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♦ O VERC O ATS 4
A T  GREATLY REDUCED PRICES.
W E are now having our Annual Mark- Down Sale of Overcoats.
If you need an Overcoat don't stop to look 
in your pocket— you won't need much money 
to avail yourself of the advantages we offer.
We riust Reduce Our Stock At Once 
We W ant No Carry Overs
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K .
A L L  T H  E H O M E  N ETW3
T uesday am i S a tu rd ay  m o rn in g  
1 S t roo t, R o ck lan d . M aine.
1 LWBIHPER HISTORY
T ao  R ockland  G a ro tte  wn« oAfahllftlind In 184f*. 
u 1874 tin* L o u r lo r wan esr.abli.du d , am i con- 
lo lld a tcd  w ith  th e  (J a re tt#  In 1882. Tho Fro® 
I’roap was e s tab lish ed  in 18W, am i in 1891 
h an g ed  ita nam e to  th e  T r ib u n e . T hese p ap e rs  
•onso lidam d M arch 17. 1897.
0 T  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
H uhscrip tions $ j  p e r y ea r In ad v a n c e , $?.60 if 
paid  a t  th e  end  «»f th e  y e a r ;  s in g le  copies th re e  
•onta.
Adv»
very reasonable .
Co in im iu m at inns up o n  hipli 
t^ re s t a re  so lic ited
E n te red  a t tin* poatofRce a t  R o ck land  for 
co n d -e la ss  p o s ta l ra te s .
d v e rtis in g  ra te s  based  up o n  O lreu ia tion  and  
i of g e n e ra  in -
u *i.------  .. the iiiistii lloc t
circulation at t
VHKKXANli IIKN.IAM IN, Hlwolal A ilv rrtii,-  
big Agency, ico Nassau street, N. Y., represent* 
ta lv e  fo r fo re ig n  adver^lB itig.
• r ^
1 Two frien d s  w ill n 
f If they  cannot forg iv  
J fa ilin g s. I a R ruyeri
be I t lends long  
nch  o th e r  li t t le
THE BOOTHBAY HATCHERY.
Has Exceptional Advantages and Is Built 
In Complete Manner.
Tho report of tho cotnniiasinnor on 
fisheries has Ju#t boon rorolvoil and the 
following an* ex trac t#  of p a rticu la r  In­
teres t In th is  locality:
O w ing to the  exceptional advantage#  
offered at I tooth hay. Me., for the p ro p a­
gation of both lobster# and cod, It ava# 
decided to build and  equip  the s ta tio n  
In tho m ost m odern and com plete m an ­
ner. The site  Is a rocky point of land, 
and  stone q u arried  on the spot h as  e n ­
tered largely  Into the constructlo .i of 
the new buildings, which a re  not only 
su b s ta n tia l but in keeping with th e ir  
surround ings. On th e  proi>erty orig in- on Oov 
ally purchased  a re  a seven room fram e ] 
dwelling, a sm all s tab le , and ft s to re - j K  K. Glo\ 
house, which, with some repairs , have Masonic s tn  
all been utilized to good advan tage . In pled by T. A 
July, 190.1, tho h a tchery  and a pum ping bought it foi
i This Week :j
r\V EN I Y-EIVE YEARS A(i() ♦
GAVE AND TOOK.
Congressman Littlefield Figures In An­
other Rough and Tumble Debate.
Oov. Dougin
etlle the g rea t
v111 be unab le  to post* 
Cven he ha# failed to 
Fall R iver s tr ik e .
THE lots may be somewhat broken, but every man will find his size in some de­
sirable, stylish and high-grade garments.
Buyers will find this sale a Bargain 
Harvest indeed
Come at once, or it may be too late
T he average of birtlhs In London Is 
11.000 a m onth. It is com puted  th a t  a 
single m onth s b irth s  o f m ale babies 
would nearly  suffice to rep lace tin* men 
lost by Fnglund on the Boer b a ttle ­
fields.
Tile to ta l fire loss In th is  c o u n try  last 
y ea r was twice as  large as  In 1804. The 
big fires in Baltim ore and  R ochester 
vere in a large m easure  m s |H U is ib le  
for th is  Increase. T hen ag a in  the new s­
paper co rresponden ts a re  m ore im ag in ­
a tive  th an  they were a  decade ago.
G rand S ecre ta ry  Russell G. D yer of 
he Gram! laulge of Odd Fellow s h as  
received the annual rep o rts  from  about 
h a lf  of the  142 su b o rd in a te  lodges of 
M aine and  reports  th a t  tho net gain 
<»f the  past >ear in th is  s ta te  will, 
w ithout doubt, exceed 600 m em bers.
A ndrew  (’.uncgle  ra re ly  ca rrie s  
| j m oney w ith him. and recen tly  found 
j h im self on a Now Y ork s tre e t  c a r  
11 w ith o u t the  necessary  nickel to pay his 
a. A s tra n g e r  who recognized the 
Iron m as te r  paid it fo r him. L e t’s  see. 
Isn ’t th is  the condition Mr. Carnegie 
hopes he will find him self in som e day?
plant were begun Tho h a tch ery  is a 
one and o ne-ha lf s to ry  fram e s tru c tu re  
on n heavy s tone  and  concrete  founda­
tion.
The m ain p a rt Is 7»> by 4S feet, with 
an  ex tension  IS by 11 feet on the north  
side, su rm o u n ted  b 
the h a tc h in g  room, 
when equipped will 
erul hundred  mlllh 
eggs, tihe bu ild ing  • 
room, office, s tn  rag 
is well ligh ted  has concrel 
is finished in n a tu ra l wood 
d istance from  th e  shore hr
A review  from  the colum ns of the 
Rockland G azette , of some of the 
events which In terested  Rockland and 
vicinity  for th e  t wo weeks ending  
J a n  22, lsxo.
Daniel F. D avis w as Inaugura ted  as 
governor a f te r  a sto rm y g a th e rin g  of 
the le g is la to rs ,  and  a  decision upon 
tin* part of tin* suprem o c o u rt that the 
Fusion L eg isla tu re  w as an u n co n s titu ­
tional ImmIv. C harles W. S. Cobb of 
Rockland was appoin ted  a ide  tie ram p  
D avis’ staff.
»r bought the  house o 
•t which had been ikvi 
. W entw orth . Mr. Glovi 
his own occupancy.
i tower. Besides 
by 41 feet, which 
c om m odate sev- 
lobster# and cod 
Haiti# a sleeping 
loft, closets, etc.. 
Hereto door# and
i sho rt 
n built
| Tho rem ains of Louis A. Snow, son 
of Lieut, and  Mrs. A. S. Snow, who 
idled suddenly in W ashington, I ». C. 
were brough t home for Interm ent.
Mrs. Fdw ard  Nixon and m other Mrs. 
David II. In g rah am  w ere severely  In­
jured  by a ru n aw ay  accident. Their 
horse had been frightened  by a  snow - 
! ball t brown by a boy.
C harles 1*. Wooil, a  q u a rry  m an em ­
ployed at the Meadows, w a s  badly in­
ju red  by a  p rem atu re  explosion in the 
Fnglne Q uarry . No hones were broken, 
but hls face was badly lacerated .
the pum p house, c ircu la r In form  am 
-2 feet in d iam eter. It is of heavy mn 
sonry to a  height of Hie feet, and  sup 
ports  a to w er con ta in in g  a rod; 
with a  cap ac ity  of ?T>00 gallons. I 
from tin* bottom  of the pum p well a 
suction pipe ex tend1# into the w ater to 
a point two feet l*elo\v ex trem e low- 
w a te r  m ark , and  a six lmill pipe from  
the pum p house supplies the  hatchery . 
Between Hie ha tch e ry  and the pum p 
housi
The following Sunday School s ta t i s ­
ts  were g iven: F irs t B aptist, Supt. F. 
. Sihaiw, 4l\"» .-n ho lars; F ree Baptist, 
tan k  Supt. A. J. Bird. 225 scholars; Metliod- 
id ing IM, Supt. J .F . Hall. 215 scholars; C edar 
  S tree t B aptist. Supt. John Fogerty . 1 .*>0 
scholars: D nlversullst, Supt. Z. Po|>e 
Voile, 140 scholars; Congi-egat ioiml. 
Supt. W. S. D Healey. 12a scholars.
Is tihe boiler ho us? 
sonry, 31 by 110 'feet. A fram e s to re ­
house and ca rp e n te r  shop  .12 by 20 feet, 
has been built on tin* w harf, and  a 
brick c iste rn  is conveniently  located 
n ea r the buildings.
O w ing to  the  severe  M aine w in te r  
and the rocky c h a ra c te r  o f the site, 
which n ecessita ted  m uch b las tin g ,p ro ­
g ress w as necessarily  slow, hut a t the 
close of the  y e a r  Hie build ings were
K ditor Vose and  wife left for South- 
of iria- j ern Colorado on a  th ree  m onths ' trip.
The F o u rie r issued an  edition every 
a fternoon  d u rin g  the excitem ent a t Au­
gu sta . g iving telegraphic  bulletins re­
lative  to w h a t was happening  a t  tihe 
Capitol.
The o filet* i*s elected by Rockland 
Lodge. F. A. M. were J. F. Slnghi, S 
II. Boynton. J. R. Scott, Hll I \  Hall. E. 
T G. Ra\v.vx>n, H iram  Berry, and D. \V. 
IMhhIch.
ready for m achinery  and equipm ent. I Lynde and Adam s, the  Fusion cnndl- 
Two boilers and two pum ps have been da te s  for Repp, sen tu tiv es  to leg isla ture
It would be hard t♦» find a m ore v er­
sa tile  m an th an  S ir G ilbert P a rk er, the  
novelist. He has been a p ro fesso r in a 
deaf and dum b asylum , a lec tu re r  in 
Knglish lite ra tu re , a  jo u rn a lis t, a u th ­
or, theological Indent and  deacon ill 
C anada. In A u stra lia  lie w a s  an  ed i­
to r and p layw right. He Is a  docto r of 
civil law, a fellow of the  Royal college 
»f surgeons, a colonel of a rtille ry  and 
a m em ber of P a rliam en t. There is 
hard ly  a country in the  world which 
no t visited.| hr
N E W  D E N T A L  O F F IC E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A . R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e le p h o n e  I 4  I - I I
Damon
i f  De n t ist o
-------- —
OKIUIXATOK OF T IIB
Damon Safe System of Dentistry
T h o u san d s  o f id ondor*«Mnent8
•gg
NEW YEAR RESOLUTIONS
W e have resolved to treat every cus­
tomer the best we know how, a policy 
we have followed for years. W e want 
the people to resolve to buy their
C O AL, W O O D , H A Y , S T R A W  
C EM EN T, BUILDING  M A T E ­
RIAL, etc., of us. Th's will be a 
mutual pleasure.
1904 was a good old year, but 1905 
is going to be better. W e extend 
greetings to all.
FRED R. SPEAR,
5  Park Street.
CM
from  m any l»*a lin g  Urn. wi n h 
pe rso n a lly  tr ie d  tin* D am on M eth ­
od a t  his
O ffic e  3 0 2  M a in  S t.
O ver R i d r e d g e 's  D rug  S to re
s h i n  o f  r u l e  m o  D
Hr A. VV. 1 ay lor
— D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and’BRIDGE WORK
4 0 0  M A IN  S T K K K T K(K K I .A N I)
THE NEW  YORK TRIBUNE WEEKLY 
REVIEW .
The T rib u n e  W eekly Review  is a 
handsom e six teen  page weekly issued 
by Tihe N ew -Y ork  T ribune  A ssociation. 
It co s ts  five c en ts  a  copy, b u t m ay be 
had fo r  a  whole y ea r for $1 . T here  is 
no o th e r  such publication  sold a n y ­
w here for the  money. I t g ives the  e s ­
sence of th e  week’s  news, w ith c lean  
cut, sa n e  an d  in te lligen t com m ent, and  
it keeps you up to  d a te  on every  tiling 
w orth know ing in politics (dom estic 
and foreign) and  in lite ra tu re , a r t  and 
m usic. F o r  free sam ple copy semi a 
postal ca rd  to The Tribune. New  York.
COM B IN A TIO N  O F F F R . 
H arite r 's  B azar, w ith  The T ribune
W eekly Review , one y e a r ...........$1 50
The M etio jio litan  M agazine, w ith  
T he  T rib u n e  W eekly  Review,
one y e a r  ..............................................$1 50
Ail th ree  for $2 20.
F o rtify  tin* sy stem  a g a in s t  d isea se  by p u r ify -  
m i: and  im ri. hin .f tin* b lood—ill o th e r  w o rd s, 
ta k e  H o o d ’s tia rsu p arilla .
T h ere  is only one telephone to every 
60 fam ilies in London. 'While in New 
York th ere  is one to every  12. In Bos­
ton th e re  is one to  ev ery  six , and in 
San F rancisco  one to every  four. R ock­
land lia s  got all the  big c ities  trim m ed. 
H ere there  a re  four fam ilies to every 
telephone. At least it seem s th a t way 
once in a  while w hen we g e t unduly 
im patien t.
Tribune.
The best way to en la rge  the B rook­
lyn B ridge is to  leave it alone and build 
tu n n el n ea r it  say s  the New York
A law y er in a w estern  c ity  once went 
to an o th e r  part of the  co u n try  on bu si­
ness. On a rriv in g  a t  his destin a tio n  he 
found th a t  lie had fo rgo tten  the nam e 
of the  firm 'he had com e to see and 
hail left a ll en ligh ten ing  m em oranda in 
his desk. A t ier w astin g  valuable  tim e 
in useless efforts to rem em ber he tele­
graphed home to his p a rtn e r  for the 
nerr.x’sa ry  inform ation . He got it and  
more. "Y our business is with Sm ith & 
Jones,"  his p a rtn e r 's  m essage ran ; 
"y o u r nam e is B rown."
R ep resen ta tiv e  Pow ers e a rn e s tly  a d ­
vocates the  deepening of th e  h arb o r a t  
Bangor, and  w ants a  su rv ey  m ade to 
determ ine lu*w deep the h a rb o r ough t 
to be m ade, and the cost of the  neces­
sa ry  work. Both P h ilad e lp h ia  and  
B altim ore w an t c h an n els  equal in 
dep th  to  th a t a t  Boston. T he  econo­
m ists  of Congress u rge th a t  it  Is im ­
practicab le, in view o f th e  predicted 
deficit, to a tte m p t leg islation  of su ch  
g ig an tic  proportions a t  th is  tim e, yet 
for a  bill to pass w ithout some so rt of 
provision being m ade for the P h ilade l­
phia and B altim ore work is not re ­
garded  a s  likely. The only way In 
which th e  prospective a p p ro p ria tio n s  
for these t wo harb o rs  can  Is* su p p ress ­
ed i# fo r Hie bill lo be pigeonholed ill 
its  en tire ty .
Levi P. M orton’s g ift o f $(>00,000 for 
the  construetion  of the  choir of the 
c a th e d ra l of St. John  th e  Divine in 
New York brings th e  to ta l am ount of 
the  con trib u tio n s  for th e  ca th e d ra l to 
$2,000,000. F rom  five to ten millions 
m ore will be needed to  finish tin? whole 
s tru c tu re , and th ere  a re  rich 13piscoi»a- 
lians  in New York who could well a f ­
ford to give the money, and h av e  the 
g rea t s tru c tu re  finished in five o r  six 
years. Mr. M orton provides th a t $150,- 
000 o f his g ift shall be used for the  a l ­
tar, reredos and organ, the la t te r  to bo 
a  m em orial for the d a u g h te r  of Mr. and 
Mrs. M orton who d ied  In P a r is  las t 
sum m er. The space which will be roof­
ed in when the cho ir and  "crossing-" 
a re  com pleted will m ake th is  the la rg ­
est church  in New York city .
F rom  figures com piled a t the  begin - 
n ln g  of the  new y e a r  it ap p ears  th a t 
th ere  a re  in the  U nited S ta te s  som e­
th in g  over .10,000,000 m em bers of C h ris­
tian  churches ami th a t  in the  year Just 
closed the churches have added nearly  
600,000 to th e ir  num bers. T h is  Increase 
is som ew hat la rg e r th an  th a t  of tHe 
preceding year, and n early  a il religious 
bodies benefit by it. T he num ber of 
churches lias increased  in the last
is to G loucester 
i resu lt tiie Glou- 
I ia b le d  to  d istr ib -  
fry, Ihe largest 
s in tht* history  of
purchased  and  a re  ready for in s ta lla ­
tion. On Ju ly  2. 1904, th ere  was added 
to the p roperty  a th ird  parcel of land 
of 1 % acres, m ak ing  a to ta l a re a  of 
about 10 acres. T h is purchase includ­
ed a  two and o n e -h a lf s to ry  fram e 
dwelling, co n ta in in g  11 rooms, which 
can be easily  rem odeled Into a su p e rin ­
ten d en t’s residence.
The follow ing innovation in lobste r 
cu ltu re  is -worthy of note: As an expe­
rim ent. 7.0M seed lobsters w ere im ­
pounded and reta ined  throughout the 
w inter. In the spring , a lthough only 
4.71 S rem ained , all o f these produced 
eggs except (BO. The pound was leased 
w ith the Idea th a t the  Booth-hay hat h- 
er.v won I -1 be ready to receive the eggs, 
but it becam e necessary  to tra n s fe r  the 
fish cu ltu re  operatio  
tem porarily , and  as 
eester s ta tio n  w as t 
iite 97,200,000 lobster 
product of tills spech 
the sta tion .
W hile the  m o rta lity  am ong  the lob­
s te rs  In tin* pound was g rea t, the  un u s­
ually  s w o re  w in te r  was particu la rly  
unfavorab le  for the  experim ent, con­
ducted  a s  it 'was in a sm all shallow’ 
pound. P ersons in P o rtlan d  and Bos­
ton who im pound lobste rs on tin* coast 
of M aine report an  u n usua lly  heavy 
los-s in s tock  and a ttr ib u te  it to th e  in­
tensely cubi and  s to rm y w eather.
More th an  th ree fo u rth s  of the lob­
s te rs  impounded for this exi»erime!it 
were of Nova Scotia  o rig in . During 
the sp ring  m o nths th e  M aine lobster 
dealers send both  sa ilin g  and s team  
sm acks to N ova Scotia to secure ear- 
goes .and  tills  work is continued  until 
June , when in te rru p ted  by the close 
season in N ova Scotiu. Upon a rriv al 
on the M aine coast nearly  all o f the 
lobsters a re  im pounded and  held for 
the  high prices of Hie sum m er trade, 
and as  they  lay th e ir  eggs while con­
fined in the  w arm  w a te r  of these in- 
closures, large n um ber of egg bearing  
lobsters a re  taken  out. T ile stock  for 
th is  experim en t was ob tained  a t  tin* 
tim e the im pounded s tock  of the fisher­
men was tra n sfe rred  p rep a ra to ry  to be­
ing- m arke ted .
! from th is  city  petitioned the House to 
give them  se a ts  on tin? ground th a t  the 
Republican ba llo ts  were printed on 
tin ted  paper. T he ntlleinl vote for 
rep resen ta tives gave Sim onton 813, 
W illoughby 766, Lynde 047. and Adam s 
020, The petition was disregarded.
Ollicers elected by the
b a n k ; foil. I
shield
Rocklam 
Rockland 
G . I l o w t  
John T
s id en t;
S p o i le d  H e r  I te a u iy .
H a rr ie t H ow ard, o f  209 W. 34th St., 
New York, a t  one tim e had h e r beauty 
bpolled w ith sk in  trouble. She write#: 
"1 had S a lt R heum  or Kt zerna for 
years, but no th in g  would cure  it, until 
1 used B u d ilin 's  A rnica Salve." A 
quick and  su re  healer for cu ts, burns 
and  sores. 25c u t W. H. lv ittrcd g e ’s 
d ru g  store .
T H E  B A R R E L  MAN.
Prices of C ask* May Not Be So High 
A no tile r Season.
A. L. W ardw ell of Boston, known all 
over M aine a# the b arrel m an, w as in 
tills vicin ity  las t week on a  business 
visit. Mr. W ardw ell h a s  been m an u ­
fac tu rin g  and  collecting  b a rre ls  for the 
p as t tw en ty  y ea rs  and h a#  toured 
M aine from  one end to the o ther. L ast 
y ear lie m an u fac tu red  600,000 and 
bought 2,000,000 s taves.
Mr. W ardw ell say s  th a t the present 
high prices will not be know n d u rin g  
the co in ing  season a s  fifteen new firm s 
in M aine and  New H am pshire  nave 
h y  2.310 and  l lu i  e a re  1.671 m ore m inis- I s ta r te d  In th e  buaiiin* . The b arrel 
te rs  than  in the previous year, i t  is I business is one of the Im portant Indus- 
w orthy of notice th a t  the increase  of H'h*» in th is  s la te . The lim e firm s in
M aynard Summ 
Wig-gin, cash ier; Lime 
Berry, presiden t; George W 
cashier. N orth, A. J. Bird, p 
N athan  T. Famvell, cashier.
Tin* Thomas!<m N ational Bank e lect­
ed Jo sh u a  L Jo rd an  president and 
F ra n k  Jo rd a n  cashier. The Georges 
N ational Bank elected Fdw ard Fills 
<>'Brlen president, and John L\ Lcveit- 
sa le r  cashier.
An explosion took place a t  the W ar­
ren powder mill th row ing  a  w orkm an 
feel w ithou t in ju rin g  him.
T he N orth Knox A gricu ltu ral and 
H o rticu ltu ra l Society elected these offi­
cers: Win. C. llaiwes, Union, president; 
Wm. Gleason, secre ta ry ; R ufus Stone, 
tre a su re r; 10. W. Anderson, W arren  
and (5. \Y. Pa.vson, Hope, trustees.
II. G. Copeland was elected wor­
sh ipfu l m as te r  of Orient Lodge, F. A. 
M.. in Thom aston . A. l>. Toble w as 
senior-w arden  and  Jo h n  T. R ider ju n io r 
w arden.
Ansel N. Sim m ons sold ills farm  In 
Appleton to Cam den parties. and 
bought the F v an s place a t the  village.
Z enas Cook, w ho h ad  been po stin a-t- 'r  
at F riendsh ip  m any years, resigned, 
and  Mrs. M ary N orton  was appoin ted  
to succeed him.
T here was a  sueccs«ion of acciden ts 
in Thom aston. F in est, son of II. G. 
Copeland, broke one of his legs, w hile 
sliding down hill; a  soil of A. < S tro u t 
broke his th igh and  severely in jured  
his Jaw while slid ing  down hill; Mrs. 
George W. W a tts  fell on th e  Ice and 
w as badly Injured.
The following b irth s  were recorded 
Rockland, Jan . 9, Mr. and Mrs. C\ E 
Rising, a  son.
Camden, Jan . 4. Mr. and Mrs. I. B
R ep resen ta tiv e  Littlefield both gave 
and  received som e hard  knocks d uring  
hi# long and ex h au stiv e  speech on the 
a rtic le s  of Im peachm ent to Is* fo rw ard ­
ed to the S ena te  In tin* case of F edera l 
Judge  C harles Sw ayne. A deal of bad 
i blood has develoixM betw een the M aine 
m an ami R ep resen ta tiv e  P alm er of 
Pennsy lvan ia , w ho  is one of the R e­
publicans ho ttes t for Im peachm ent. 
T hey  have expixissed th e ir  opinions of 
each oi her a lm ost jus v igorously a s  
could bt* expected in a  lively tria l lie- 
fore a co u n try  court In Maine. Mr. 
Littlefield is ta k in g  the conserva tive  
side of the case, dewiring only to p re­
sent such Jin Indictm ent as  the Senate  
will consider w arran ted  by the evidence 
to be sum-bit tod to it a s  a  ju ry . Rep­
rese n ta tiv e  P alm er, w ho w as once a t ­
torney  general for Pennsylvania, as 
Mr. Littlefield was for Maine, Is tak in g  
tin* rudrlva 1 side  of the  case.
I It Is u nusua l th a t  two such  good 
friends and  also  two men of such gen- 
oral accord as  Mr. Littlefield and  R ep­
resent;! live P-'Wers of M assachusetts  
should be on opposite sides of the  enae.
(Judge Pow ers is not only a keen law ­
y e r but one of the  m ost intluentlal m en 
in the House. The New E ngland se n ­
a to rs . however, have g enerally  been In 
accord with Mr. L ittlefield’s  Idea o f the  
Im peachm ent case  and  believe th a t  he 
has tin* right of It. This Is even tru e  
of S ena to r Lodge of M assachusett# , a l ­
though he h a s  g rea t respect for the 
opinion of Ju d g e  Pow ers of hi# ow n 
delegation.
Mr. L ittlefie ld 's effort on the Sw ayne 
case will add to lids repu ta tion  a s  a  
s tu d e n t of public questions. The »|>eeoh 
m ay not add m uch to hls general popu­
la r ity  for it was on an  a b s tru se  ques­
tion and dealt largely  w ith legal tech ­
nicalities, In which the public has Ut­
ile Interest. He w as given a very close 
hearin g  and undoubtedly  hls speech 
will be very closely read  In tin* C on­
gressional Record by all senato rs, w ho  
a re  anxious to get Jit the law  and the 
prelim inary  facts, a ffec ting  th is case. 
Mr. L ittlefield h as  not yet delivered 
the speech to the  public p rin ter, p re ­
ferrin g  to hold it ou t awiille for rev is­
ion. A fter  a few d a y s’ reflection he Is 
b e tte r  able to rea rran g e  his «i>eech 
and co rrec t it to su it h ls  wishes. Then 
it w ill be prin ted  en tire  ami a p a rt  from  
the o th er House proceedings. Had he 
allowed it t*» be prin ted  im m ediately  it 
would have appeared  in two se p a ra te  
ed itions of the Congressional Record-.
‘FOUND’
Odd Notice in Prominent Southern Paper 
of Interest to Rockland Residents.
spapers 
f Dunn, 
P. P itm an, 
lipping w ith
c u e ,  a  #«
churches, and a t th e  p resen t tim e lead ­
e rs  in ail relig ious bodies a re  seeking  a 
solution of the  m in iste ria l problem , 
try in g  to a sce rta in  why the m inistry  
does not a t t r a c t  the  young m en of to ­
day as  it did those of fo rm er years.
mm w  n s  m b  e u  om  in i h  u  m h  mm mm m j  tga
I  YOUR GROCER SELLS IT TH E  YCAR ’R O U N D  j
IN(ine Such Mince m ea t  i
> lo 2-Pie 10c Packages with List of Valuable Premiums. K ™ ,cf0„  I
We work with, not against, doctors
We give doctors the formula for Ayer’s Sarsaparilla. Then 
they can tell, when asked, just w hat it will do. Suppose you 
ask your doctor about this medicine in cases of impure blood,
th is  coun ty  use over a  in 11 lion every 
y ear for the  lim e trade  alone.
Mr. W ardw ell is In terested  in a 
wire liner which it is claimed will be 
an imjxjrtauH labor and  tim e rav in g  
appliance in beading  barrels. I t  Is a 
sm all piece of wire bent in such  a 
m anner as  to hold the heads in by 
-simply push ing  it over the end of the 
n a v e s  am i It keep* Hie beads firmly in 
position. I t is an invention  of a  New 
York m echanic and has a lread y  been 
adopted  my m any firm s th a t  use th o u ­
sand# of barrels . In  a  recent tes t a b a r ­
rel co n ta in ing  a  w eight of 1400 pounds 
'was dropped four fee t and  the head# 
were not s ta rte d .
Cam den, J a n . 9, Mr. and  Mrs. Tobias 
Wadwwnrlh. a  daugh ter.
Rockland, Jan . 14, Mr. and  Mrs. John 
('ookson, a soil.
Rockland, Jan . 5, Oapt. and  Mrs. 
Joseph W alker, a  son.
Dnion, Dec. 29, Mr. and Mi's. David 
L. L aughton , a  daugh ter.
T he m arriag es  of the two weeks 
were a s  follows:
Dnion, Jan . 15, Alfred W. Pike of 
H olllston, M uss., and Miss Azelia M. 
Collins of Dnion.
T hom aston , Jan . 9, George G. Love- 
joy  o f T hom aston  and  M iss Lillie 
S idellnger of W aldoboro.
P ortland , Oregon, Dec. 9, J. l/esll<*’ 
P a c k a rd  and  M elinda B. H ew ett, both 
form erly of Rockland.
Catarrh
Is a constitutional disease 
originating in impure blood 
and requiring constitutional 
treatment acting through 
and purify>ng the blood for 
its radical and permanent 
cure. Be sure to take
H ood s Sarsaparilla
Nasal and other local forms of catarrh 
are quickly relieved by Cutarrlets, 
which allay inflammation and deodorize 
discharge.
Hood's Sarsaparilla, all druggists, $ !• 
Catar-riels, mail order only, 50 cts. 
For testimonials of remarkable cures 
Send for our book on Catarrh, No. 4.
C  1. Hood Co., Lowell, Mass,
o no  of th e  best know n nc 
in the South is tho "Guido"
, N. c . i t s  publisher^ J 
sends us th e  following 
request to publish:
"F ound, by tin* ed ito r of the  Guide, 
a bottlo of Hyomei, the wonderful 
trea tm en t th a t  cu res c a ta r rh  w ith o u t 
| stom ach dosing. W e can speak In h lgh- 
I «*-1 praise of Its rem arkab le  power to  
j « tire and relievo c a ta r rh  of the head 
' a nd  th ro a t. T h is m ention is m ade not 
a# an advertisem en t, b u t in the in te r ­
est of those who su ite r  Hu* to rtu re  of 
Hint terrib le  d isease, c a ta rrh ."
In send ing  the clipping, Mr. P itm an  
w rote Hie following le tte r:
"I enclose a little  piece from  my p a ­
per issued today. You will see from  
il»is th a t  I desire  to push  the .selling of 
llyom el a s  fa r  ns possible. 1 am  u s ­
ing it in m y own fam ily, am i find th a t  
It gives the  d esired  relief, so th a t  I 
tak e  p leasure  in sp read in g  fui am i 
i.ea r the know ledge of th is  s i r e  relief 
for c a ta r rh  ”
( ' H Pend etou  Olid W. 'L  . 'In  redye, 
p re ja r  iiliou for the  cal l. *'i ii t r  uoiea 
of this w uson of the  year, iave  o r ie ic d  
a  large stock  of Hyomel. nml sell it 
under g u a ra n te e  to refund  the m oney 
If it does not relieve. The com plete 
outfit c o s ts  b u t $1 . and  e x tr a  bottles 
can be obtained  for 50 cents. Ask C. 
H. Pendleton  anil W. H. K ittredge to 
show you the s tro n g  g u a ra n te e  under 
which they  sell it. This rem arkab le  
rem edy m edicates the a ir  you b reathe, 
sooth ing  and hea lin g  Hie m ucous m em ­
brane  of the a ir  passages, and m ak ing  
a com plete cu re  o f Hie w orst cases of 
c a ta rrh .
T H O M A S T O N
T h e G. I. Robinson D rug Com pany 
a re  local agen t#  for H yom el, n a tu re 's  
own cure, w ithou t s to m ach  drugging, 
for a ll c a ta r rh a l  troubles.
T hey  g u a ra n te e  to  refund  the m oney 
In an y  in stan ce  w here it does not give 
sa tisfac tio n .
YOUR FAVORITE POEM
Yankee Pumpkin Pie.
You m ay ta lk  a b o u t  yo u r fo re ig n  cuoka am t a ll 
th e  t i l in g s  th ey  tuak  >
T h e  tbouMaml d a in ty  Uiaheri th a t  th ey  Htmv a n d  
boil am i h a k e ;
You m ay p ra te  ab o u t th e ir  w ondrous sk ill iu 
cu lin a ry  a ria .
How deftly they cau manufacture pudding*, pies and tai tM.
G o p ra ise  th e  F re n c h  a n d  G erm an  c h e fs , and  
th e  Ita lia u s , too .
F o r in -k in g  ra la d s , sau ces , so u p s a n d  fancy  
d ish es  now —
H ut lo r  a  to o th so m e  m orsel up o n  w hich  l can  
relv,
Just give to 
kiu pie!
Lot th o se  o f fash io u a td o  ta s te s  tu rn  up  th e  nose 
In p rid e ,
Am i th in k  it q u ite  p leb e ian  to tie sim p ly  s a t i s ­
fied ;
Ia.*t th em  e a t th e ir  p a te  d e  to io  g ra s , th e ir  tru f -  
iles an d  su ch  s tu tl
W ith  fo re ign  nam es, su sp ic io u s  loous au d  odors
Kh • thus
so lid  w edge o l Y ankee pm up
e t them  i t ose a iry  p a s try  p u lls  they  th in k
B ecause th ey 'v e  g o t  o u tla n d ish  uau x  s au d  c o s t 
a mig lily pi ice—
B ut say , to  curly y o u r a p p e t i te ,  au d  y o u r s to m ­
ach  sa tis fy
T h o r 's  n o th in g  lik e  a  g iv a t  tdg ch u n k  o f Y an ­
kee  p u m p k in  p i e !
Ui>a>*t beef m ay h a v e  m o re  u u tr im e u t .  m ore 
iMHtiy-budoing w o rth :
V eal, m u tto n , lami>, Ih- uou i sh io g , a n d  s trc tc h -
‘ th ;
y « u r  c liiek t u , d u ck  o r  tu i ke
very h u e  -
B u i th e se  cau la k e  a  back 
dowi th e  Hue. 
bird lb sh  aud  tow I may se rv e  to  stay th e  a p p e
iy s u i t  pa la te*  
a t  w hen I'm  p assin g
p iece o f p u m p k iu  
—J e h u  8  G rey in N Y. T u b u u e .
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T W I C E - A . W E E K MAINE LEGI SLATURE
b lu e tt?  hns 
'■tiling I ho Fall
irilcittltif?
lim e th a t p;u
;it tin
st tike
intu ition  
» Of The
Indus
Gov. Pouulnp 
S to red  n trlu in r 
R iv e r  s tr ik e , nnd one which 
Very g ra tify in g  to the  public 
tlv e  of polities On the fust 
th is  p ap e r Is si b rief item  i 
th e  fa ilu re  of Gov. Douglas 
a n d  th is  w as based on Inf 
• C urren t a t tl 
C ourier-G aze 
body  ivill iv.| 
com e of the  i. 
th e  Fall Uiv 
w o rst blot on Neiw Kiq 
tr ia l  afTalrs for m any 
F trike las ted  six months 
25.MOO em ployes. The op  
to  resist a 12Vs per vent 
and  re tu rn  to  work w ith th is reduction 
In effect, bu t Gov. Douglas Is inv esti­
g a tin g  the m a tte r  of m arg ins betw een 
th e  cost of co tton to the mill owners, 
an d  th e  selling  priee of the  finished 
clo th , and subm it his conclusions as to 
wlhat a v e rag e  m argin  shall prevail on 
whldh th e  m an u fac tu iv rs  sliall pay a 
div idend o f five i>er cent on w ages 
ea rn ed  from  the present tim e to April.
e Hale of Kllsw orth w 
: fifth term  In the Unit 
in the L eg isla tu re  Tut 
Kvery ItepublU an pif 
MiiBen* Hale, and Sen
pHmenta ry 
niifeirees. Ttie vote in tl 
for Hale and 4 for 
m the  House 1"1 for Hah 
iples. Tin* m otion for the 
m ade in the S enate  by 
uberland and in the  House
rat Ives 
rut in
Kept*'
has introduced 
coitsternat ion 
s tam p  const it n< 
This bill provi
n tatlv e  K im ball of Rockland 
1 bill which will c reate  
im ong th e  trad in g  
icy If it becomes a low. 
►s th a t every  jierson.
HOOD RUBBERS
NOT MADE BY A TRUST// you cannot get emese nub -
SEAS EAOAf T O U N G fA lfN -N A /re  US
M aine fisherm en and fish dealers 
h a v e  taken  ala rm  at the renew ed pros­
p e c t th a t the  Hay-Bond t re a ty  will lie 
renew ed. O stensibly such a  tre a ty  
would place us In the good graces of 
o u r  P rovincial neighbor and give a  
g rea t Im petus to trad e  rela tions with 
th is  country , but when any reciprocity  
w ith  the people on n o rthern  borders is 
broached It is im m ediately  ap p a ren t 
th a t  tihe s ta te  of Maine Is the one 
W hose toes will l>© m ost forcibly tro d ­
den upon. T h is is p a rticu la rly  tin* 
c ase  w ith  o u r fishing In dustry  which is 
b ro u g h t in to  com petition w ith cheni'ier 
lab o r and m any o th er conditions which 
can n o t fail to serve as  a handicap . A 
y e a r  ago tihe fishing In te res ts  of Maine 
w ere  so well represented  a t  W ash in g ­
ton th a t th e  proposition to adm it cured 
fish free  of du ty  never got beyond the 
com m ittee . S ena to r H ale  and  Con­
g ressm an  Littlefield were on the a le r t  
then , a s  they  a re  now. and  M aine’s in ­
te re s ts  will not be allowed to go by d e ­
fau lt.
firm or corporation  engaged
tla d in g  s tam p  business shall pay  an by  b o th ; and  th a t  eiheep kep t I11 v lo la- 
• \  is** tax  equivalent to 3 per cent of tion of the  law  shall Is? deem ed to be 
Hie gross »•*•• eipts derived therefrom  abandoned, and  any  s ta te  agent of the  
T ii- bill In general follows the M ass a- | society. sherlfT, or d epu ty  sheriff in his 
'■liusetts lanv. D ealers in the  s tam p s -co u n ty  m ay tak e  possession of and  fu r-  
bligetl to m ake a re tu rn  on th e  til ah such  sheep  w ith p ro p er shelter.a r
first day of Ja n u a ry  and on the first 
day  of Ju ly  each year, s ta t in g  the 
n um ber of s tam p s  issued d u r in g  the 
preceding six m onths and the g ross re ­
ceip ts from  the sa le  of a rtic le s  given 
or delivered In connection therew ith .
W hoever om its to m ake and file the
re tu rn  shall forfeit not less Mian $;* nop Som erville, who ask s  reim bursem ent 
m ore than  $10 for each day  for 15 days 1 in the  form  of $300 for m oney paid out 
i f te r  the day  upon which said  re tu rn  J d u rin g  the Civil
food and  care , a t  the ow n er's  expense 
The mime gentlem an p resen ted  a  bill 
p rovid ing  th a t  all public offices in th is 
S ta te  m ay close a t  noon on S atu rd ay s, 
at
S tap les  of K nox presen ted  two reso­
lutions, one In favor of Isaac  Moore of
C ongressm an L ittl-fie ld  delivered a n ­
o th e r  pow erful «i**ech on th e  Sw ayne 
im peachm ent case, and  proved h im ­
se lf  fully  a  m atch  for the score o f rep ­
re se n ta tiv es  w ho entered  th e  a re n a  for 
th e  purpose of a  d eb a te  w ith  him . 
W hile h is  m otion w as defea ted  by a  
vo te  o f  1G5 to HJO there  is m uch s a t is ­
fac tio n  in know ing th a t  m any  of the 
m o st in fluen tia l R epublicans of the 
H ouse w ere w ith him , including  
S p eak er C annon. F rom  th e  s ta n d ­
p o in t of con stitu tio n a l law  it w as a 
m as te rly  speech and  from  the s ta n d ­
po in t of comm on sense it does not a p ­
p e a r  to have been an  an sw erab le  a rg u ­
m ent.
Gov. Cobb has m ade a popu lar sel­
ection  In his appo in tm en t of Ja m e s  W. 
B ra c k e tt  of Phillips as  com m issioner 
o f In land  fisheries and game. We say  
th is  no t alone b e .m s e  B ro ther B rack­
e t t  Is a  m em ber of the new spaper f r a ­
te rn ity , b u t w ith  a due consideration  
o f  his o th e r  adm irab le  qualities. Of 
course  tlie office will be well conducted.
The ap p earan ce  «»f the  B ath  D aily  
T im es lias been im proved ju s t  50 per 
cen t since P ro p rie to r  N ichols installed 
ty p e -se ttin g  m achines. It is doubtfu l 
if  any  c ity  of B ath 's  size  In New E n g ­
lan d  can  b o ast a  b e tte r  a fte rnoon  p a ­
p e r th an  th e  Tim es, a lthough  h e re to ­
fo re  it h as  been necessary  to aindogtze 
fo r  its  typograph ical appearance.
It is no t often th a t  both  c an d id a tes  
fo r U nited S ta te s  S en a to r go to W a sh ­
ington , y e t th is  is the case  in M aine. 
C a n d id a te  S tap les  has  the ad v a n ta g e  of 
S e n a to r  H ale, how ever, in not h av in g  
to tra v e l so far.
Is required to lx* made, and not less 
th an  $200 for each  day there  a f te r  d u r ­
ing which such om ission co n tinues; 
and w hoever under oa th  know ing they 
m ake a  false s ta te m e n t In sudh re ­
tu rn  shall lie deemed g u ilty  of pur- 
ju ry . Tills act is t* 1 tak e  effect on the 
first day  of December in the y e a r  1905.
R epresen ta tive  Littlefield has  In tro ­
duced a petition  and  com m unication  of 
Alvin H. F ogg of Rockland s ta t in g  
th a t six y ea rs  ago a petition  was for­
w arded to the leg is la tu re  re la tiv e  to 
gold in Rockland. Mr. F ogg say s  th a t 
since th a t  tim e by prospecting  and In­
v estig a tin g  m ore thoroughly  th a t  in ­
s tead  of those m etallc m inerals  e x is t­
ing  on h is  own lands alone they ex tend  
ab o u t throe m iles u n derly ing  South 
Thomaiston am i R ockland in p art. 
These rock fo rm ations dip inland from  
•in to 50 percent and  one form ation  u n ­
derlies ano ther. The q u a rtz  region here 
is abou t six  m iles in leng th  and about 
four and o ne-ha lf m iles in w idth . In 
th is  region occurs the lode abou t the 
sam e in looks yet while one c o n stitu te s  
the  m o th e r of gold the o th e r  does not. 
In the  w estern  m ining  regions 
su lp h u ra te  and n a tive  gold a re  found 
the sam e as  they  a re  here. T here  the 
tw o m etallic  m inerals  a re  found In 
s e p a ra te  m ines but here th ey  a re  found 
in one com bination.
Mr. Fogg  th in k s  th a t  by and  by  this 
region for m ining  will prove one of the 
lead ing  m ining  regions In the -world, 
because the m inerals  a re  well located, 
sh ipp ing  fac ilities both  by  w a te r  and 
rail a re  n e a r  a t  hand. I tank men, says 
Mr. Fogg, say  th a t a s  th e  o res cannot 
l>e m ade av a ilab le  a s  they  a re  now 
situ a te d  they  a re  valueless as  secur­
ity , th erefo re  he s tan d s  ready  to t ra n s ­
fe r  h is  holdings of 7-0 su rface  m eas­
u rem ent, to  the  s ta te . Mr. F ogg  con­
c lu d es  his com m unication  w ith the fa l­
low ing suggestion: “So fa r  as  this
m ining  in d u stry  is concerned, also 
w ith th e  public, let each and  every  
leg is la to r seal his own Hi 
it would be p racticable.
fa r  tts
w ar; th e  o th e r  In 
favor of Benjam in S m ith  o f Appleton, 
who w an ts  a  pension of $12 a  m onth.
R ep resen ta tiv e  O akes of A uburn h a s  
introduced  a bill'W hich provides p enal­
ties fo r nonfeasance o f d u ty  by sh e r­
iffs, d epu ty  sheriffs  and  co u n ty  a t to r ­
neys. The act p r o v id e  th a t  any  sh e r­
iff. d ep u ty  sheriff o r coun ty  a tto rn ey  
who shall w illfully o r co rru p tly  re ­
f u s e s  o r neglect to perform  an y  of the 
d u tie s  required  by th is  section, shall l»e 
punished by fine not exceeding  $1,000 o r 
im prisonm ent not exceeding  one year. 
*
An A ugusta  special to th e  L ew iston 
Jo u rn a l says: "A nd there  a re  m any in 
the s ta te  who will bo glad to know th a t 
Rep. K im ball o f  Rockland desires to 
m ake th e  tra d in g  s tam p  business u n ­
profitable. N o tab ly  Is th is  tru e  over in 
Bangor, w here th e  tra d in g  s tam p  b u s i­
ness has ran  rio t for a n u m b er of y ears  
past. The m erc h a n ts  have all been up 
in a rm s  ag a in st the  use of the s tam p s 
for a  long tim e, b u t they  couldn’t seem  
to d ig  o u t a reasonab le  excuse for q u it­
tin g  th e  business. If th is  laiw of Mr. 
K im ball's , w hich Imposes a  tax  of 
th ree  |M*r cent, on the volume of b u s i­
ness done, is passed, th en  they  will 
have it. How the women fo lks who 
m ake a  business of co llecting  the 
stnmpw will tak e  the proposed law  is 
an o th e r  question. C hances a re  they  
will be up in a rm s  ag a in s t it, for they  
seem to be convinced th a t by  m eans of 
the  s tam p s  th ey  get som eth ing  fo r 
nothing. “M aybe they  do, b u t the g en­
eral Impression of those w ho look be­
low th e  su rface  Is th a t  th ey  pay  good 
and high for w hat they  get. But the 
law doesn’t hit those w ho give out 
tra d in g  stam ps. It touches those who 
give coupons w ith  th e ir  goods en titlin g  
you to reb a tes  and  ch an ces  to d raw  
prizes. They a re  placed under the  ban 
a s  well a s  a re  the  tra ilin g  stam ps, 
w hich Isn’t a  h a lf  bad Idea.
R epresen ta tive  K im ball h as  In tro ­
duced an  o rd er th a t  the  com m ittee  on 
ra ilro ad s  and  expresses inquire into 
th e  expediency of securing  the p ub lica­
tion of th e  com plete h isto ry  of the  
co n stru c tio n  of ra ilro ad s  from  the j 
firs t co n stru c ted  roads to d a te , togeth - | 
or w ith the account of the  p rogress 1 
m ade in co n stru c tio n  and  equipm ent, | 
w ith  such views a s  m ay show the v a- ; 
rim is types of engines, cars, h e a tin g  , 
appliances, etc., the  ob ject being  to .
I secure  for p reserva tion  as com plete a 
h isto ry  a s  possible a t th is tim e ami J 
report by Dill o r otherw ise.
r.
S en a to r R an d all o f C um berland  has 
presented  an  ac t looking to the s ta te  
p ro tection  of sheep on Islands off the 
• oast. T he bill provides th a t  no ow ner 
of sheep  o r person  h av ing  contro l of 
sheep  shall allow them  to Ik? kept, d u r ­
ing  the m o nths of Decem ber, J a n u a ry , 
F eb ru a ry  and  M arch, of any  year, on 
an y  of the  unh ab itu ted  islands, off tin* 
c o a st w ithin the boundaries of such 
s ta te , and  th a t  violation of the  p ro­
v isions o f tlie law  shall be punished by 
a tine not exceeding $100, o r by  im p ris­
onm ent not exceeding six m onths, or
S ic k e n in g  S h iv e r in g  F it* .
of A gue an d  M alaria , can  be relieved 
an d  cu red  w ith E lec tr ic  B itters. T h is 
is  a  p u re  tonic m edicine; o f especial 
benefit In m ala ria , for it e x e rts  a  tru e  
c u ra tv e  influence on the disease, d r iv ­
ing  it  en tire ly  out of the  system . It is 
m uch to  be preferred  to Q uinine, h a v ­
ing  none of th is d ru g ’s bad a f te r-e f ­
fects. K. S. M onday of H e n rie tta , Tex., 
w ith  m alaria l fever and  Jaundice, till 
h e  took E lec tr ic  B itters, which saved  
h is  life. A t W. 11. K it H edge's d ru g  
s to re ; p rice  50 cents, g u aran teed .
S k a tin g  in the  Cove h as  been a popu­
la r  rec rea tio n  th is  week. Am ong those 
wtho w ere seen c u tt in g  fan cy  figures 
w ere C oun ty  A ttorney  H ow ard  and  A. 
B o ss  W eeks, both  Of W h o m  a re  e x p e r t  
a t  th e  a r t .  Q uite a n u m b er o f young 
lad ie s  have also  Joined in the  sport.
The m onthly  m eeting  of th e  board of 
m an ag e rs  of the  Home for Aged W om ­
en, w as held w ith  tin* presiden t. Mrs. 
F. J. Slm onton, M onday a fternoon. The 
m an ag ers  with to re tu rn  th a n k s  to all 
who have rem em bered the home since 
th e ir  last m eeting, and  th ey  wish es­
pecially  to th an k  George E. M acorn her, 
P resident of tihe Rockland, Thom aston  
& Cam den Street Railw ay, f*»r his gen­
erous help In w iring  the house for e l­
ec tric  lights, and  Mr. and  Mrs. Sidney 
M. Bin! fo r th e ir  kind offices in tills 
p a rticu la r;  also Mr. H arry  F an v ell. of 
New O rleans, fo r his g ifts  of su g a r  
and m olasses and  Miss N ancy T. S leep­
er for h e r g ift o f coal.
WE PROVE IT
Catarrh and Colds Can Be Re­
lieved in 10 Minutes a ’ d Per­
manently Cured
K iglitv  years  e ld  C a ta rrh  fifty  y ea rs . l>r. 
A g n cw 's  C a ta rrh a l Pow der cure* h im . W ant 
any  s tro n g e r  cv ldunctt o f  th e  p ow er o f th is  
w o n d e rfu l rem edy ov er th is  universal 1 d isease '/ 
W ant th e  t ru th  o f th e  ease eon tin n e d ?  W rite  
G eorge  D*wis, H hatiiokin, I’a . l ie  says " l  
lock upo n  my c u re  as a m ira c le ."  It re lieves 
in ten  m in u te s .
Dr. An nr w' h Heart Cure relieve* in
JO m in u te* . J9
Sold by W . d C oakley and  C. II . M oor A: Co.
Every Thrifty Han Should 
lake Advantage of this 
Great Mid-Winter Clearance Sale.
T H E  values offered are positively unprecedented and 
you have free and unrestricted choice of our entire 
stock of heavy-weight Suits and Overcoats at prices 
that mean an appreciable saving to you. I he stirring 
buying since the inauguration of this sale has cut gaps 
into our stocks, but there are still many choice bargains 
here for the economical man who will not delay com­
ing here longer than a day or two. Here are some ex­
traordinary values in Men's Suits and Overcoats that 
ought to interest every man in need of heavy-weight 
clothes:
\ / ,4L
V  •• , V  I .
k  J  x *  v  Hi
MIC MAC LS-STE I’ N
C L O T H  INC,
«TC«M .
Men’s $22 Suits imd Overcoats,
.. $20 ••
“  $ 1 8 ...........................
$ ] 5 . .
.. $ 12  *•
. .  $ 1 0  <• •*
., $7.50 ••
Youths’ $15 Suits end Overcoats,
$ 1 2 .................................
. .  $ K , . .
. .  $8 . .  . .  . .
. .  $0  “  “  “
Boys’ $6 Knee Pants and Overcoats,
., $5 .. ..
.. *4 “
T wo lots Men’s $3.00 all wool Trousers, sale price, 
Men’s $1.50 Negligee Shirts,
“ $4.00 Hats,
*• $3.00 “
“  $ 2.00 “
$17.no 
16.00 
14.40 
12.00
9.60 
8.00 
6.00
12.00
9.60 
8.00
6.40 
4.80
4.00
3.20
2.40
2.00
1.00
3.20
2.40
1.60
Green Stamps Given if Requested.
M US. R U T H  P. IR T O IT F IE L D .
Ptiere tiled a t  h e r  hom e. 31 H igh 
s tree t, e a rly  T uesday  evening , one of 
R ockland 's o ldest residen ts, Mrs, R u th  
p . Ijitohfleld, A lthough  nut unex- 
liOcted, h e r  dem ise will b rin g  sorrow  to 
a  wide circ le  o t friend®. H ad  Mrs. 
U tch lle ld  lived un til May 12 she would 
h av e  com pleted 1*3 years.
She w as born in 1S12 a t  A ugusta. 
Me., and  sped t tier ea rly  life there , h er 
m aiden nam e belnK W illiam s. At 
Orono, in 1837, she w as m arried  to 
Benjam in  Litchfield, long  Identlfli d 
w ith R ock land 's  b u siness In te res ts , 
and  rem em bered w ith esteem  by our 
o lder c itizens. F ive  ch ild ren  w ere 
born  of th is  union, Ju liu s , H enry , and 
F red , all deceased; a lso  M iss Em m a 
(•., and Mrs. ti. F ia n ce s  Shaw , widow 
id' the  la te  A. J. Shaw . T he la t te r  live 
in Rockland, and  have ten d e rly  cared 
for tihe declin ing  y ea rs  of one whom 
tim e m ade only m ore beloved and 
m ore deeply In terested  in h e r  friends 
In Oct., 1873, Mr. and Mrs. Litchfield 
rem oved to Brooklyn, N. X., residing 
I th ere  un til Mr. L itchfie ld 's d e a th  In 
ISM. In 1 sit2, Mrs. L itchfield  once 
j m ore m ade h e r hom e In R ockland, re- 
i u n itin g  w ith  th e  C ongregational 
[ch u rch  w hich she 'had firs t Joined in 
1S39 by le tte r  from  tihe c h u rc h  in 
Orono. She took v a s t in te re s t In all 
ohutvhly an d  ch a rita b le  w ork, in  h e r 
ac tiv e  days she w as one of the  m ost 
tru s ted  su p p o rte rs  an d  ad v ise rs  In the  
local church . Kven In h e r ex trem e age 
she followed closely th e  d r if t  of C hris­
tia n  th o u g h t and  welcomed new  view s 
and  m ethods w ith  a  b rea d th  rare ly  
found a t  h e r  tim e of life.
A sincere and devoted  C h ristian , she 
d rew  to herse lf a  w ide acq u ain tan ce  
who prize th e  m em ory of h e r loyalty
r
t *
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| A s s ig n e e ’s Sale
T H E  ST O C K  O F
Clothing and Furnishing Goods
Cures the Throat and Lungs
BALLARD'S GOLDEN OIL
OF Tilt:
hue been tested» 
to be the most w 
(’old*. Croup. Asthma 
quic'
tinmend* d I»y tho t 
ful m e d ic in e ’ for ( 
and  Sore Til I out
__ ____ l*I am i
a n d  50c. a t  D iu g g is l  am i gen e ra l s to ic* . Tab*- 
» s u b s t i tu te .
M A M  I A* I I KKI > III
O ld  T o w n ,Ballard Goiden 01 Co., MW)
l ^  NATURE’S 
COLOR SCHEME
A H U  I 'L R l 'I d  T IN T I I E M-  
kU L V K S , 1H T L VL l i  -  i 
A ltT L S T H ' A I’A T TLItN  
IJOlvS NOT M A L L  11 Alt  
V Jss A JJLK TO 1 ' 1 ‘ OR A II 
Y t t l '  It ROOM \\ I I l l o l  I 
JU S T  T I IE  HHAIIT M Vl'U- 
i t l  A l .N  A N D  'I 111- A l t  \  i< i 1 
O F  AN L X l'L K T .
Don't make the job
HALF klGHl
When it might easily be 
,H SI Lb ,H I
EDWIN H. CRIE
J N T K lt tO i l  U L t w K A T o K  
O v er F lc c tr ic  Cut h la iic it
H Boston Clothing Company
Kv>
3 6 5  M A I N  S T R E E T
\ \ I 1 |. UK SOLD 11Y T1IL ASSIGNKK AT
GREATLY REDUCED PRICES
This 
;uul will It
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E. B. MacALLISTER, Assignee
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to  friends, h e r  keen ju d g m e n t of men 
and th ings, and  h e r cheery  outlook u p ­
on life to th e  very  end, in sp ite  of 
m any  shocks and  sorrow s w hich  cam e 
to  herself. Of un u su a lly  vigorous 
mind, h e r  facu lties w ere preserved to 
the last, a lo n g  w ith  th e  unselfishness 
and  th o u g h tfu ln ess  of o th ers  w hich 
m arked  h e r whole career. Confined to 
her bed since S eptem ber, 1902, ow ing 
to in ju ries  received by a  fall, she h as  
been an  uncom plain ing  su fferer, r e ­
ta in in g  in undim inished  v igor h e r 
g rasp  upon a ffa irs  and  h er in te re s t in 
life-tim e friends.
M any Rockland people will rem em ­
ber the  occasion of Mrs. L itchfield’s  
90th b irthday , h e r own w a rm -h e a rte d  
g reetings, and  the o u tp o u rin g  of the 
proofs of deep reg a rd  from  ev ery  q u a r ­
ter. H er s tro n g  c h a ra c te r  h as  left its 
im press on m any, and  the benediction 
of her life touches for good m any  n 
heart and  home. She would have been 
the las t to c laim  sa in thood ; ye t, in 
her, s a in tlin ess  lived In o u r  m idst,— 
modest, convincing, p rac tica l.
The fu n era l occurred  th is  F rid ay  
m orning  from  the old hom e, and  in ­
term en t will be in Brooklyn. Rev. C. 
A. Moore officiated.
MRS. E L IZ A B E T H  E L W E L L .
Mrs. E lizab e th  E l well, died a t  the  
hom e of h er s ister, Mrs. A lm ira  T or- 
ivy, W arren  s tre e t, Sunday, Jan . 15. a t 
tihe advanced  age of si y ears, 2 m onths. 
'Pile funeral serv ices o ccurred  T uesd ay  
a fte rnoon  a t  1 o’clock, Rev. Mr. Day 
officiating. The rem ain s  w ere placed 
in the  tom b a t  T hom aston . M rs. E l- 
well w as born in Thom aston . being the 
d a u g h te r  of Mr. and  Mrs. H enry  K en- 
iston. H er first husb an d  w a s  E d w ard  
Flem ing, by whom  sh e  h ad  th ree  
d au g h ters , all of whom  have passed 
aw ay. She a fte rw a rd  m arried  Mr. B. 
T. Flwell, who died a  few  y e a rs  ago. 
Mrs. Flwell h a s  m ade h e r hom e w ith  
h e r s is te r  the  past two years. D uring 
her long life M rs. Ehvell passed  
th rough  m uch su ffe ring  and  m any  
h ard sh ip s  b u t w as a lw ays p a tie n t and  
tru s tfu l. W hen q u ite  y o ung  she joined 
the Second B a p tis t  ch u rch  a t  T h o m as­
ton, and  was baptised  by th e  Rev. Mr. 
Lampoon. M rs. E l well is surv ived  by 
h er s ister, Mrs. T orrey  an d  one b ro th ­
er. E dw ard  K enlston , who have the 
sy m p a th y  of th e ir  m any friends, os 
a n o th e r s is te r  who lived in M alden, 
Mass, has passed  aw ay  very  recently .
S I A I T O F MAIN F
Or«!
1\ i
1 ml.- The Iuk
U . 1905. 
th a t  th e) c o iu ' u r r i i
tim e  1 >t Hie re e e p tio n  «»f p e titm i ► am t h ills  fo r 
I ' i n . i t e  a n d  Npoeiul leuix latiu ii he lim ited  t » 
T u e sd a y , h e h iu a ry  14. Itor.. am i th a t a ll Mitch 
l» t i t i" i i -  and  lu lls  |»reM*ntrd a l te r  th a t d a te  ho 
le fo n e d  to  th e  mx< le g is la tu re , and  th a t th e  
S ec re ta ry  of th e  s .  n a te  causes  u ..|de* o f th is  » r-  
d* r to  he' iiuh lis lied  io all da ily  paper*  m thi* 
S ta le  u n til  F eb ru a ry  l!*o'>.
In S. n a ie  Ju n u u ry  II. Head and  passed
S ea t dow n for eo n e ’u rreiiee .
b I NDA I I SI. t»l N H \K , Seere ta rv  
H ouse e f  H e p re se n ta tiv i s , .lau u a ry  U . 1UU5. 
H ead a n d  passed  in co u c u rre n  *e.
F M. TH O M PSO N , C lerk.
A tru e  copv,
A tt.M  HI NDA 11. M D PN H A H , S ecre ta ry .
FOR SALE AND TO LET.
W harf a n d  s im re  P riv ileg e  fo r Male o r  bo le t. 
1 tint an d  IniildingM ou th e  co rn e r  o f  Sea a u d  
Lino* s tre e t*  fo r sale .
House a n d  B it on t au id eu  s t r e e t  n ea r M arer- 
ii k S q u a re  for sale .
REPORT OF THE CONDITION
-O K  TH E—
North N ational B ank
A t R ock land , in th e  S ta te  o f  M aine, a t  th e  close 
o f b u sin ess , J a n u a ry  11, 1905. 
RESOURCES.
L oans an d  d iscoun t* , $237 636 95
O v e rd ra f ts , secu red  and  u n se c u re d , ’ 90 10 
t . S. Honds to  see ttre  c irc u la tio n , r»0,000 00 
S to ck s , s e e u rit ie s . e tc ..  13 ttK) 00
B ank ing -ho tise , fu rn itu ro .a n d  f ix tu re s , 11,000 00 
D ue fro m  N a tiona l H unks (n o t reserve  
ag e n ts )
R ue I rom  ap p ro v e d  re se rv e  a g e n ts , 33 397 4T» 
t 'lieeks and  o th e r  eash  ite m s . 4,469 72
f o th e r  N a tiona l H anks, 4,865 00
•tional p a p e r  cu rre n c y , n ick e ls ,
a n d
l .A w m .  Mo m  t 
Specie . 
L ega l-ten d e t
H edem ption  fun
K i .s k h v i : in  H a n  
$12,823 • 
n o te s , 5,000 (
869 10
per
o tal. $315,659 60
LIABILITIES,
C :.p ital s to c k  p a id  in , ^
S u rid u s  fu n d ,
F m liv id ed  p ro fits , less e x p en ses  an d  
_ tax es  lKikl, 31.W1 76
N ationa l Bank n o te s  o u ts ta n d in g ,  [ai 000 00 
Due to  T rust C om pan ies a n d  S av ings
H unks. 3 (n7 j)o
D iv id en d s u n p a id , IA 1 H 00
In d iv id u a l d e p o s its  su b je c t  to  ch eck , 163,667 62 
D em and c e r tif ic a te s  o f  d e p o s it,  10,926 4«;
N otes an d  h ills  re d isc o u n te d , 6,000 00
,r° t a | . $375,659 66
St a t u  o f  M a i m :, t ’o r v r v  ok  K n o x , sh :
I. K. F. B E R R Y , C ash ie r  o t th e  ’ab o v e  
nam ed  h an k , do so lem nly  sw ea r th a t  th e  above 
s ta te m e n t t ru e  to  th e  b e s t  o f  m y k now ledge  
a n d  be lie f.
K.
S u b scrib ed  a n d  sw orn  i 
day  o f J a n ,  1905.
(L H O W E W I (H i IN  N o ta ry  P u b lic . 
C o rrec t—A t te s t :
A . W . B U T L E R , )
A. D. HI HD, { D irec to rs .
K. R, SP E A K . )
*  ..... .................. ..................... ......................  K
Rumors have been 
heard that our store  
has been leased by 
V ea z ie ,  but as yet
W E  H A V E  N O T  
L E F T  T O W N
W e a te  g ra te fu l to R oek lam l am i 
tlit< su b u rb a n  tow ns for th e ir  p a t ­
ronage. In  th e  fu tu re  we sh a ll  
en d eav o r to c a rry  a  fu ll lino o f
REMNANTS & FURNISHINGS
W e tru s t  you  w ill cull upon  us b e­
fore p u rch a s in g  e lsew hero . Y ou 
m ay  he a ssu re d  you w ill not reg re t 
it, for o u r e n tire  s to ck  m u st be
SOLD AT SACRIFICE PRICES
P O R T L A N D  
R E M N A N T  S T O R E
4 3 3  NI n in S t .
l io t 'K I .A N i) ,  M E.
EVERYBODY’S COLUMN
A d y rr tl^ o tm 'n f j  in th is  co lum n  n o t to  e x ceed  
Qve lines  in se rted  once fo r 26 re n te ,  fo u r  tim e* 
fo r 60 centn.
W anted
I I J  A N T E D - A Sm all R e n t. n o t too f i r  fro m▼ v e.n lm>\ and ;n goild nFjtrbltorho id \d-
P— . DRPsa.MAKi:i:, 86 Pleasant Btreet •
r T D n R  W A N TED - I .* d-> g en e ra l co o k in g  in 
^  new Lim K ey H otel. Hood wage* fo r  good 
ook. A pp iy  to  MR. <»l .o s  D, L indeey H otel.
I o Let.
T t> t.K T t p s ta ir s  T rn f 'llir iit Nn pj ( ;s v  I'lnri-. ch an ce  lo r  jiu .ill fum ilv . F o r
r u r th r r  p a r t ic u la rs  In ,p u n . ,.f MHS I U h k i  •
I .IK li, 1/(1 R an k in  S triu-t. .t.p
T ’’LK' M' " t a W .  f ro n t rimiu fu n i l s h n l .
1  I  .......m u ii— wnlk tl, (Input,  ........ ..
an ti M ain s t ro r t  A pply  in p r is o n  a t  to  l i r a c e  
S tre e t ,  R o ck land . lu;i*6
f LET—T E N EM EN T over O. P. M ix'* M ar- 
±  k e t,c o rn e r  P le a sa n t a n d  M ain s t^  H eccu t- 
)y been new ly f itted  u p . In c lu d in g  c lo se t and  
o th e r  acco m m o d atio n s. Apply to  f L. Snow  «& 
( » ., o r .IQ HN I. sN U W .o ti tn e  p rem ise s . tf84
T O LET—L aig e  room  in J o n e s ’ Block su itab le  fo r office <»r w orkroom . Low re n t. A ppiy  
a t  T H E  C U I I  IK K -U A /.K TTE O F F IC E . G&tt 1
For Sale.
SALK—1 New a n d  1 Heeoml H an d  8 H. 
J I .  L am b ert S ta tio n a ry  E ng ines  i*i good 
w ork in g  o rd e r ,  1 22 fo o t do ry  w ith  o r  w ith o u t 
3 1-2 If. 1 . K nox e n g in e . 1 36-fo o t S loop; 1 3*- 
f o d  L aunch . In q u ire  o f  C. F . BR O W N , P u l­
p i t  H arlto r, Mo. l(Wtf
F*O R RA LE—Second H and  F u rn a c e  for sal© a t  a  l>a. g a in . A p p ly  to  K. s .  F A R  W E L L  u n d e r  o p era  house. g j t f
FOR SA L E —To se tt le  an  e s ta te .W h e e lw r ig h t Shop. T<h»is am i S to ck  o f  th e  la te  O M Lam pson, s i tu a te d  a t  th e  head  o f H ank in  s t r e e t  
! ° 5 ) S ! S <  . 4 ,BO fn r p a r tic u la rs  ap p ly  u» L.B. K KKN. a d m in is tra to r  9,‘Itf
riiscellaneous.
A t i l M . S  M A RK  M O N K Y -I w ont a  M an or Wotnuti in every  tow n in Ktmx c o u n ty  to  
se ll th e  H rahatu  P a te n t pen  a n d  o th e r  a rtic le*  
o f g re a t m et it. $3 to  $6 p< r day  easily  m ad e  in 
yout ow n tow n. Send  s ta m p  fo r p a r tic u la r*  
and  sam p le s . W. K. I K W IS O eu e ra l A g en t fo r 
M aine, C herryfle ld , M aine. 3*14
A  S P L E N D ID  H ead o f  H a ir  is a very  n o tice  ab le  fe a tu re  o f b eau ty , and  th is  m av be 
secu red  a t  th e  R oeklam l H air S to re , by m o d em  
sca lp  tr e a tm e n t  g iv en  w ith  e le c tr ic  a p p lia n c e s , 
an d  all th e  a id s  d isco v ered  by m odern  sc ien ce  
lo r  th e  iiro u .o tio n  o f  cap illa ry  g ro w th . T h e  
p ro cess  its e lf  w hile s tim u la t in g  to  th e  h a ir ,  is 
so  so o th in g  am i re s tfu l as to  he re s to ra tiv e  to  a  
w eak , n e rv o u s  sy stem . 336 M A IN  ST. 92- t f
1 >H< iN O U R A PH S—A nd All K in d s o f  T a lk in g  
A M achines a n d  (ten o ra l S u p p lie s  to  O rd e r, 
I p  to  D ate  Col M oun ted  R ecords, 25 a n d  36 
ce n ts  each . L ab s t  reco rd  c a ta lo g u e  fo r s tam p * . 
< ird e rs  ag g re g a tin g  #4. o r  ov er, p ro  p a id . N am es 
a n d  addrcs-.es o f  m ach in e  ow n e rs  so lic ited . M a­
c h in e  re p a ir in g  a  sp ec ia lty . W . W. SM IT H , p .o . 
T lio in asto n , res id en ce , W arren , Me. \*8
LEGISLATIVE NOTICE.
COMMITTEE HEARINGS.
H a n k *  a n d  H a n k in g .
T he C o m m ittee  on B anks an d  H ank ing  w ill 
g iv e  a h ea rin g  in th e  H ank ing  D e p a rtm e n t 
R oom s 146 S ta te  H ouse in A u g u s ta , on
T uesday , J a n u a ry  24, 1905, a t  12 o ’clock  p . in.
t in  An A ct to  am en d  th e  c h a r te r  o f th e  S ecu ­
r ity  T ru s t  ( 0111 puny, R ock lan d . 5-7
t iP e r  O rder o f  th e  C om m ittee .
J .  CA LV IN  K N A P P  S ec re ta ry .
L e g a l  Affair*'..
T he C o m m ittee  on L egal A d a irs  w ill g iv e  a  
p u b lic  h e a r in g  in its  room  a t  th e  S u ite  H ouse  in 
A u g u sta ,
T u esd ay , J a n u a ry  24. 1905.
N o. 51 On A n A ct to  a m en d  C h a p te r  144 o f  
th e  R evised S ta tu te s  r e la tin g  to  th e  c o m m it­
m e n t of th e  in sane.
N o. 52 On a n  A ct to  rep ea l S ec tio n  15 o f 
C h a p te r  32 o f  th e  R evised  S ta tu te s  re k it in g  to  
b o u n tie s  on p o rcu p in es . 5-7
T h u rsd a y , J a n .  20.1905.
No. 57. An A et to  am en d  p a ra g ra p h  4 o f  S ec­
tio n  1 o f  c h a p te r  75 o f th e  R evised  S ta tu te s  r e ­
la tin g  to  sale  o f  real e s ta te  by license  o f C ourt.
N o. 58. An A ct to a m e n d  su c tio n  39 o f C h a p ­
te r  93 o f th e  R evised  S ta tu te s .
No. 59. An A c t to  am en d  sec tio n  4 o f  c h a p ­
te r  118 o f th e  R evised  S ta tu te s .
No. 60. An A c t to am en d  sec tio n  26 o f  c h a p ­
te r  69 o f  th e  R evised S ta tu te s .  ti-7
T h u rsd ay , F eb . 2. 1905.
N o. 67. An A ct p ro v id in g  fo r  th e  m ore  elll-
io n t co n tro l o f  sm all pox an d  o th e r  e p id e m ic  
d iseases . (j-9
By o rd e r  o r th e  L egal A ffa irs  C o m m itte e .
PKRC1VAL P. BA XTKR, S e c re ta ry .
•I it <l|ol a r y .
T h e  C om m ittee  on Ju d ic ia ry  w ill g iv e  a p u b ­
lic  h e a r in g  P ‘ ~ * •’ ................
A u g u sta ,
T 1111.il
its  room  a t  th e  s ta te  H ouse
T uesday , J a n .  24,1905, a t  2 o ’clock  p . tu.
N o. 85. On un A ct to a u th o riz e  th e  C am den  
an d  R ockland  W ate r C om pany to  issue  bunds 
fo r  th e  pu rp o se  o f  re t i r in g  c e ru iin  o f  its  o u t ­
s ta n d in g  bonds. 0
No. 66 O n a n  A ct to  e x te n d  th e  p ro v is io n s  o f  
c h a p te r  143 o f th e  R evised  S ta tu te s  to  d ip s o ­
m an iacs , in e b ria te s  an d  v ic tim s  o f  th e  d ru g  
h a b it.
N o. 67. On an  Aet to a m en d  sec tio n  4 o f  
c h a p te r  162 o f tiie  P u b lic  Law s o f  1895 in  re la ­
tio n  to  s ta te  tax  sa les.
No. 73. On an  A c t to  a m en d  soc tion  2 o f  
c h a p te r  46 of th e  R evised  S ta tu te s  re la tin g  to  
in te r e s t  on  loans on p ersona l p ro p e rty . 6 
No. 91. On un A ct to am en d  sec tio n  115 o t 
c h a p te r  4 o f  th e  R evised  S ta tu te s  re la tin g  to  
to w n sh ip s . 6
W ednesday , J a n .  25, 1905, a t  2 o 'c lock  p . in. 
No, 62. On an  A ct a d d it  ional to  am e n d a to ry  o f  
sec tio n  62 o f  c h a p te r  81 o f th e  R evised  S ta tu te s  
re la tin g  to  e re m p tio n  o f  p e rso n a l p ro p e r ty  
fro m  a t ta c h m e n t  and  sa le  on  ex ecu tio n .
N o 63. On an  A ct to s ecu re  to  em ployees o f 
m a n u fa c tu r in g ,  m ech an ica l an d  m erc a n tile  e s ­
ta b lish m e n ts  su ffic ien t o p p o r tu n ity  to  v o te  a t  
e lec tion* . 6 7
T h u rsd ay , .Ian . 26,1905, a t  2 o ’clock  p .iu .
N o. 61. o n  un A ct to a m e n d  sec tio n  15 o f  
c h a p te r  132 o f  th e  R evised  S ta tu te s  in re la tio n  
to  ap p ea ls  from  co m m itm en ts . 6-7
N o. 90. On un A c t to  p ro v id e  fo r t iie  t r e a t ­
m e n t o f perso n s su ffe rin g  fro m  th e  effect*  o f  
h a b itu a l use o f  n a rc o tic s . 6-7
T uesday , J a n .  31,1905 a t  2 o ’clock  p . iu .
N o. 69, On an  A c t to  a m e n d  sec tio n  1, c h a p ­
te r  79 of th e  R evised  S ta tu te s  iu re la tio n  to  th e  
a p p o in tm e n t o f clerk*  o f  th e  J u d ic ia l  ( ’ourtN .
No. 74. On an  A c tio  a m en d  seel ion Oof m a p  
t e r  86 o f  th e  R evised  S ta tu te s  re la tin g  to  P ro ­
b a te  C o u rts .
No. 80. ( in p e tit io n  o f A. W . P a in e  a su in g  fo r 
. law  a llo w in g  v o ting  hy proxy .
No. 81. On un A ct to a m en d  sec tio n  24 o f  
h u p t c r U l o f  th e  R evised  S ta tu te s  re la tin g  to  
in sane  perso tis . 6-8
W ednesday , F eb . 1, 1905, a t  2 o ’clock  p . m.
No. 65. On r e p o r t  o f  th e  C om m issioners  on 
U n ifo rm ity  o f  Law s.
No. 68. On a g en e ra l A ct r e la tin g  to  n e g o t ia ­
b le in s tru m e n t* . 6 9
T h u rsd a y , F eb . 2,1905, a t 2 o ,clock  p . in .
No. i4i. On a u  A c t to  ex te rn ! an d  re g u la te  th e  
lia b ili ty  o f em ployer*  to m ak e  co m p e n sa tio n  
fo r  p erso n a l in ju r ie s  su ffe red  hy em ployee*  iu 
th e ir  se rv ice . 6-9
P e r  o rd e r  Ju d ic ia ry  C o m m ittee .
F R E D E R IC K  H A L E , S e c re ta ry . 
S h o r e  F i s h e r i e s
Tin* C om m ittee  on  S h o re  F is h e r ie s  w ill g iv e  a 
p u b lic  h ea rin g  in i ts  room  a t  tiie  S la te  H ouse , 
A u g u s ta ,
T u esd ay , J a n u a ry  31, 1905, a t  2 o 'c lo c k  p . in. 
o n  A P e tit io n  am i A ct a c c o m p a n y in g  th e  
s a m e ,“ K eg u ta tiu g  th e  ta k in g  o f  c lam s iu th e  
tow u  o f N o rth  H a v e n .”  6-b
TH O M A S W. B A L D W IN , S e c re ta ry . 
M e r c a n t i le  A tL tlrs  A n d  l u s u r a u c e .
Tiie C om m ittee  ou M ercan tile  A d a irs  am i 
lu su ra u e e  w ill g iv e  a p u b lic  h ea rin g R oom
, 011 th e  fo llow -
HelpThoseThat Help You
P a tro n ize  hom e in d u s try  th a t help pay th e  taxes of 
ou r c ity . If ill need of (ILASSKS do not buy them  of 
s tra n g e rs  th a t  you m ay  n ev er see ag a in , m ost of 
tin  in a re  looking a t  y o u r pocket book in s tead  of y o u r 
e>es, they  do not have  to s tan d  back of th e ir  w ork .
EXAMINATION ABSOLUTELY FREE
li. H. PENDLETON DRUGGIST andG R A D U A T E OPTICIAN
H A N K I N  H l.lM 'K , K o l 'K l.A N l).  0-(i
M in
No. 131. S ta le  Hoi
T uesday , Ja n u a ry  31, a t  2 p. 
ing h ill:
“ An A et to  e s ta b lish  a  law u n ifo rm  w ith  o th e r  
s ta te s  re la tiv e  to  in su ra n c e  p o lic ie s .” 6-»
C . E. M1L LI k  E N , S e c re ta ry .
R a i l r o a d s  a n d  K x |irs* « r* .
T he C o m m ittee  on R a ilro ad s  a n d  E x p re s se s  
w ill g iv e  a  public b e a r in g  in it* room . No. 14U, 
a t  th e  S ta le  H ouse iu A u g u sta
W ednesday , J a n u a ry  25, 19U5,
No. 54' A n A et to a u th o r iz e  th e  N o rth e rn  
M aine S e a p o rt R ail lo ad  C om pany to lo ca te  an d  
bu ild  its  road  acio*s au  in le t  of Cape Je ll iso u  
H arbo r.
No. 55. An Aut to au thor'/**  th e  N o rth e rn  
M aine r*cap< r t  R a ilroad  C om pany to  lease o r  U> 
sell it> ra ilro a d  to  th e  B .iiigor A A roostook  
R a ilroad  C om pany.
No. 56. An A et to  a u th o r iz e  th e  B angor A 
A loos look R ailroad  C om pany to g u a ra n te e  tiie  
h i s t  m o rtg ag e  bunds o l th e  N o rth e rn  M a ne 
S eaport R a ilroad  C om pany
No. 62 Au A ct to au th o riz e  th e  N o rth e rn  
M aine S eupo it R a ilroad  C om pany to  lo ca te  
acro ss  t id e  w a te rs  o! P a ssag assaw au k rg g  R iv er.
H> o ld e r  o f th e  C om m ittee  ou U u ih o ad s  a n d  
E x p resses .
6*7 8 .T .  K IM B A L L . S ec re ta ry .
There hi excellen t coasting  on G race, 
M asonic umi M iddle s tre e t  hills. C lif­
ford G oulding 's 22-foo t double ru n n e r  
is the  m ost envied sled in Lite outfit. 
P ea rl Look w as in ju red  T h u rsd ay  
n ight, while sliding.
TIIE ROCKLAND COURUER-GAZ ET TE: S A T U R D A Y , J A N U A R Y 2 1 .  1
Calk or the Cown
t 'o m ln c  N f l* h h n r h r to d  k r r n tK .
Jx n  20—A nnual Ball T l«o r R ng ine Uo , W ar- 
m n .
J a n  2 3 - E n te r ta in m e n t  b? Elal© L. L iverm ore  
and  local ta le n t u n d e r  flu* au ep tce s  o f  the  H igh
sch o o l. l Tn lv e ra a lla t c h n r rh .
J a n  23-27• Thorne D ra m a tic 
o p e ra  honac.
a t  F a rw e ll 
* In B a p tla t 
e r t  am i B.ill» J a n .  7 B urn*  A n n iv e rsa ry  ('
V 'fnalhaven.
J a n .  27 Sunday  School I n s t i tu te  in B ap tis t
non  need I i te r  > .if K irw.*ll ..p * r i h o u se
J a n .  fo-Keh. 4 --r .i l  m ini s to c k  Co. a t F arw ell 
o p e ra  house.
J a n .  do— Hegttl ir  m ee tin g  o f th e  S h a k e sp e a re  
S oc ie ty  will lie held w ith  Mr*. I .e n i Fine*.
F eb . 10—F re d e ric k  II. K och , A. B. o f  lion ton , 
R ives a  re c ita l In th e  H igh school a**i nililv 
room  u n d e r  th e  a u sp lc e a o t th e  F ed e ra tio n  oY 
W om en’s f lu b s .
Feb  15.—A nnual (S ift ball o fJa tt lo *  F . Sears 
H ose Co. in vVilloughiiy hull.
T he tru s te e ’s sale of the  George W. 
B erry  p ro p erty  was postponed to Feb. 
8.
Raym ond Coombs h as  m ade some 
im provem ents to h is  residence on 
P le a sa n t s tre e t.
W illiam  A. Young and L av ln la  Rob- H M. F lin t h a s  moved Into the 
bins, both of Rockland, have died in- Speed house on F ran k lin  stree t, 
ten  tin  n s  o f  m arriag e . T he s te a m er  Bem aqtild is prov ing  a
Gov. Cobh 's Inaugura l ad d ress  h a s  good b e  c u tte r. And sh«» has to l»e In
l»een Issued In pam phlet form. R epre­
sen ta tiv e  S. H. W itherspoon of North 
H a v e ib h a#  o ur th an k s  for a  copy.
The U. S. S. Kagle. which has  been 
ru stica tin g  in the  w a te rs  of Penobscot 
bay h as  sailed for Boston, and  la te r  
will engage In su rvey  work in the W est 
Indies.
The s te a m er Baehe, which has  o cca­
sionally  v isited these  shores In the 
course  of governm ent su rvey  work, has 
been sold a t auction  for $#55. Back to 
the Junk pile!
The first montlh of the  new year is 
p rac tica lly  gone. W ith  it is the  s a tis ­
faction o f know ing th a t  the  w orst of 
the  w in ter Is over and the days a re  32 
m inu tos longer.
H enry  L. H iggins the  Till son w h arf  
fish m agnate , h as  a  very  handsom e 
collection o f ca len d ars  which he has 
g a thered  from  v arious sou rces  since 
the new y e a r  cam e In. Rod Flye Is us- 
ually  high line In ca le n d a r  collecting.
The second ik»1o gam e for th e  c h a m ­
pionship o f the  s ta te  will be p layed by 
P le asa n t V alley O range Is to have an  I th e  M ajors and  Leuvistons in Elmwood
old folks' co n cert In th e  n e a r  fu ture. 
R e h e a rsa ls  a re  in progress.
P a rk s  B ilker gives an o th e r  priva te  
d a rn in g  p a r ty  a t  the  Penobscot View 
O range  hall n ex t T u esday  evening.
The E a s t M aine conference of the 
M ethodist ch u rch  will lie held in B an­
g o r for six d ay s  beginn ing  W ednesday, 
A pril 19. It is expected th a t  th l9 con­
ference will be the m ost Im p o rtan t 
ev e r  held In po in t o f  a tte n d a n ce  and  
the prom inence o f the  sp eak e rs  w hose 
nam es w ill a p p e a r  on th e  program . 
B ishop Good sell of Boston will preside, 
an d  th ere  will be m any o th e r  speakers  
of prom inence In ecclesiastical circles.
W. F. P itm a n  th e  well know n con­
d u c to r  of the R ockland-L ew iston  tra in , 
is a  valuable  m an to  enlist in any  good 
cause . A bout tw o weeks ago, accord ­
ing  to a Lew iston  pajier. h e  s ta r te d  ou t 
to  give the now U niverso list ch u rch  in 
Lew iston  a  lift. T he first m an he a p ­
proached w as Dr. E. W. Russell and 
th a t  generous gen tlem an  a t  once c la p ­
ped h is  nam e down for $100. This b e­
ing  a  good s ta r te r ,  Mr. P itm an  soon 
added a  long  s tr in g  of nam es to his 
p a p e r  and  each  su b scrib er gave w ith  a  
generous hand.
The N. A. B urpee H ose Co. a ttended  
th e  a n n u a l ball of the  K ennebec E n ­
gine Co. in B a th  T uesday n ight. The 
v is ito rs  w ere escorted  to th e  engine 
(house, w hich w as handsom ely  decor­
a te d  in th e ir  honor. The horses w ere  
exh ib ited  In a  tire drill and a t  6 o’clock 
su p p e r w as served . In  the  evening  
th ere  w as a  concert and  ball in the  
A lam eda. T h e  "B u rp s” w ere  accom ­
panied by  A ss is ta n t E n g in eer F. F. 
L a rra b e e  and  several o th er m em bers of 
th e  Rockland d ep a rtm en t. T he  com ­
p any  retu rn ed  hom e W ednesday sw e a r­
ing  by all th a t  w as good and g rea t 
th a t  B a th  could no t be outdone for 
h o sp ita lity .
SPLEN D ID  dt 
B E A N S
<1 T he S p le n d id  H o r t ic u ltu ra l  
B eans a re  pole beans g a th e red  
in the  m ilk .
r, Shellod , cooked and  p ack ed  
in to  cans.
1 T h ey  a re  rich a n d  de lic ious.
*1 N o u rish in g  for the  w ell.
*j R e lish in g  for th e  delica te .
T ry  th em  w artn ed  up , b u t­
tered  an d  seasoned .
. ..."A C K K D  BY ...
..JOHN BIRD COMPANY..
Sold a t  th e  S to re s
2 C A N S  FOR 2 5  C E N T S
•S P L E N D ID "
F U L L E R  <&, C O B B
RAW FOXhaw MINX
MUSKRAT□ IDQ COON andruno SKUNK
We will buy Raw Furs 
of All Kinds and pay the 
Full Market Value for 
them in cash. If you 
have any
Bring Them To Us 
This Month
F U L L E R  &  C O B B
L A T E S T  P O P U L A R  
M U S I C  f o r . . . .
1 9  cts
M ail O rders  P ro m p tly  A tte n d e d  to . P o stag e  
P re p a id .
M aine  M usic  Co<
R O C K L A N D  M  j
ball th is  F r id a y  evening. Lew iston will 
b rin g  M cC arthy, the  professional; also 
a professional rush  by  the nam e of 
llau sch ell. The M ajors a re  up  ag a in st 
it, a ll righ t.
The Ice K in g  is now  rev ising  the 
schedule  of s te a m b o ats  wlvlch ply a long 
the M aine coast and  rivers. The s te a m ­
e r  Ju lie tte  of the  Bluehlll rou te  is off 
duty , b u t the  C atherine  Is m ak ing  trip s  
as  usual w ith two side trip s  a  week in 
an  endeavor to  g e t fre ig h t its n ea r as  
possible to Bluehlll.
T he  s te a m er Mlneola, w h ich  w as 
a sh o re  m a r  S ton ing ton  ab o u t two 
w eeks ago, Is now on the S outh  M arine 
R ailw ay for repairs . W hen she w as up 
w here an  ex am in a tio n  could be m ade 
it w as discovered  th a t  the  hull was 
dam aged m uch worse th an  w as th ough t 
a t  th e  tim e. T h ere  w as also some 
dam age  to the  m achinery  
On accoun t o f ce rta in  o pera tions 
which have been going on d u rin g  th is  
week In connection  wi t h c lean ing  the 
C ongregational church  and vestry , the  
weekly m eeting  of th e  Young Peoples’
1 A ssociation of th a t church  w ill be held 
at the  residence of the  pasto r, Rev. 
i Charles A. Moore, on M aple stree t, a t  
• the usual ho u r on F r id a y  evening. In­
s tead  of in th e  church  vestry . A full 
a tte n d a n ce  is requested .
A y e a r  ago W ednesday  the Ju lie tte  
m ade a  tr ip  th ro u g h  the R each, but 
la s t W ednesday  th is  would have been 
possible only' by  p lacing  ru n n ers  under 
the  steam er. Dow n in  the office o f the  
Bluehlll C om pany these  d ay s  th e  
s team b o at m en keep a w ea th er eye on 
the th erm o m eter and  spend th e ir  tim e 
c rack in g  jokes. F o rd  K arl, w ho  Is the 
referee, s a y s  th a t  nobody h as  yet got 
ah ead  of th e  C ro ck e tts  in the  jok ing  
line.
No tra c e  h as  y e t been found of the 
body of C apt. G eorge G. Snow m an, who 
•was knocked o v erboard  am i drow ned 
from  the schooner H e n rie t ta  Sim m ons 
while a t  a  Boston w h a rf  a  few' w eeks 
ago. T h e  vessel Is now' In w in ter q u a r­
te rs  a t  th is  po rt. O scar Snow m an, 
b ro th e r of the  ill-fa ted  cap ta in , w as 
w ithin a  few  fee t of h is  b ro th e r when 
the acc id en t occurred , and  h a s  not yet 
recovered from  th e  shock he received. 
Capt. Snow m an w a s  undoubtedly' killed 
when ihe w a s  th ro w n  a g a in s t the  
davits .
The w recked schooner Chase, which 
w as bough t by' C harles E. B lcknell is 
nowr a t  the  Spruce  Head w harf, d is­
ch arg in g  h e r carg o  of cu lm  coal. Mr. 
Blcknell not only' found a  good barg a in  
In th e  cargo , b u t expects to co n v ert 
the  vessel itse lf  Into a  firs t-c la ss  c ra f t  
for the  P o r tla n d  a n d  B oston stone 
trad e . W hile th e  C hase is one of R ock­
lan d 's  o ld -tim ers, some of o u r read e rs  
m ay have lost s ig h t of th e  fa c t  th a t  
she w as com pletely reb u ilt  only a  few’ 
y ea rs  ago. Mr. B icknell’s  p u rchase  
looks so m uch like "v e lv e t” th a t  he has 
•had no less th a n  seven  chances to d is­
pose of h e r  fo r a  good bonus.
T h e  C o u rier-G aze tte ’s announcem ent 
th a t  w arsh ip s  would have th e ir  speed 
tria l on the new  course  estab lished  
near Owl’s Head, proves to be correct 
In sp ite  of the  fa c t  th a t  th e  arm ored  
c ru ise r  M aryland Is to  have h e r o f­
ficial tr ip  over th e  old Cape Ann 
course. The A ssociated  P ress  Is now 
a u th o r ity  fo r th e  s ta te m e n t th a t  the 
course  laid  out by' the  U. S. S. Eagle 
will be used  a lm o s t exclusively in the  
fu tu re . The course  fo r te s tin g  the 
sh ip ’s  screw s Is a  mile long. 'Hie reg u ­
la r  tr ia l course  for the  four ho u rs  e n ­
durance  run  will l»e s tra ig h t  ou t to  sea, 
according  to th e  p resen t p lans of the 
d e p a rtm e n t a n d  the su rv ey  m ade by 
the Eagle.
o rder to hold her job  these days.
The Rock port Y. M. C. A. team  plays 
basketba ll w ith the Roeklaml Y. M. C. 
A. team  in the local gym  nex t W ed­
nesday night.
Capt. W illiam  Rudd, com m ander of 
th e  Salvation  Arm y, nddr» ******* the 4 
o ’clock m eeting  a t  the  Y. M. C. A. S u n ­
day a fternoon.
There will bo a  special m eeting  of 
the Knox C ounty General H ospital in 
the  hospital p a rlo rs  next M onday even­
ing at 7 o’clock. Its  purpose D to elect 
a president In place of H. Irvin Hix. 
w ho w as unable to accept th e  office.
The ex -oil k ings a p p e a r  to be finding 
lucrative positions in o th er lines. D is t 
week R alph R ich ard s  took a  c lerkship  
w ith F. M. Sim m ons. T h is week E. C. 
In g rah am  h as  gone into the poultry 
buying  business. B eing very  fam ilia r 
w ith the su rro u n d in g  country’ there  is 
every  reason to believe th a t  Eddie will 
have an ex tensive  traffic. l ie  Is le t­
tin g  th e  rooster*  do all the  crow ing, 
however.
At C harles E. B lcknell’s lum ber o f­
fice m ay be seen a blue p rin t design of 
the fo u r-m asted  schooner M arie G il­
bert now being bu ilt a t  M ystic. Conn, 
for Cn| t. M ark G ilbert, form erly of tills 
city. Mr. B lcknell h as  an  In te rest in 
the c ra f t  and  will a lso  m an u fac tu re  
her spars. The m as ts  /will be hewn 
from  sta te ly ' Oregon pines, which have 
a lready  been co rralled  by Mr. Blcknell. 
The low er m asts  will be S5 feet long.
Tw o of the R oekland-R ix’kport Lime 
Co.’s barges have been ch a rte red  to 
load Ice a t R oekport, one for F ish er 's  
Island. N. Y. and  th e  o th e r  for S h e lte r 
Island, Long Island , N. Y. The c a r ­
goes will com prise  a b o u t 1200 tons 
each of th e  finest L ily  Bond ice, and 
there  is som e g round  for the  surm ise 
th a t  abou t next A ugust It will !>♦* found 
floating in som e foreign liquid in close 
proxim ity  to a s tra w  and a  w ealthy 
.sum mer boarder.
The Hall M iller bow ling team  
trim m ed the S ta r  team  Tuesday  a f te r ­
noon by a  m argin of 55 pins. The s ta r  
won one of the th iv e  s trin g s, but w as 
d istanced  on th e  o thers. T he Hall & 
M iller outfit Is probably’ th e  strongest 
s tra ig h t  trad es  team  iu the city , yet It 
m ay have Its troub les before the se a ­
son is over. T he S ta r  team  can b eat 
tihe m an w ho inven ted  the gam e—be­
cau se  lie’s  dead. It has  also been able 
to b eat p layers who never saw  an  a l­
ley’ before—The C ourier-G aze tte  team  
for instance.
The D au g h te rs  of Rehekuh had  an  
un u su a lly  in te re s tin g  m eeting  T uesday 
n ight, one of the  fea tu res  being a  Hag 
drill. Mrs. E m m a Allen was m arshal. 
The o th er m em bers were Mrs. Nellie 
W ade, Mrs. E v a  F lin t, Mrs. M innie 
Cross, Mrs. Chaples. Mrs. Bose Sm ith. 
Mrs. M yrtle  B erry, Mrs. Alice Sprague. 
Miss Jenn ie  Briggs, Miss Jenn ie  
Thorndike, Miss Em m a C rockett. Miss 
M yrtle Lot hi op an d  Mrs. M ary Eaton . 
A read in g  by Mrs. E v a  F lin t also 
form ed part of tihe program . Tw o a p ­
plications for m em bership  were acted  
upon.
Ja m e s  Donohue, p res id en t of the 
R ockland board of trad e  expects to 
have a  conference w ith  P resident 
Roosevelt nex t W ednisday rela tiv e  to 
th e  H ay-B ond treaty ', which would 
raise the  deuce wi t h M aine fish dealers 
If ratified. W ith  Mr. Donohue on his 
W ash ing ton  trip  will be C om m issioner 
A. R Nickerson of Boothbay H arbor, 
and T. M. N icholson of Bucksport. The 
Boston C ham ber of Com m erce hn.s a  
p erm an en t b u reau  In W ashington  
w orking  in behalf of th e  treaty’, and 
our d ea le rs  realize  th a t they  a re  facing  
a  very  c ritica l s itu a tio n .
T h e  little  schooner F an n ie  May, which 
a a s  alongside of a n o th e r  c ra f t  a t  T ill- j
The Engles expect to  have a  c la ss  of 
15 a t  th e ir  next m eeting.
Dbti’t forget the  T iger E ngine Co.'s 
an n u al ball in W arren  tonight.
In an  in te res tin g  basketba ll gam e at 
the  gym T h u rsd ay  afte rn o o n  the first 
I J u n io r  team  defeated  the Roekport Jn - 
j n lo rs 12 to  10.
F red  L. Cost Is employed for the 
present in the fre ig h t d e p a rtm en t of 
I th** Yinalhaven A- R ockland S team boat 
.Co. a t  Tillson w harf.
I Mrs. Eveline F oster, an  aged lady  
■ who resides on W ate r s tre e t, fell down 
‘s ta ll’s  W ednesday m orning , and was 
j badly cut atm ut th e  face sis well as 
badly  bruised. She w as a tten d ed  by 
Dr. W asgatt.
T he ltiH'kland B oard of T rade has a  
banquet at the T h o rn d ik e  hotel next 
T uesday evening  a t the  usua l hour. It 
is understood th a t  E x-M ayor E. A 
B utler will have a  p a p e r on the subject 
of abolish ing  the com m on council.
The officers of Rockland* Txxlgc, F. 
A. M . wen* insta lled  Tuesday’ n igh t 
by John  A. K arl, a ssis ted  by H enry  
K eating. The re tir in g  w orshipful, J. 
A. K arl, was p resen ted  w ith  a  past 
m as te r 's  jewel. W . L. Rhodes of 
A urora  Lodge m ade th e  speech.
Tiie Ju n io r c la ss  o f th e  Rockland 
High school w as e n te r ta in e d  by Miss 
Helen Sm ith, vice p res id en t of the 
class, at C rescent B each W ednesday 
night. The p a rty  w en t In B erry  B ros’. 
"M am m oth ’ and not on ly  had a  de­
lightfu l m oonlight ride, b u t  an equally  
good tim e w hile there .
C rescent Lodge A m erican  Benefit 
Society, has elected  the follow ing of- 
Hcers: P resident, Jo h n  A. K arl;  vice
president, M. A. Jo h n so n ; o ra to r, W ll- | 
I lam  F. T ib b e tts ; s e c re ta ry  and  treas-  i 
u rer, Loivnzo S. Robinson; c o llec to r,' 
A. C, H am ilton; ch ap la in , E. R. Bow­
ler; m arshal, C h a rle s  L ivingston; ; 
w arden, C harles H. B lllsbury ; trustees, 
A. J. C rockett, C. H. B lllsbury. A. A. 
Beaton; finance com m ittee , C. W. L iv­
ingston, (’. H. B lllsbury, E. B. Bowler 
These officers will be insta lled  by 
1 ahIgo Deputy A. A. B eaton.
The officers of A u ro ra  Lodge and 
King Solomon Tem ple C h ap te r  were 
Jointly Installed W ednesday  evening. 
The lodge officers were Installed by ;
S team er Ju lie tte  brought a  larg e  fare 
of lobste rs from  Sw an 's  Island to  A. C. 
M«-Loon A  Co.. Thursday .
T u g  S N Sm ith carried  a  load of 
w ater to H ighisle T h ursday . G etting  
dry In the little  g ran ite  village again.
S team er Gov. Bodwcll d id n 't come 
across the bay Thursday . She poked 
her n o s .  out of S tonlngton  In tin* 
m orning  but tin* storm y w eath er and 
rough se ts looked so vigorous th a t ehe 
put back to the 1 anding.
Edw ard B M acAlllster, assignee, h as  
taken  an account <»! sto. k a t th e  Bos­
ton C lothing House and Issued a c ir ­
cu la r  le tte r  to the p arties  in terested . 
The gioss asse ts  a re  given at $3,191 
and  the to ta l liab ilities at $11,059.
F ran k  It. Miller, noble grand of Knox 
Lodge, Is to deliver an  address on "The 
Origin and H istory  of Odd Fellow ship 
In Am erica." a t the Insta lla tion  of Ap­
pleton Lodge of (Hiil Fellows S a tu rd ay  
night. Fr. | M athews. D. D. G. M. of 
W arren , will bo the Installing  officer, 
assisted  by the officers of W arren  
Lodge.
The t ru s t ie s  of the  Rockland Savings 
Bank, a t th e ir  m eeting  on T uesday  of 
th is  aveek. voted to increase the ra te  
of in terest on deposits to th ree  and 
one-half per cent per annum , the in­
c rease to d a te  from  Novem ber 1, 1904. 
The dcjM*sits in th is  bank at the be­
g inning  of the  y ear 1905 am ounted  to 
$1,889,326.27.
In sp ite  of the  rough w eather for 
fisherm en the local m ark e ts  art* by no 
m eans devoid of good th ings. At 
H iggins’ m arke t th e  rep o rter w as 
show n som e very  nice sm elts a t 15 
cents |x?r i»ound. cod and haddock a t 
eight cents, ha libu t at 20 cents, eels at 
12 c en ts  and finnan huddles a t 12 
cents. In tim es when fresh  fish are  
scarce the custom ers find a not mi- 
p leasing  varie ty  iu pickled stock such 
as  prim e Georges tongues, sounds and 
shocks. Mr. H iggins poin ts wi t h 
special pride to selected c u ts  of large 
shore cod which ho Is p u ttin g  on the 
m arke t In a neat little  box m arked 
"W hite  I ’ovc B rand." Then* is a 
sh o rtag e  of clam s and  scallops Just 
now, and from  B ortland comes the 
word th a t wholesale d ealers a re  p ay­
ing as  high as  $2.50 per b arrel for
...........  W hat m a tte iv th  th e  price,
W arren  H. Tbhole*. ndsteted by  Ijeonnril , „ »  Itmu ms tihe ....... i a re
[II Siu.vr, 'Hie ap p o in tiv e  ollleora a r e ..... . ,1V Uu. rr„s t .
,f,,v T,? "  O hapin ch ap la in , J. F. Phe teni|H»rary q u a rte rs  of T horn- 
| dike Hix a rc  now com pleted and  the 
1 firm finds itse lf even m ore co m fo rt­
ably s itu a ted  th an  it w as Ik*fore the 
lestroyed  the larg e  c an n in g  fac- 
T he  original T horndike & Hix 
located the of- 
not so v e ry  badly  dam aged 
and th is  iwas repaired  wi th g rea t 
I prom ptness. Mr. T horndike h a s  his of- 
I fieoH on the ground floor, while d irec t- 
phead his p a rtn e r, Mr. Hix, a t-  
In Hplte or th e  excellen t slelffhliiK. | ........ . the u.lw ter In-
The m ain
G regory m arshal and  A. L. 1M h irdsmi 
senior s tew ard . T he re t ir in g  w orship- J 
ful m aster. W arren  I*. Rhodes, was . 
p resented  wi t h a past m as te r’s  jewel, 
the p resentation  speech being  m ade by i 
the  present m aster, R odney 1. Thom p- ! . , , , ,
Min. Tho Olm pter otllc.T* weiv •"- ' .‘"..'V  ."T
sta lled  by A. A. Beaton, a ssisted  by E.
K. Gould. O yste r s tew  compiled 
John  T. Ixdhrop  w a s  served  a t 
conclusion of tihe cerem onies.
»f ig ing,
bright m oonlight and  wise driver, it Is ,justrv  
reported  th a t it took th re e  prom inent 
young  Rockland men th e  b e tte r  part 
of t;wo hours to com e from  T hom aston  
to Rockland early  T h u rsd ay  m orning.
T h e  young men in question  had g a l­
lan tly  escorted th e ir  y o ung  lady 
friends home from tin* p riv a te  dancing  
p a rty  a t Kimball hall, and  a  m ore or 
less reliable rum or h as  It th a t  the 
trio  went fast asleep  when p a rt way 
home. The horse  sh a red  th e ir  d row ­
siness and h e  t«M> fell a sleep  In close 
proxim ity  to a ra ilro ad  crossing . They 
were rescued from  th e ir  perilous posi­
tion by a belated tra v e le r  and  Iu due 
season reached th e  L indsey  House 
w here the details  o f th e ir  jou rney  
leaked out In due season .
SPLENDID PROGRAM.
Showing How th© High School Expects 
Pay Its Piano Deficit.
One of the best e n te r ta in m e n ts  offer 
• *1 to the R ockland public th is  w inter 
will be th a t which tak e s  place at the 
t ’nlver.*all>t church  next M onday e v e n  
lug under th** auspices <»i the  B -ckla n! 
High school. The purpose, as  every -
e rlrk  Langw orthy , the banjo  a r t i s t ;  
and the Con katoo  Club, b e tte r  know n 
t<* the public i*erhnt»s ns th e  popu lar
.M andolin c lub . The p rogram  In full 
follows: "C upid 's  G arden ," the  C ocka­
t o o  c lu b , banjo  •ado, "N ellie G rey," 
j Hanby-I«a tiring. Mr. Txmgworfchy;
Tie- 1» m o n strato r. ’ O riginal, Mtas 
1 L iverm ore; "C a•••: *-na." J Txine W ll. 
n Mrs Arm t long; p iano solo, 
Kelticm ol-OstT' w  ( >p. 10." A. Rubin- 
t n. M bs I a ivj e ••: "The Budding,’* 
F:ske. Mis.- L iverm ore; "T rip  T hrough
The s team er W. G. B u tm an  m ade a 
special trip  to W est Brooksvllle. W ed­
nesday , ca rry in g  a  cargo  of g rain  and 
flour from  L N. L lttleh n le  to W. H.
Stover. In this cargo  were 600 hags of . th e  coun try  
g rain  and  75 b arre ls  o f Hour, and  wHien | custom ers
a re  finished 
In N orth  C arolina pine, bu t in Mr. 
l l ix 's  san c tu m  th ere  Is a  finish of 
sta ined  cypress and th e  w alls a re  a t ­
trac tiv e ly  hung  w ith burlap. Excellen t 
toilet accom m odations, e lectric  lights, 
a good hea tin g  sy stem  and several 
telephones put the  firm in close touch 
•with the busy world o f which It Is a  
part. In the sp rin g  Thorndike & l l lx 
intend to e re c t a fire-proof can n in g  
factory , sm alle r th an  the old one for 
th e  reason that it is not the In tention 
to s to re  the  season’s  pack  there . Be­
cause  tihe old fac to ry  w as used as  a 
s to re  room blie loss caused  by the re ­
cent fire was very m uch larger than  it 
would o rd in arily  have been. A q u a n ­
t i ty of canned  goods w as saved from  
the fire. In good condition, save that 
th e  labels had vanished . Such can s  
were labelled "co n ten ts  unknow n" and 
sold to wholesale d ea le rs  throughout 
ho have supplied th eir 
th som e prize-package 
a l-
Betsey’s
Transformation
....BY...
MRS. GEORGIE SHELDON
Mrs. Sheldon's Latest Book
IO C e n ts  a Copy  
By M a i l  13 C en ts .
H U S T O N S  
B O O K  S T O R E
R O C K L A N D
* KNIGHT & HILL *
Announce an EXHIBITION OF WOOLENS for 
the coming season.
Choice styles of Suitings, Trouserings, Overcoat­
ings. These goods have just arrived.
They embrace fabrics which are unique in design 
and coloring.
We shall take pleasure in showing you our stock, 
l i t  l i t
K N IG H T  &  HILL
M ERCH ANT TAILORS  
Main Street ... Rockland, Maine.
son avliarf W ednesday  had a t Home 
tim e ev iden tly  seen rough w eather. A 
m em ber of th e  c rew  'w as seen balling  
out the  cabin  and  the way he tu rned  
out the  w a te r  w as a  caution . A little  
kno t of sp ec ta to rs  ga th ered , but the 
hum an pum p on board  the schooner 
p t on farm ing. "S ay  C ap ta in ,"  
shouted  a w agg ish  looking land lubber 
"how  m uch do you get a t a  m ilking?" 
The m an  in the  cab in  vouchsafed no 
reply to th is bit of sa rcasm , but F red  
P ost, s ta n d in g  nearby , was heard  to 
rem ark  som eth ing  ab o u t "a  big m ess."
A le tte r  received T h u rsd ay  s ta te s  
th a t  C apt. and  Mrs. F. G. F rench  of 
th is  c ity  who h ave  been v isiting  the 
c a p ta in ’s  o ldest son, Llewellyn G. 
F rench , D etroit, Mirth., for the  p ast 
two iweeks, leave for New York the 
firs t o f nex t iweek w here his schooner j 
he W illiam  11. S um ner has been dis- 
h a rg in g  lum ber and  will load g eneral 
a rgo  for P orto  Rico. T hey have been 
n joying  them selves Im m ensely, it l»e- 
ing Mrs. F ren ch ’s  first visit to the W est 
and the first tim e C apt. F ren ch  (had 
seen h is son for m ore th an  fifteen 
years. He holds a res|M>nsible position 
in D etroit, being ch ie f engineer on the 
pa la tia l lake s team er T hom as Mat'heav.
I M. H. Burns, forem an of the Jam es 
F. S ears Hose Co., h as  a  boy of whom 
he h as  every  reason  to feel proud. The 
hoy’s  nam e Is Jam es, he is 11 y ea rs  old, 
an d  a tte n d s  the 5th g rad e  school on 
G race s tre e t. M onday he w as p lay ing  
on C ro ck e tt’s  w h a rf  a t the  Northern!, | 
when Mr. B urns' block w a te r  spaniel 
Dewey fell overboard. O rd inarily  the 
dog would have been perfectly  able to 
tak e  ca re  of him self, b u t he broke 
th rough  the Ice and  floated under Its 
c ry sta l su rface, a  prisoner. T h is  spec­
tacle  w as too m uch for young Jam es 
wiho jum ped  a f te r  the  d« g, b reak ing  the 
ice w ith  his b a n d s  un til he hail freed 
th e  an im al. Dewey w agged  his tall d e ­
lightedly, and  Ja m e s  w ent back  to 
school qu ite  a  hero.
A m eddlesom e new sp ap er which has 
seldom given a  w ord  of encouragem ent 
to an y  leg itim ate  sp o rt in th is  city , 
published a  p rem a tu re  o b itu a ry  of 
roller polo a  few d a y s  ugo. The s to ry  
had ab so lu te ly  no foundation , but did 
a  ce rta in  am o u n t of harm , ow ing to 
the fac t th a t  the m anagem ent was u n ­
able to secure  th e  gam e w hich had 
been planned fo r la*t Tuesday. Among 
those w h o  w ere u n fam ilia r  w ith the 
s itu a tio n  the fa ilu re  to provide the 
reg u la r  T uesday n ig h t gam e gave some 
color to th e  m ischievous item  published 
by the m eddlesom e new spaper. I t  is a  
fac t th a t  tiie  gam e Is not a  paying  
v en tu re  and it h as  n ev er been the ex- 
Iiectation of the m an ag em en t to m ake 
it m ore th an  se lf-su sta in in g . T he 
m em bers of the  team  play  w ith o u t 
comi>eii8ution and every  effort is m ade 
to  cu t down the expenses to the lowest 
jM>ssible notch in o rd er th u t a  certa in  
portion of the  population  m ay spend a 
few* en te r ta in in g  ho u rs  d u rin g  the -win­
ter. Of course  th ere  a re  o th e rs  who 
p refer to while aw ay  the tim e iu dopey 
silence; m en whose ag e  is a  b a r to  be­
ing out in tihe evening, but it really  
seem s a s  though th ey  should  not t ry  to 
h and icap  th e  p ro g ress  of hea lth y  sport. 
The m aliciousness of th e  item  above 
referred  to Is se t a t n a u g h t by th t  a n ­
nouncem ent of th e  m an ag em en t th a t  
the c rack  Lew iston team  will play here  
th is  F rid a y  evening. Those who saw  
tiie gam e of la s t F r id a y  n ight will do 
th e ir  best to  help fu rn ish  a  full house 
for th is  second gun e in th e  s ta te  c h a m ­
pionship series. Polo Is still a  lively 
corpse.
th e  little* c ra f t  s ta r te d  on h e r v en tu re- barga ins. T horndike & Hix hav 
some Journey the crew  stood in the | ready stored  about 1500 tons of lee In 
m iddle so as  to k eep  h e r properly th e ir  'houses on C ro ck e tt 's  Bolnt, and 
trim m ed There w a s  a good deal of the  w ork  h as  kept q u ite  a  large crow 
speculation a s  to w h e th e r  th e  B utm an I of men very  busy. T he  tw o-horse  loads 
would ever be seen ag a in , b u t th e  ex- j average  about two tons ea« b, and 
perlenced hands on T illson w h arf  have Will E rsk in e  holds the  season 's  i 
unbounded faith  In C a p t  B u tm an , who ] w ith  a four-horse  load of about 
a lw ay s bobs up serene ly m atte r
w h a t the  w ea th er is. T h e  B u tm an  
m ade h e r trip  slick  as a  w histle , and 
w as back  a t her m ooring  on schedule 
time. "L as t M onday w a s  a  m ighty  
rough day ,"  said C ap t. B u tm an  to a  
C ourier-G azette rep o rte r , "so rough 
th a t  1 d idn’t  m ake a  lan d in g  a t  Crle- 
huven, but took my p assen g ers  ashore  
in a  boa t."
•ord 
9000
pounds. In th is  load th ere  wore 55 
cakes. T he ice 1s now 23 inches thick, 
and  the largest cake y e t received 
weighed ab o u t 385 pounds.
B eat b a rg a in s  in W all B apers can 
iv be found a t  S p ea r’s, 408 Main 
eet. T hey a re  c losing  o u t th e ir  1904 
I stock a t ridiculously low prices.
r . . C O K E . . .
Use Economy, and burn coke.
If it is Money you want, burn coke.
If it is Heat you want, burn coke.
Try one ton of Coke and compare with 
one ton of Coal. Coke costs only $5 
per ton, or 5 tons for $20.00 at the 
C i a s  W o r l t s
1 1 1
■N
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4 4 5  M a in  St.,  R o c k la n d ,  M e .
Seasonable Goods 
At CUT PRICES________
Ladies', Gents', Misses' and Children's 
O V E R S H O E S  
A t a 10 Per Cent Reduction.
M E N ’S S L IP P E R S
50 Pair Men’s litnbroideied Velvet Slippers
Cut Price during this sale 3 9  Cents
Wool Boots and Rubbers, Leggins and Rubbers 
_________ AT 10 PER CENT REDUCTIONI_________
BETTER CALL ON REDMAN BROS. AT THE
HUB SHOE STORE
THEY HAVE GOT SOME GOOD BARGAINS FOR YOU
Ightnn Liverm ore
bu<|y should know, is to pay the re ­
m aining debt on a piano which the 
school bought some tim e ago.
The q u a rte t of a ttrac tio n *  which Is 
expected to wI|k» out th is  debt com ­
prises Miss Elsie Liverm ore, th.* fa ­
mous m onologulst; Mrs. G race Phelps 
A rm strong, the talen ted  .-opr mo; K e l
I *lxi.*.” the
Song." Jessie 
and Slum ber 
s trong ; "H er 
al. M i-s Live 
Scorcher," Roney, 5 
"'I In* Shop Girl, A le, 
(by request).
atoo «Mub; <a) "C rad le  
i> i o r .  ib> "Sing, Sm ile 
Gounod. Mrs. A rm - 
n g ra tilla tio n s,’’ O rigin- 
oie; banjo solo, “T he 
*y. Mr. L angw orthy ;
Miss L iverm ore,
[—
v  t i it:m : is  ah y  \c rs/c  Foil vo r  m i  l \ o  m  ti. r in  .1x 11
I ' l l .  IV ) A T ROOMS, W I TH  DM /./. TA TK US  A T S l ’I ’l l  M I C  HU
i Tremendous Cut IN^ 0F
W IL L  PAPERS
: ' Z r J Z Z X r  1904  STO C K
* lii ortlcr to m o k e  room f o r  ocir i/ooils, oikI /irii'cs f o r
* t/ iis sole ore  2  t o  1 O  c t s .  />er i oil f o r  t/omls tho t
* f o r m e r ! // solil f ro m  S to ~>0 rents.
*  Tim sto rk  loiiHiMlN o f InurniiiN, VurniHlicil TIIdh, KiiiIiomhihI, I’rcHHcd 
J KiiiIiohhihI, liiltn  un(l W liitn lllitnkN—Krir/tm , Coiliut'ti and  M oulding!)
to m atch.
i also have all the latest colorings in Fabrikona, Burlap, 
Buckrams. Grass Cloths and Lincrusta Waltons.
Sale be (jins Monday Jan. 23
onil ir i / t  con t inue  un t i l  o i l  is sold.
COME EARLY and Secure BEST BARGAINS
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M A I N  S T
h  o c k l a n d C. M. BLAKE,
98s
N O R T H  
E N D  ^
* , V = 1
Rev. K. H. C hapin e n te rs  upon tin* 
fifth y ea r of his p as to ra te  a t  the Unl- 
versalist cthurvh next Sunday.
T he d ru g  s to re  of W alte r W. Pari lie- 
let* In Lewiston was dam aged by fire 
T uesday to the  ex ten t of several tliou- 
d dollars. Mr. B arm elee’s  m any 
•klainl friends are  glud to know th a t 
his losses a re  covered by insurance.
Mr. ami Mrs. 11. L. Shnonton  gave a  
supper iu th e ir  a p a rtm e n ts  in Spear 
block, T uesday evening, in honor of 
th eir 7till w edding  an n iv e rsary . It was 
essentia lly  a fam ily ga th erin g , ami a 
very happy one for those w ho p a rtic i­
pated.
A t Its m eeting T hursday  evening  the 
W ight Philharm onic Society elected o f­
ficers as  follows: J. 11. Kallooh, pivsi- 
len t; Levi JO. W ade, vice p re s id e n t; 
leo. M. T o n ey , secre ta ry ; 10. F. Berry, 
a s s is ta n t s ecre ta ry ; 10. A. Burpee, 
trea su re r; Lionel <\  W ilson, lib ra rian ; 
Jam es W ight, director; Mrs. Jam es 
W ight and Mrs. Currie B urpee Shaw, 
p ian is ts ; M iss H a ttie  M. Bird and  Mi's. 
F. S. S herm an, d irec to rs fo r  four 
years.
Rev. C. A. Moore still w e a rs  h is  left 
a rm  in a  sling, the resu lt  of a  fall on 
Hie icy sidew alk la s t week, which 
sprained  th a t  m em ber. In w ritin g  
he Is tem im rurily  m ak ing  use of 
ills r ig h t a rm  ■which, by the way. was 
sp ra ined  in a sim ila r  acciden t a t  New 
H aven som e yea in ago. W hen th a t  oc­
curred  Mr. Moore began to use his left 
build in w ritin g  and the resu lt w as a 
so rt of backhand  sty le o f itenm anship  
very fam ilia r to those acq u ain ted  w ith  
Mr. M oores c lerical work, in  passing  
it m ay be m entioned th a t  th e  popu lar 
p;ustor of tiie C ongregational church  
Htill speaks s tra ig h t from  tbe shoulder.
x v i a i r m u u .
J onkn — l a in iv —South W arren . J a n u a ry  14. 
O liverd*. June*  o f  N orth  C u sh in g , a n d  Cora A 
L ihhy o f  Sou th  W airtm  
Si a m l—J ack *on W aldohoro , J a u  7,by Rev. 
,1 N. A tw ood, liu*l»ou H. S tah l am i A uu iu  I . 
Jack  non ho tli o f W altlobore
U 1 1 U U .
Mauuoi k*— H ast U n ion , J a u  14,K v e ie tt j l ln d -  
clockx. agcii 4!» yearn.
Si \ bong  Cove, J a u .  in, W illiam  W. 
heavey aged  83 yearn, 8 mouth;*. .1 days.
I 11< iiI ii.i i> R»m k lau d  Ja n u a ry  17. I tn ih  1* 
W illiam * , widow ot B en jam in  I itch  Held, aged  
\U y ears, ii m outh* , .ri days. M uual a t  H rooki>n , 
K • ’ \
S aw \  i n- K ocktaud . J a u .  lft, W illiam  S aw yer, 
aged  i*8 y ears, 10 m o n th s . It# days. ^
o f Mr. andW iddoltoro .Jan 1ft,
4Ji> Waiter K. < li.qou.in
M 11 ii i w * W atdohoro. J a u .  14. H elen l i t/ 
geiuld). wife of .Joseph Mathew*
S h i km  vn H am ilton , B erm uda . I m u a ry  l.L 
Hi O liver <». S h erm an , oi la m d c u .  aged  '.*8 
Nears. R em ains will he b ro u g h t to C am den 
fo r in te rm en t
I . i m i a i  i .u  W uldolxoo, J a n  13. J u l ia  A .w id- 
ow of C yrus j  I.iuLaugh
Cl L1.IMAN-Kocklaud, Jan  1J, Jerem iah Cul- _ __
lim an Kt m ains s e n t to  Q u iucy , M ass., fo l w e lc o m e d  
bu ria l.
CHURCH NOTES
The p as to r will p reach  a t th e  Con­
gregational chuiv li S unday  m orn ing  
ami evening.
Rev Robert Sutcliffe will p reach  111 
(In* H ighlands Engine Hall on S u n d ay  
afternoon tit 2.30. Subject of uddress, 
"Soul Suicide."
At the Free B aptist church  S u n d ay , 
tin* pastn i. Rev. W. W. C a rv e r will  
preach at 10.30 o'clock. S u n d ay  school 
a t 12. E vangelistic Services a t  7.
Rev W. J. Lhty will occupy th e  p u l­
pit of the B ap tis t chuivh  a t  C am den, 
Sunday, Rev. \V. E. Lom bard p rea c h ­
ing al W arren  anti Rev. Mr. H ussey  a t  
Rockland.
F irst C hurch of C hrist, S c ien tist, 
120 Main s tree t. Serviced Sunday  11 a. 
m. Subject of lesson serm on, "L ove." 
C hildren 's Sunday school a t  12 in. 
W ednesday evening  m eeting  7.30 p. m.
At the F irs t B aptist ch u rch  Sunduy 
th ere  will be p leach in g  a t  10.30 by Rev. 
Mr. Hussey of W arren . Bible school a t 
12. T he p as to r’s  Bible c lass will m eet 
as usual, itev. W. O. H olm an will 
take  the p as to r’s  place a s  teacher. 
E vening  service a t 7. B reaching  by 
the pastor, W. J. Day.
At St. B eier’s ch u rch  S u n d ay  th e  
serv ices will Is* its follows: Holy com ­
m union a t 7.30; m orning  p ray e r  am i 
serm on on "T he H ealing  of tiie 
Leper,’’ 10.30; S un d ay  school a t 12; 
evening  p ray e r an d  serm on on "A 
I h11 a i.i i!. , io. T he  re# to r  i reachee
m orn ing  and evening. T he  W om an’s 
Guild will give a  sup|*er in th e  p a rish  
room  next Tuesduy evening.
At tin* U n iv ersa lis t ch u rch  S unday  
m orning  th e  pasto r, Rev. E. H. C hapin, 
will p reach  un a n n iv e rsa ry  serm on, 
Gelng tiie fifth y ea r of his se ttle m e n t 
over the church . In th e  even ing  the 
sub ject of th e  serm on w ill be, " I s  Life 
W orth L iv ing?" T h is  serm on  will be 
followed on successive S u n d ay  ev en ­
ings by two ot tiers on "W h a t H eaven  
is ,"  and "W h a t Hell is N ot." A c o r­
dial inv ita tio n  is ex tended to all.
At tiie M ethodist ch u rch  S u n d ay  
m orning, Rev. R o b ert S utcliffe will 
sjMak ab o u t "T roub ling  T roub le ."  
Sunday school a t 12 o'clock* Tiie sec- 
"nd cen tu ry  m ark  w as passed  la s t  
week. Let every  m em ber be p resen t so 
th a t 225 m ay be reached. W pworlh 
League devotional serv ice  a t  <# p. in. 
This week i • new  m em bers h av e  been 
ix*cei v ed. T h e  co n te s t g row s closer, 
rp o u  the request of m any c itizen s  Mr. 
Sutcliffe will give a  tem p eran ce  lec­
tu re  in the  m ain  aud ience  loom  a t  
7 15 S ubject. W here A re W e A t?"  
peciul S inging by choir. AU h e a rt ily
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L I T T L E  F R A N C E
A R O M A N C E  O F  T H F  DAYS W H E N  " T H E  
G R E A T  l .O R D  H A W K E ” WAS KENT', O F  11112 SEA 
nv
CYRUS TOWNSEND BRADY
A m tu r of "C om m odore F.iut I 'm -  " R ru l.rn  Jam es,"  " F o r  Hie F irr .lo m
Copj i iR^it, lJUl, b j D. A |i |l
(Continued.)
Ch a p t e r  x x r .
T H E  I1D A T i n  t h e  p a s s .
return.” exclaimed the lieutenant as 
they parted.
Waving his hand Grafton stepped 
to Hie gangway and dropped easily
I T was evening. The Maidstone I down the battens Into the boat, whlth- was heating to and fro off the | t r  Slocum had preceded him. A vigor- mouth ot the harhor of Brest, j nllH gRove sent them clear of the frig- The wind- was still blowing hard | nte; n hit of close reefed sail was 
on the shore and the French ships were hoisted on the dinghy and she gathered 
securely bottled up. They could not j way toward the distant shore, 
beat out of the narrow channel. At After two hours of hard running, 
least it would he a dangerous tinder- | having at last come well within tlie
taking and the game would he scarcely 
worth the candle. Therefore the Maid­
stone. although her approach had been 
noticed long since, had been permitted 
to come as close as she dared un­
hindered.
From the foretop-mnst cross-trees by 
the aid of a  good glass Grafton had dis­
covered unmistakable signs of prepar­
ation in the French fleet still wind- 
bound in the harhor. Many boats were 
passing between the ships and the 
shore, troops were being embarked, 
and provisions and supplies taken on 
board the huge llne-of-hattle ships and 
the frigates. It was quite evident that 
a movement of some sort was in con­
templation; and it was more than 
probable that ns soon ns the wind 
served, taking advantage of the ab­
sence of the bloekndcrs, the French 
would put to sea.
That was news of the highest im­
portance. If they could learn the des­
tination of the fleet there would ho 
nothing left to he desired except an 
opportunity of meeting them; an op­
portunity Ha wire would m a le  if he 
were given the vestige of a  chance.
“Hatfield.” said Grafton, ns he came 
down from the cross-trees for the last 
time, it being too dark to see farther. 
“ I have changed my mind. 1 am going 
ashore to see if I can not find out some­
thing about tlie French fleet.”
“And you want me to go with you?” 
“No. that can not he. You must look 
after the ship. I will take the dinghy 
and one man. old Jnbez Slocum. Now, 
m ark me. My plan is to land at a 
little rove I know of under the lee of 
the Chateau de .Tosselln, about which 
I told you. I shall effect an entrance 
to the castle immediately, and see if 
there Is anything to he learned there. 
If not. I will take Jabez and we will 
sail boldly into the harhor and find 
out what we can.”
“And you will see Mademoiselle de 
Rohan ?”
“Perhaps. I hope so, though that is 
not my main purpose. At least I would 
go even if I knew she were not there. 
Now, if I am not hack by eight bells, 
midnight, you will brace up and malo 
the best of your way to Torbay and tell 
S ir Edward what we have learned.” 
“Yes. hut you will hardly have time 
to ge there ami hack by midnight.Capt. 
Grafton. Don’t you think it would he 
better to make it. say. eight bells in 
the midwatch, or four o’clock In th 
morning? I’d hate mi? htily to run 
away and leave you.”
"Very well.” ans v■•red Grafton, “that 
will give tne more time, and perlinp 
It would be better not to leave withou 
exhausting e 'e r  possible opportunity 
of getting information as to the des­
tination of the i 1 fleet, f 
Is no doubt iu in\ mind that they in­
tend to move.”
“Nor in mine.”
“Very well, then, we’ll make it eight 
bells in the mhlwatch.”
“And if you are not back then. I’m 
to make the best of mv way to Torbay, 
or Plymouth, or wherever I can find 
Sir Edward, deliver the dispatches, 
and tell what we have seen?”
“T hat’s it. Now, I need not toll you 
to watch the ship carefully on this hard 
lee-shore, and when you start for 
Hawke, if I am not here, drive her for 
ail she has in her.”
“1 will do both, Capt. Grafton.”
“Of course. And if the wind should 
change and the French should send 
out a liner or a couple of frigates 
after you, you are on no account to 
wait for me or anybody. The infor­
mation we have gained is of far more 
importance tha t a half dozen captured 
frigates. Remember that running, not 
fighting, is your rede. Don’t hesitati­
on my account. Don’t he captured, 
and don’t he wrecked.”
“ Very good,” answered Hat field, “ I 
shall carry out your instructions to 
the letter. But I wish I could go with 
you.”
”1 wish so. too, but you can’t. On< 
of us must stay by the ship. Remem­
ber tha t the fate of England Is resting 
on your shouhlci < mitinucd the ohb i 
man gravely, “for 'tis perfectly w i 
known if the F»vnch get away from 
Brest successfully, and are not beaten 
elsewhere, they hn\e :m army all ready 
for a descent upon Ireland, or p- rhaps 
England herself.”
“ I shall remember it,” answered Hat­
field solemnly.
“T ha t’s well. Now, heave to and 
have the dinghy dropped overboard. 
Bee that the mast is stepped and the 
sail is close reefed; put a compass, 
a  beaker of water, a couple of muskets 
and a bag of bread in her; slow away 
forw ard a coil of signal halliards and 
a stout rope with a grapnel bent on 
the end of it about 30 fathoms of 
each, 1 th ink—and send old Jabez to 
me in my cabin.”
“Ay, ay, s ir,” replied Hatfield, call­
ing the hands to the braces as Grafton 
turned to the companion way and went 
below, w hither he was followed short­
ly by the old sailor lie had designated, 
w ith  whom be spent a lew moments 
In busy preparat on. 1' '■»>'!>■ tl ‘
ship was hove to and the din by drop­
ped alongside. Gr.atum and .Slocum 
came on deed;. G rafton woo* h; uni­
form and both men were lully arm 1 
w ith sword, or eutlass. and pi-tols.
“ You are surely not going in your 
uniform ?” queried Hatfield.
“ Yes, why not? I’ve no mind to 
hang as a spy. and if I am captured in 
th is  uniform I ’m a prisoner of war 
only. R enum ber my instructions.”
“I shall not forget them ”
“Good-bye.”
“Good-hve, and God bless you. 1 
Shall he in a lever of anxiety until ycu
harhor mouth and reached a point op­
posite the old chateau, they bore up 
2 nd began rntehing in toward the 
shore. It seemed to the old sailor at 
the helm, after they had made several 
fhort tacks, that they were getting1 
perilously near the breakers. As he 
peered abend he thought he could see 
the white caps, and lie believed, ns he 
turned his ear up to windward, that he 
could hear the roar of the mighty 
waves One more tack and they would 
certainly ho in the midst of them.
Grafton hail ordered him to throw 
the dinghy up Into the wind and check 
her way while he investigated the 
situation. He had gone forward and 
was kneeling down by the mast fleer­
ing ahead trying to get his hearings. 
F inally.having satisfied himself as well 
as lie could in the darkness, lie called 
out a command to the sailor at the 
tiller. Although it looked like eertain 
destruction, old Jnbez was too thorough 
a seaman to hesitate to obey, and when 
Grafton directed him to put the helm 
over he let her go off, slipped out the 
sheet, and in a few seconds they 
gathered way and were rushing 
straight for the breakers.
They could now dimly make out the 
black mass of the cliffs before them. 
In the tower of the chateau which 
rose above them were two lights. 
Grafton sought them out from other 
lights in other windows in the castle. 
Ho was sure of the tower, for he 
thought he recognized its conical top; 
though the darkness was so deep, there 
were signs of a break in the clouds— 
in fact, they had broken over ttie 
tower. Was that a s tar above it to 
lead him on?
One light Grafton surmised came 
from the oriel window in the tower, 
the other from the window of the 
room adjacent to it. By what happy 
fortune did they chance to be lighted 
tha t night? If he were right in his 
opinion he knew his course to the 
mouth of the passage to the little hay. 
Once in the channel leading to it, he 
would have to trust to instinct to feel 
his way through.
"Mind your steering, now. Slocum!” 
he cried “Keep your weather eye lift­
ing and obeying my orders exactly! 
Our lives depend on It. Starboard a 
little! So! I think we can win 
through, but it’s touch and go. Steady! 
Do you see those two lights?”
” 1 sees ’m. s ir.”
"Keep them in range until I sny 
further. Sternly, now! Nothing off. 
for God’s sake, man! Hold her up 
to I t!”
The boat steered with an uneasy 
helm. She had a tendency to fall off, 
to go leeward, that is; but old Jabez 
set his teeth hard, contracted his 
brows, and. peering steadily out at the 
lights high above and far ahead of 
them, kept her on her course.
They were nearing the shore rapidly 
now; it looked awfully dose. The 
cliffs loomed up in front of them grim 
and terrible. There was no entrance 
through them, no rift even, no way 
tha t he could see. Their course seemed 
madness. Another moment and they 
would be beaten to pieces. But the 
business of the old sailor was to obey 
orders and steer the boat. He put 
. ) everything else out of his heart and 
watched and listened, all his Hkill and 
discipline at his own command, and at 
his captain’s service.
"Well done!” Grafton called hack 
to him. “Now let her go off a little. 
Easy, now! Very well, dyco! Port, 
once more So! Port, port again!”
“Port it is, s ir !” cried Jabez, as the 
boat’s head fell off to starboard in 
obedience to the command.
Then, in compliance with the rapid 
and changing directions of Grafton, he 
1 til It H up to port and then again swung 
to starboard twisting about, in obedi­
ence to G rafton’s instinctive conning, 
through the narrow puss through the 
leet’s.
They were right in the breakers now. 
The waves w« re hissing, boiling and 
roaring around them on every side. 
The sea was white with the surf. The I 
ohl man thoc; ht his last hour had 
come in that riven sea; the rapid suc­
cession of commands from the captain 
however, left him no time for reflec­
tion; tlu- ho it whirled about, darted I 
back and forth, swung from side to j 
side like a mud-woman, a Bacchante, 
under their skillful handling. Sin- 
seemed doomed a dozen times, uml that i 
she was not shattered was wonderful, I 
Suddenly right in front of them loomed | 
a black mass of rock.
“ Luff!” roared Grafton. “ Luff her 
hard !”
The little boat spun around once i 
more like a dancing girl, her starboard 
side just scraping a jagged reef. Then ' 
came leaping up into the wind, then | 
bore away on the other tack.
“That was a close shave,” screamed 
Grafton, "but w e  n* all right yet. Give
THE DiSCOVERER
Of Lydia E. Pinkh& m ’s  V egetab le C om pound, th e  
G reat W o m a n ’s R em edy for W om an ’s Ills.
none of his precaution, as he pain­
fully wormed himself up the face of 
the tower. With each step he was 
drawing nearer to Anne, tha t was the 
burden of his thoughts.
Presently his head struck the pro­
jection at ihe foot of the balcony sur­
rounding tlie oriel window. Here w as 
the most difficult part of the ascent; 
hut he was full of confidence now. A 
few more cautious efforts and his 
hands clasped the coping of the bal­
cony. Slowly, painfully, he drew him­
self up. swung his feet over the wall, 
and dropped softly down to the stone 
floor.
He was trembling under the strain  
he had undergone; and until tha t mo­
ment, lie had not realized what it had 
been; cold perspiration had broken out 
on his forehead. Ills hands were blerd-
IS'o o ther fem ale medicine in  the w orld has received such widespread and 
unqualified endorsem ent.
No o ther medicine lias such a record of cures of female troubles o r such 
hosts of g ra tefu l friends us lias
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stan tly  relieved and perm anently  cured by its use. Under all circum stances it 
invigorates the female system, and is as harm less ns water.
It quickly removes th a t Bearing-down Feeling, extreme lassitude, “ don't 
c a re ” and “ want-to-be-loft-aloiie ” feeling, excitability, irritab ility , nervous­
ness. Dizziness, Faintness, sleeplessness, flatulency, melancholy or the “ b lu e s” 
and headache. These are sure indications of Female Weakness, or some de­
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thousand times, for they get w hat they w ant—a cure. Sold by Druggists 
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panting breaths from their labor and 
excitement, until they had recovered 
themselves in a measure. Far above 
them towered the massive walls of the 
chateau.
“ We are in,” said Grafton at last, a 
note of triumph and relief thrilling 
through his voice.
He climbed aft and grasped the hand 
of tin' old man.
“By heaven, Jabez, l never saw such 
steering! We were gone a dozen times 
but for you!”
” 'Twant my steerin’, ycr honor, 
f ’much as 'twas your pilotin’ got us in." 
remarked the old sailor, wiping the 
sweat from his forehead with his 
other hand. “ ’Twas a close slmvo all 
the way through. Wot next, sir?"
“Out with the oars, now. and let 
us row to the shore.” he said, taking 
the tiller while Jabez shipped the oars. 
“Gently, m an!” he added, as tin* boat 
surged rapidly forward under the old
midwatoh for me. as near as you can 
guess the time here, take my watch 
and then you can he sure—and then 
make your way as best you can to the 
ship. It will he easier to get out of 
this little bay. I think, than it was to 
get into it, especially if the wind shifts 
off-shore. Keep her reefed down and 
take it slowly; you must rem ember 
something of the pass from our coin­
ing in.”
“ If you ain’t to go with ine, cap’t, 
I don’t care w'ether I gits out alive or 
not. I’ll jest jam her head for tlie 
openin’ an’ let her go. Damme, hog­
gin* yer panling. sir. I wish you’d take 
mo into that ’ere tower, too.”
"I would rather have you down here. 
Jabez. Good-by; remember what I told 
you,” Grafton said, extending his hand 
to his faithful if humble companion.
“ I won’t forgit none of it, s ir,” an ­
swered the old man in a melancholy 
voice, shaking his captuin by the hand.
HE A T  G A Z E .
bailor ’S JMJWorful st rohes.
Breisen My her prow touched' a little
Ft rote:li of hr'ai l, a few feet wide . which
I’ll i 1 i 111 remei111 here­d to have see n right
al tin» foot of thej plat •e where he Go­
tt'rminod in make* the attempt to ili>-
spend till' wall of t lie chateau.
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“Now, Slocum,” he said, “pass me 
that coil of signal halliards.”
When the mass of light but strong 
lino was handed him he slipped the 
coll around his neck.
“Ef I niought make so hold, yer 
honor, wot are ye goin’ to do?” asked 
the sailor.
“ I am going to ascend the wall of 
the castle yonder.”
“Good Lord!" ejaculated the old 
ohl man, “It can't he done. Why, ’tIs 
a regular press!pyce! 1 c’n shin up 
any r ’yal mast that ever was set, hut 
tha t ’ere-----”
“T hat’ll do, Jabez. I’ve been here 
before and I know i t’s possible to 
scale the wall. It. has been done be­
fore—by a lover.”
“ ’Tain t fer the likes o’ me to speak 
to you,” said the old seaman; “ hut 
lovers alius was fools, they say, w’ich 
I a in ’t never been one, an ’ mebbe 
Providence watches over ’em special
like, but as fer sailors----- ”
“ I am a lover, *yo, Jnbez, If it comes 
to that. ’Tis not only fur England that 
I go into that tower. Now, we’ve 
talked enough. I am going to climb 
to tha t window from which the light 
Is coming. D’ye see it? The one 
with the balcony. Then I am going 
to  drop tlu* end of this pi.to < i signal 
halliards down to you. 1 want you to 
bond on the end of that coil of rope 
in the how to it. lh* sure to make it 
fast to the grapnel end. Then I’ll 
haul it up, hook it to the balcony, and 
have a ladder to come down again.” 
“ NVerry good, sir.”
“Then you are to stay in the boat 
here and keep a sharp lookout for any­
thing and everything. Have your 
muskets ready for use. too. You're 
a good shot. aren’t you?”
“ I used to he, s ir.”
“ I remembered it. Now, if I should 
happen to fall you are io pick up 
what’s left of me and take it hack to 
the ship if you can get back.”
“An’ if you don’t come down, sir.
w’ich God forbid----- ”
“ Wait until about four bells in the
Gr
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praxis lightly to 
the .shore, ami finding a 
suggestion of n path up the 
cliff, clambered slowly over 
the stones, until ho stood on the nar­
row shelf of rock at I lie foot of the 
tower. He threw his head far hack 
and looked up along its slanting s u r ­
face. The clouds had broken now, and 
though the sky was still adrift with 
them racing before the wind, he could 
see, around the black edge of the cren­
ellated top, a star or two.
As he gazed upward tha t peculiar op­
tical delusion which seizes people who 
look up a t the sheer pitch of a  lofty 
building came upon him. It seemed 
to him as though the castle were 
swaying toward him; as though in an­
other moment it might fall and crush 
him. He lost all sense of the consid-
ing. but lie had achieved the feat. An 
undertaking, by the way, had he but 
known it, which the unfortunate 
Baron de Crolsic had only compassed 
because he had been aided by a  rope 
dropped by the hands of the fair Je- 
hane. Grafton’s ascent, therefore, 
had been unparalleled.
He waited a  few moments until he 
had recovered himself, and then, al­
though he was consumed by an eager 
desire, without looking a t the shut­
tered window, which happened to have 
the curtains drawn before It as well, 
he rose slowly to his feet; he took 
the coil of rope from his neck dropped 
it down to the foot of the tower, waited 
a few moments until he felt a slight 
tug upon it, and then hauled up the 
rope, to the end of which was fas­
tened one of the heavy grappling irons, 
or grapnels, from the ship. He hooked 
it securely over the coping, coiled the 
signal halliards up at his feet with 
sailor-like care, and thus having se­
cured his retreat turned toward the 
window.
Barred shutters fastened inside pre­
vented him from reaching the glass 
of the window or the hangings there­
in. He could see nothing. Here was 
an unforeeen obstacle. A lter all tha t 
he had gone through was he to he 
stopped by a shutter?
He stood a moment thinking deeply 
and yet seeing no way. Suddenly tie 
remembered that there were other 
windows on the other sides of the 
oriel. He stepped quickly around to 
the other lace, uml by happy chance 
found one open. The guiding light 
had come from it. The curtains hang­
ing before it were Muttering in the 
air, He drew them asiuc a  little and 
cautiously loo. ed in.
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The room presented an entirely dif­
ferent appearance from his remem­
brance of it the night in which he bad 
held Anne In his arms there. Then 
it had been bare, unfurnished, empty; 
now, thick luxurious rugs were
stretched across the floor, Inviting 
conches and chairs, and several gilded 
tables were scattered around the apart­
ment. Rich hangings depended from 
the wall. On one table by a  vase of 
roses an elaborate candelabra displayed 
many lights. A spinet stood against 
the wall of the room, a piece of music 
lying upon its rack. The whole 
room was filled with signs of a wom­
an's occupancy. W hat woman?
There was a shawl over a chair, a 
shawl he had seen Anne wear; a work- 
basket sat upon a low table, and in 
front of it lay a careless little slipper. 
He knew Its jeweled buckle. He 
longed to get to it. There was no other 
foot in France—in the world, even— 
for tha t dainty slipper but hers, he 
thought fatuously. In an Instant he 
divined tha t Anne had indeed come 
back and had chosen to make this 
room her boudoir. His heart gave a 
great leap as he thought of tha t as­
sociation of ideas by which she had 
been led to establish herself in this 
spot sacred to both of them.
He would see her in a moment per­
haps. She might be in the adjoining 
room yonder. His heart beat louder 
than it had on the tower wall. To en­
ter the room seemed almost a sac­
rilege. Still, there was no other way.
Just as he was about to climb over 
the sill he heard a  footstep in the cor­
ridor outside the room. For an in­
stan t he thought it might be hers, but 
a second thought undeceived him. He 
drew back, let tlie curtain fall, and 
waited with his eye comprehending 
the room through the corner of the 
drapery. The door opened, the hang­
ings before it were lifted, and the 
sturdy figure of Josette appeared in 
tlie doorway.
"W ell!” ejaculated the maid, as she 
stepped into the room and stood look­
ing about her with her arm s akimbo, 
“tha t’s done, a t any rate. Mon Dieu! 
How beautiful Mademoiselle Anne 
looked to-night! But how sad her 
heart! 'Helas, Josette,’ she said, as 
1 was dressing her, 'I care not how 
beautiful 1 am now.’ And yet Mon­
sieur le Comte is a gallant gentleman, 
noble and rich. God send me such a 
lover some day. Poor Monsieur de 
Vltre, how snd he looks, too; and as 
for tha t English knight, Sir Grafton— 
well, ’tis he that mademoiselle loves; 
yes, for him she breaks her heart. 
'Twas for him she always looked back, 
back, back, on tha t hateful ship. Me, 
I like not the sea. I'm glad 'tis not I 
who have so many lovers. One will 
suit me, if I may choose. That poor 
Englishman. Dame, if I had been he 
1 had stolen her away willy-nilly. She 
would have forgiven him, I know; 
love like hers forgives all. But now 
she will never see him again----- ”
"Don’t bo too sure of that, Josette,” 
whispered Grafton in her ear.
Taking advantage of a  moment 
when she had turned tier back to the 
window, he had slipped into the room 
and approached her. He must trust 
some one, and who better than the 
girl whom he knew to be devoted to 
her mistress and not unfriendly toward 
him either?
She promptly opened her lips to 
scream, nn attem pt which Grafton 
frustrated by clapping one hand over 
her mouth and forcing her into a 
chair with the other, sternly bidding 
her be quiet as he did so.
(To he continued >
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t r u t h s  t h a t  s h o u ld  h e  sp o k e n . T h ey  
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I s e e  n o  p o s s ib le  w a y  o f  d o in g  w i th ­
o u t  m o n ey . T h e  o n ly  th in g  t h a t  th r o  
r i s t s  o r  le g is la to rs  w h o  a c c u s e  i t  o f  a ll 
o u r  ills  h a v e  h i th e r to  a c h ie v e d  h a s  
b ee n  to  c h a n g e  i t s  n a m e  o r  fo rm . B u t 
th e y  h a v e  n e v e r  b e e n  a b le  to  d isp e n se  
w i th  n  sy m b o l r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  
c o m m e rc ia l  v a lu e  o f  th in g s .  O n e 
m ig h t  a s  w e ll w ish  to  d o  a w a y  w ith  
w r i t t e n  la n g u a g e  n s  to  d o  a w a y  w ith  
m o n e y . N e v e r th e le s s  th i s  q u e s tio n  of 
a  c i r c u la t in g  m e d iu m  is v e ry  tro u b le  
so m e. I t  fo r m s  o n e  o f  th e  c h ie f  e le  
rn e n ts  o f  c o m p lic a tio n  In  o u r  life . T h e  
e c o n o m ic  d iff ic u lt ie s  a m id  w h ic h  w e 
s t i l l  f lo u n d e r , s o c ia l c o n v e n t io n a l it ie s  
a n d  th e  e n t i r e  o rg a n iz a t io n  o f  m o d e rn  
l i f e  h a v e  c a r r ie d  g o ld  to  a  ra n k  so  
e m in e n t  t h a t  i t  is  no t a s to n is h in g  to  
fin d  th e  im a g in a t io n  o f  m a n  n t t r i b u t  
in g  to  i t  a  s o r t  o f  ro y a lty .  A n d  i t  is 
o n  th i s  s id e  t h a t  w e  s h a l l  A ttac k  th e  
p ro b le m .
T h e  te rm  m o n e y  h a s  fo r  a p p e n d a g e  
t h a t  o f  m e rc h a n d is e ,  i f  th e re  w e re  no 
m e rc h a n d is e  t h e r e  w o u ld  b e  n o  m o n ey , 
b u t  a s  lo n g  a s  t h e r e  is  m e rc h a n d is e  
t h e r e  w ill b e  m o n e y , l i t t l e  m a t t e r  u n ­
d e r  w h a t  fo rm . T h e  s o u rc e  o f  a ll th e  
a b u s e s  w h ic h  c e n te r  a r o u n d  m o n e y  lie s  
in  a  lac k  o f  d i s c r im in a t io n . P eo p le  
h a v e  c o n f u s e d  u n d e r  t h e  te rm  a n d  id ea  
o f  m e rc h a n d is e  t h in g s  w h ic h  h a v e  no 
re la t io n  w ith  o n e  a n o th e r .  T h e y  h a v e  
a t te m p te d  to  g iv e  a  v e n a l v a lu e  to  
t h in g s  w h ic h  n e i th e r  c o u ld  h a v e  i t  n o r 
o u g h t  to . T lie  id e a  o f  p u r c h a s e  a n d  
s a le  1m s in v a d e d  g ro u n d  w h e re  i t  m ay  
J u s t ly  b e  c o n s id e re d  a n  e n e m y  a n d  a 
u s u rp e r .  I t  is  r e a s o n a b le  t h a t  w h e a t, 
p o ta to e s ,  w in e , f a b r ic s ,  s h o u ld  b e  
b o u g h t  a n d  so ld , a n d  it is  p e r fe c t ly  
n a tu r a l  t h a t  a  m a n 's  la b o r  p ro c u re  
h im  r ig h ts  to  l i f e  a n d  t h a t  t h e r e  b e  p u t  
in to  id s  h a n d s  s o m e th in g  w h o s e  v a lu e  
r e p r e s e n ts  th e m , b u t  h e r e  a l r e a d y  th e  
a n a lo g y  c e n se s  to  b e  co m p le te . A m a n 's  
la b o r  is n o t  m e rc h a n d is e  in  th e  s a m e  
s e n s e  a s  a s a c k  o f  f lo u r  o r  a  to n  o f  coal. 
In to  th i s  l a b o r  e n te r  e le m e n ts  w h ic h  
c a n n o t  b e  v a lu e d  in  m o n e y , i n  s h o r t ,  
t h e r e  a r e  th in g s  w h ic h  c a n  in  n o w ise  
b e  b o u g h t—sle e p , fo r  in s ta n c e ,  k n o w l­
e d g e  o f  th e  fu tu r e ,  t a le n t .  l i e  w h o  of 
f e r s  th e m  fo r  s a le  m u s t  b e  c o n s id e re d  
a  fool o r  n n  im p o s to r ,  a n d  y e t  th e re  
a r e  g e n t le m e n  w h o  c o in  m o n ey  by  su ch  
tra f f ic . T h e y  se ll w lm t d o e s  n o t  b e ­
lo n g  to  th e m , a n d  t h e i r  d u p e s  p a y  f ic ti­
t io u s  v a lu e s  In v e r i ta b le  co in . So, loo. 
t h e r e  a r e  d e a le r s  In p le a s u r e ,  d e a le rs  
in  love , d e a le r s  in  m ira c le s ,  d e a le r s  In 
p a t r io t i s m ,  a n d  th e  t i t l e  o f  m e rc h a n t ,  
so  h o n o ra b le  w h e n  i t  r e p r e s e n ts  a  m a n  
s e l l in g  t h a t  w h ic h  is  iu  t r u t h  a  c o m ­
m o d ity  o f  t r a d e ,  b e c o m e s  th e  w o r s t  o f 
s t ig m a s  w h e n  th e r e  Is q u e s t io n  o f  th e  
h e a r t ,  o f  re lig io n , o f  c o u n t ry .
A lm o s t a ll m e n  a r e  a g r e e d  t h a t  to  
b a r te r  w i th  o n e 's  s e n t im e n ts ,  h is  lion 
o r, h is  c lo th , h is  p e n , o r  id s  n o te , is  In ­
fa m o u s . U n f o r tu n a te ly  th i s  id ea , w h ic h  
s u f f e r s  n o  c o n t ra d ic t io n  n s  a  th e o ry  
a n d  w h ic h  th u s  s t a t e d  s e e m s  r a th e r  n 
c o m m o n p la c e  t h a n  a  h ig h  m o ra l  t r u th ,  
l ia s  in f in i te  t r o u b le  to  m a k e  i t s  w a y  in  
p ra c t ic e .  T ra f f ic  h a s  in v a d e d  th e  w o r ld . 
T h e  m o n ey  c h a n g e r s  a r e  e s ta b l is h e d  
e v e n  in  t l ie  s a n c tu a r y ,  a n d  b y  s a n e tu -  
n ry  1 d o  n o t m e a n  re lig io u s  th in g s  
a lo n e , b u t  w h a te v e r  m a n k in d  h o ld s  s a ­
c r e d  a n d  in v io la b le . I t  is  n o t  g o ld  th a t  
c o m p lic a te s ,  c o r r u p t s  a n d  d e b n s e s  life ; 
i t  is  o u r  m e rc e n a ry  s p i r i t .
T h e  m e rc e n a ry  s p i r i t  re so lv e s  e v e ry  
th in g  in to  a  s in g le  q u e s tio n , H o w  
m u c h  is t h a t  g o in g  to  b r in g  m e?  a n d  
s u m s  u p  e v e r y th in g  In n s in g le  a x io m , 
W i th  m o n ey  y o u  c a n  p ro c u re  a n y th in g . 
F o llo w in g  th e s e  tw o  p r in c ip le s  o f  con 
d u c t ,  a  so c ie ty  m a y  d e sc e n d  to  a  d e ­
g re e  o f  In fa m y  im p o ss ib le  to  d e sc r ib e  
o r  to  im a g in e .
H ow  m u c h  is i t  g o in g  lo  b r in g  m e? 
T ills  q u e s tio n , so  le g i l im a le  w h ile  it 
c o n c e rn s  th o s e  p ro e u u iio u s  w h ich  e a c h  
o u g h t  to  l a k e  lo  a s s u r e  h is  s u b s i s t ­
e n c e  by  ills  la b o r, b e c o m e s  p e rn ic io u s  
o s  so o n  a s  i t  p a s s e s  I ts  l im its  a n d  
d o m in a te s  tlit* w h o le  life . T h is  is  so  
t r u e  th a t  i t  v i t ia te s  e v e n  th e  to il  w h ic h  
g a in s  o u r  d a ily  b re a d . 1 f u r n is h  p a id  
l a b o r ; n o th in g  c o u ld  b e  b e t te r .  H u t if 
to  in s p ir e  m e  In  th i s  la b o r  1 h a v e  on ly  
th e  d e s i re  to  g e t  t h e  p a y  n o th in g  c o u ld  
b e  w o rse . A  u iu u  w h o s e  o n ly  m o tiv e  
f o r  a c t io n  is  h i s  w a g e s  d o e s  n b ud  
p iec e  o f  w o rk . W h a t  in te r e s ts  h im  Is 
n o t  t h e  d o in g , i t ’s  th e  g o ld , i f  h e  ca n  
re tr e n c h  In  p a in s  w i th o u t  le s s e n in g  h is  
g a in s , b e  a s s u r e d  t h a t  h e  w ill d o  it. 
P lo w m a n , m a s o n , f a c to r y  la b o re r , lie 
w h o  lo v es  n o t  h is  w o r k  p u ts  in to  it  
n e i th e r  I n te r e s t  n o r  d i g n i ty -  is, in 
s h o r t ,  a  b a d  w o r k m a n . I t  is  n o t  w ell 
t o  co n fid e  o n e ’s  l i f e  to  a  d o c to r  w h o  Is 
w h o lly  e n g r o s s e d  in  h is  fe es , fo r  th e  
s p r in g  o f  Ills a c t io n  is  th e  d e s i re  to  
g a r n is h  h is  p u r s e  w i th  th e  c o n te n ts  o f  
y o u rs .  I f  i t  is  fo r  Id s  I n te r e s t  th a t  
y o u  s h o u ld  s u f f e r  lo n g e r , h e  is  c a p a b le  
o f  fo s te r in g  y o u r  m a la d y  In s te a d  o f  
fo r t i f y in g  y o u r  s t r e n g th .  T h e  I n s t r u c t ­
o r  o f  c h i ld re n  w h o  c a re s  fo r  h is  w o rk  
o n ly  so  f u r  u s  i t  b r in g s  h im  p ro fit is  a  
s a il te a c h e r ,  fo r  Ills p a y  Is in d if fe re n t 
a n d  h is  te a c h in g  m o re  In d if fe re n t s t il l  
O f w h a t  v a lu e  Is th e  m e rc e n a ry  J o u r ­
n a l i s t?  T h e  d a y  y o u  w r i te  fo r  th e  d  fi­
la r , y o u r  p ro se  is  n o t  w o r th  t h e  d o l­
la r  y o u  w r i te  fo r .  T h e  m o re  e le v a te d  
in  k in d  Is t h e  o b je c t  o f  h u m a n  lab o r, 
t h e  m o re  t h e  m e rc e n a ry  s p ir i t .  If  i t  lie 
p r e s e n t ,  m a k e s  th i s  la b o r  vo id  a n d  
c o r ru p ts  It.
T h e r e  a r e  n t h o u s a n d  re a s o n s  to  s a y  
t h a t  ull to ll m e r i t s  I ts  w u g e , t h a t  e v ­
e ry  m a n  w h o  d e v o te s  Ills  e n e rg ie s  to  
p ro v id in g  fo r  h is  l i f e  sh o u ld  h a v e  Ills 
p la c e  In  th e  s u n  a n d  t h a t  h e  w h o  d ics 
n o th in g  u s e f u l—d o e s  n o t  g a in  h is  liv e ­
lih o o d . iu  s h o r t—is o n ly  u p a r a s i te .  
H u t  th e r e  is  n o  g r e a t e r  so c ia l e r ro r  
t h a n  to  m a k e  g u iu  t h e  so le  m o tiv e  o f  
a c tio n . T h e  b e s t  w e  p u t  in to  o u r  w o rk  
—b e t h a t  w o rk  d o n e  b y  s t r e n g th  of
m u sc le . W a rm th  o f  h e a r t  o r  concon 
t rn t io n  o f  m in d —Is p re c is e ly  t h a t  fo r  
w h ic h  n o  o n e  c a n  p a y  u s . N o th in g  hot 
t e r  p ro v e s  t h a t  m a n  is n o t n m a c h in e  
th a n  th i s  f a d :  T w o  m e n  a t  w o r k  w ith  
t h e  s a m e  fo rc e s  a n d  t h e  s a m e  m o v e  
m e a ts  p ro d u c e  to ta l ly  d i f fe re n t  r e s u lts  
W h e re  lie s  t l ie  c a u s e  o f  th is  p h e n o m ­
e n o n ?  in  t l ie  d iv e rg e n c e  o f  t h e i r  hi 
t e n t  ions. O n e  h a s  t h e  m e rc e n a ry  s p i r ­
i t , t h e  o th e r  1m s s in g le n e s s  o f  p u r  
p o se . R o th  re c e iv e  t h e i r  p a y , b u t th e  
la b o r  o f  t l ie  o n e  Is  b a r r e n ;  t h e  o th e r  
h a s  p u t  h is  so u l In to  h is  w o rk . T h e  
w o rk  o f  t h e  f i r s t  Is l ik e  n g ra in  o f 
s a n d , o u t  o f  w h ic h  n o th in g  co m e s 
th ro u g h  a l l  e te r n i ty ;  th e  o th e r ’s  w o rk  
is  lik e  th e  liv in g  se e d  th r o w n  in to  th e  
g ro u n d . I t  g e r m in a te s  a n d  b r in g s  fo r th  
h a r v e s t s .  T h is  is  t l ie  s e c re t  w h ic h  ex  
p la in s  w h y  so  m a n y  p e o p le  h a v e  fa ile d  
w h ile  e m p lo y in g  th e  v e ry  p ro c e s s e s  by 
w h ic h  o th e r s  su c c e e d . A u to m a to n s  d o  
n o t r e p ro d u c e  t h e i r  k in d , a n il m e rc e  
n a r y  la b o r  y ie ld s  n o  f r u i t .
U n q u e s tio n a b ly  w e  m u s t  b o w  b e fo re  
e c o n o m ic  f a c t s  a n d  re c o g n iz e  t l ie  d iffi­
c u l t ie s  o f  l iv in g . F ro m  d a y  to  d a y  It 
b e c o m e s  m o re  I m p e r a t iv e  to  c o m b in e  
w e ll o n e 's  fo rc e s  In o r d e r  to  su c c e e d  
In fe e d in g , c lo th in g , h o u s in g  a n d  b r in g ­
in g  u p  u fa m ily . H e  w h o  d o e s  n o t 
r ig h t ly  t a k e  a c c o u n t  o f  th e s e  c ry in g  
n e c e s s it ie s , w h o  m a k e s  n o  c a lc u la t io n , 
n o  p ro v is io n  fo r  t h e  fu tu re ,  is  b u t  a  
v is io n a ry  o r  n n  In c o m p e te n t  a n d  r u n s  
t l ie  r isk  o f  so o n e r o r  l a t e r  a s k in g  a im s  
f rd m  th o s e  a t  w h o s e  p a r s im o n y  lie  lia s  
s n e e re d . A n d  y e t  w h a t  w o u ld  b ec o m e 
o f  u s  i f  th e s e  c a re s  a b s o r b e d  u s  e n ­
t i r e ly  If. m e re  a c c o u n ta n ts ,  w e  s h o u ld  
w is h  to  m e a s u r e  o u r  e f fo r t  b y  t h e  m o n ­
e y  i t  b r in g s , d o  n o th in g  th a t  d o e s  n o t 
e u d  In u  re c e ip t , a n d  c o n s id e r  n s  th in g s  
w o r th le s s  o r  p a in s  lo s t  w h a te v e r  c a n ­
n o t  b e  d r a w n  u p  In  f ig u re s  o n  t h e  
p a g e s  o f  a  le d g e r?  D id  o u r  m o th e r s  
lo o k  fo r  p a y  In  lo v in g  u s  a n d  e a r in g  
f o r  u s ?  W h a t  w o u ld  b e c o m e  o f  filial 
p ie ty  If w e  a s k e d  I t f o r  lo v in g  a n d  
c a r in g  f o r  o u r  a g e d  p a r e n ts ?
W h a t  d o e s  i t  c o s t  y o u  to  s p e a k  t h e  
t r u t h ?  M is u n d e rs ta n d in g s ,  s o m e tim e s  
s u f f e r in g s  a n d  p e r s e c u t io n s .  T o  d e ­
fe n d  y o u r  c o u n t r y ?  W e a r in e s s ,  w o u n d s  
u n d  o f te n  d e a th .  T o  ilo go tid ?  A n ­
n o y a n c e , I n g r a t i tu d e ,  e v e n  r e s e n tm e n t .  
S e lf  s a c r i f ic e  e n te r s  In to  a l l  t h e  e s se a  
t l a l  a c t io n s  o f  h u m a n i ty .  I d e f y  t lie  
c lo s e s t  c a lc u la to r s  to  m a in ta in  th e i r  
p o s i tio n  In t h e  w o r ld  w i th o u t  e v e r  
a p p e a l in g  to  n u g h t  b u t  t h e i r  c a lc u la ­
t io n s .  T ru e ,  th o s e  w h o  k n o w  lio w  to  
m a k e  th e i r  " p i le ” a r e  r a te d  a s  m e n  o f  
a b i l i ty .  H u t look  a  l i t t l e  c lo se r . H o w  
m u cli o f  it  d o  th e y  o w e  to  th e  u n s e l f ­
is h n e s s  o f  th e  s im p le  h e a r t e d ?  W o u ld  
th e y  h a v e  s u c c e e d e d  h a d  th e y  m e t  on ly  
s h re w d  m en  o f  th e i r  o w n  s o r t ,  h a v in g  
f o r  d e v ic e , “ N o m o n e y , n o  s e r v ic e ? ” 
L e t  u s  b e  o u ts p o k e n . I t  Is  d u e  to  c e r ­
ta in  p e o p le  w h o  d o  n o t  c o u n t  to o  r ig o r ­
o u s ly  t h a t  th e  w o r ld  g e t s  on . T h e  
m o s t b e a u t if u l  n e ts  o f  s e r v ic e  nn il t l ie  
h a r d e s t  t a s k s  h a v e  g e n e ra l ly  l i t t l e  r e ­
m u n e ra t io n  o r  n o n e . F o r tu n a t e ly  th e r e  
a r e  a lw a y s  m e n  re a d y  f o r  u n se lf ish  
d e e d s , a n d  e v e n  f o r  th o s e  p a id  o n ly  In 
s u ff e r in g , th o u g h  th e y  c o s t  g o ld , p e a c e  
a n d  e v e n  life . T l ie  p a r t  th e s e  m en  
p la y  is  o f te n  p a in fu l  a n d  d is c o u ra g in g . 
W h o  o f  u s  1ms n o t  h e a r d  re c i ta l s  o f  
e x p e r ie n c e s  w h e re in  t h e  n a r r a t o r  r e ­
g r e tte d  s o m e  p a s t  k in d n e s s  lie  ln id  
d o n e , s o m e  t r o u b le  lie  lm d ta k e n , to  
h a v e  n o th in g  b u t  v e x a t io n  In  r e tu r n ?  
T h e s e  c o n f id e n c e s  g e n e ra l ly  e n d  th u s :  
“ I t  w n s  fo lly  to  d o  t h e  th in g ! ” S o m e ­
t im e s  It Is r i g h t  so  to  ju d g e , f o r  I t  Is 
a lw a y s  n m is ta k e  to  c a s t  p e a r l s  b e f o re  
s w in e . H u t h o w  m a n y  liv e s  th e r e  a r e  
w h o s e  s o le  n e ts  o f  re a l  b e a u ty  a r e  
th e s e  v e r y  o n e s  o f  w h ic h  t l ie  d o e rs  
r e p e n t  b e c a u s e  o f  m e n ’s  In g r a t i tu d e !  
O u r  w ish  f o r  h u m a n i ty  Is t h a t  th e  
n u m b e r  o f  th e s e  fo o lish  d e e d s  m a y  
g o  o n  In c re a s in g .
A n d  n o w  I a r r i v e  a t  th e  c r e d o  o f  th e  
m e rc e n a ry  s p i r i t .  I t  Is c h a ra c te r iz e d  
b y  b re v ity .  F o r  t l ie  m e rc e n a ry  m a n  
tlio  la w  a n d  th e  p r o p h e ts  a r e  c o n ta in ­
ed  In th i s  o n e  a x io m : " W ith  m o n ey  y ou  
c a n  g e t  a n y th in g .”  F ro m  a s u r f a c e  
v ie w  o f  o u r  so c ia l l i f e  n o th in g  se e m s  
m o re  e v id e n t  " T h e  s in e w s  o f  w a r ,” 
" th e  s h in in g  m a rk ,” " th e  k e y  t h a t  
o p e n s  n il d o o rs ,"  " k in g  m o n e y ” — if  
o n e  g a th e r e d  u p  a l l  t h e  s a y in g s  a b o u t  
t l ie  g lo ry  a n d  p o w e r  o f  g o ld  lie  c o u ld  
m a k e  a l i ta n y  lo n g e r  th a n  t h a t  w h ic h  
Is c h a n te d  in  h o n o r  o f  th e  V irg in . You 
m u s t  lie w i th o u t  a  p e n n y , if  o n ly  fo r  
n d a y  o r  tw o , a n d  t r y  to  liv e  in  th is  
sv o rh l o f  o u rs , to  h a v e  a n y  Id e a  o f  th e  
n e e d s  o f  h im  w lio so  p u r s e  is  e m p ty .
I In v i te  th o s e  w h o  lo v e  c o n t r a s t s  a n d  
u n fo r e s e e n  s i tu a t io n s  to  a t t e m p t  to  liv e  
w i th o u t  m o n ey  th r e e  d a y s  a n d  f a r  
fro m  t l ie l r  f r ie n d s  u n d  a c q u a in t a n c e s — 
lu  s h o r t ,  f u r  fro m  th e  s o c ie ty  in  w h ic h  
th e y  u re  s o m e b o d y . T h e y  w ill g a in  
m o re  e x p e r ie n c e  in  fo r ty - e ig h t  h o u rs  
t h a n  lu  a  y e a r  o th e rw is e .  A la s  fo r  
so m e  p eo p le ! T h e y  h a v e  th is  e x p e r i ­
e n c e  t h r u s t  u p o n  th e m , a n d  w h e n  v e r i ­
ta b l e  r u in  d e s c e n d s  a r o u n d  t l ie l r  h e a d s  
I t Is u s e le s s  to  r e m a in  In  t h e i r  o w n  
c o u n try ,  a m o n g  th e  c o m p a n io n s  o f  
t h e i r  y o u th , t l ie l r  f o r m e r  c o lle a g u e s , 
e v e n  th o s e  In d e b te d  to  th e m , l ’eo p le  
a f fe c t  to  k n o w  th e m  n o  lo n g e r. W ith  
w h u t  b i t te r n e s s  d o  th e y  c o m m e n t  on 
th e  c re e d  o f  m o n e y ! W ith  g o ld  on e  
m a y  h a v e  w h a t  h e  w il l ;  w i th o u t  it, im  
p o s s ib le  to  h a v e  a n y th in g .  T h e y  b e ­
c o m e  p a r ia h s ,  le p e rs , w h o m  e v e ry  o n e  
s h u n s .  F lie s  s w a r m  ro u n d  c a d a v e rs ,  j 
m e n  ro u n d  g o ld . T a k e  a w a y  th e  go ld . | 
n o b o d y  Is th e re .  O h , It h a s  e a u se .l ! 
t e a r s  to  flow , th is  c r e e d  o f  g a in  h i t l e r  
te a r s ,  t e a r s  o f  b lood , e v e n  f ro m  th o s e  J 
v e ry  e y e s  w h ic h  o n c e  a d o r e d  th e  g o ld  j 
e a  c a lf!
A n d . w llh  It u ll, t h i s  c r e e d  is  fa ls e . I 
q u i te  fa ls e . 1 s h a l l  n o t  a d v a n c e  tu  th e  
a t t a c k  w ith  h a c k n e y e d  t a l e s  o f th e  
r ic h  m a il  a s t r a y  lu  a  d e s e r t  w h o  ca n - 
n o t g e t  e v e n  u d ro p  o f  w a te r  fo r  h is  j 
g o ld , o r  t h e  d e c r e p i t  m ill io n a ire  w h o  
w o u ld  g iv e  h a l f  h e  h a s  to  b u y  fro m  u 
s t a l w a r t  fe llo w  w i th o u t  u c e n t  h is  | 
tw e n ty  y e a r s  a n d  h is  lu s ty  h e a l th ;  n o  j 
m o re  s h a ll  1 u t t e m p t  to  p ro v e  t h a t  on e  
c u u u o t  b u y  h a p p in e s s .  So m a n y  peo  
p ie  w h o  h a v e  m o n e y  u m l so  m a n y  m o re  
w h o  h a v e  n o t  w o u ld  s m ile  a t  th i s  t r u th  
a s  t h e  h a r d e s t  r id d e n  o f  s a w s . H u t 1 
s h a l l  a p p e a l to  th e  c o m m o n  e x p e r ie n c e  |
The little Doctor, in 
your Vest Pocket
EH the thin. ro und-co rnered  
little E nam el Box below!
W hen ca rrie d  In your 
v e s t  pocket it m ean s 
H ealth -Insu rance .
It con ta ins S ix  C andy T ab le ts  th a t 
taste  like Licorice, a n d  a re  a lm o s t as  
p leasant a s  C hocolate.
E ach tab le t is a  w ork ing  dose of 
C asca rets. w hich a c ts  like E x ercise 
on the B ow els a n d  Liver*
It will no t pu rge , s icken , 
nor upset the stom ach .
B ecause, it is not a  "B ile -  
d riv e r ,"  like S a lts , Sod ium , 
C alom el, J a la p , S en n a , nor 
A perient W aters.
T hese w aste D igestive 
J u ic e s  of the sy stem  
needed tom orrow , in 
m erely  flushing-out 
the Bow els today.
N either is it like 
C astor Oil, G lyc­
erine , or o ther 
Oily Laxatives.
T hey simply 
lubrica te the 
In testines for 
transit of the 
food stopped 
up in them  at 
that particu lar 
tim e.
t th in g  is to take 
se fv.r the Bowel
valent of a  T urk ish  
'.old 'W ater Show er-
T he nex t be
A rtificial E xerc
M
T his is the eqi 
B ath . M assage, 
b a th  for the surf 
legs, etc .
C asca re ts  are  practically  to the 
Bowel M uscles w hat a  M assage and 
Cold B ath are to the A th letic  
M uscles.
T h e y  s t i m u l a t e  the 
Bowel M uscles to  co n tra c t, 
expand, an d  sq u ee re  the 
D igestive J u ic e s  c u t of food 
ea ten . T h is  co n tra c tio n  is 
w hat propels F ood on to its 
destina tion , a f te r  all 
the n u trim en t h as  been 
abso rbed  from  it 
into the B lood.
S how ing sice of “ l 'cst rocket" 
Casco ret B o x compared to Watch,
T h e s e  
e m e r g e n c y  
d rugs relieve 
the im m ediate 
trouble, but do 
not re lieve hs 
(. aiise*
T he sam e trouble will there fo re  
recur again  till tha t C ause is rem oved  
perm anen tly .
T he ch ie f cau se  of C onstipa tion  
and  Indigestion is a  w e ak n ess  of the 
M uscles tha t co n tra c t the In tes tines  
and  Bowels.
T h is con trac tion  is w hat p ropels 
Foodonw ard . an d sq u e eze s  into it the 
D igestive J u ic e s  form ed by the body 
to digest food natu ra lly .
W hen these C on trac tile  M uscles 
becom e w eakened  from  lack of E x er­
cise, o r o ther re aso n s. C onstipa tion  
se ts  in, an d  will grow  m ore rapidly 
the m ore C ath artic s  a re  g iven  to 
relieve each  em erg en cy .
T he best cu re  for C onstipa tion , or 
Indigestion, is sim ply lo ts of O ut door 
E xercise, to s tim u la te  th e  M uscles of 
the Bowels a s  w ell a s  the M uscles of 
the L egs an d  A rm s.
B ut, few people h av e  the tim e, or 
inclination, to take su ffic ien t of this 
A thletic E xercise.
own w ork In N a tu re ’s w ay.
T hrough  C asca re tted  E xerc ise  
their M uscles grow  stro n g er, an d  
m ore capal4e, a f te r each  dose of C as­
c a re ts  taken.
T h is is w hy. with C asca re ts , the 
dose m ay be le ened  ea ch  su c c e e d ­
in g  tim e Instead  of in creased , a s  it 
m u st be with all su cc eed in g  doses  of 
o ther C athartic s an d  L axatives.
C ascare ts ac t like E xercise.
If carried  in your V est P o ck e t, 
(o r ca rried  iu My L ad y 's  P u rs e ,) an d  
ea ten  ju st when you su sp ec t you  
need  one, you will never know  a s ick  
day from the o rd inary  Ills of Life.
B ecause, nea rly  a ll th ese  ills 
begin  in the Bowels, an d  p a rtia l C on­
stipa tion  paves the w ay for a ll o th e r 
D iseases.
"V est P o ck e t"  box 10 ce n ts .
R E SERV E BOX 50 C E N T S .
Two 50 cen t boxes w a rra n te d  to 
cu re  the w orst case of C on stip a tio n — 
or m oney refunded .
All D ruggists sell them .
J i l l
They act like E xercise.
o f  ca c ti o f  y o u . to  m a k e  y o u  p u t  y o u r 
f in d e r  oil t h e  c lu m s y  lie  h lih le n  b e n e a th  
a n  a x io m  t h a t  a ll th e  w o rh l g o e s  a b o u t  
re p e a tin g .
F il l  y o u r  p u re e  to  t h e  b e s t  o f  y o u r  
m e a n s  a m i le t u s  s e t  o u t  fo r  o n e  o f  tlie  
w a te r in g  p la c e s  o f  w h ic h  th e r e  a r e  s  i 
m a n y  I m e a n  so m e  l i t t l e  to w n  f o r ­
m e rly  u n k n o w n  a m i fu l l  o f  s im p le  fo lk , 
re s p e c tfu l  a m i h o s p ita b le , a m o n g  w h o m  
i t  w a s  good  to  lie. a u tl e o s t  l i tt le . F u m e  
w ith  h e r  h u n d re d  t r u m p e t s  lia s  a n ­
n o u n c e d  th e m  to  t h e  w o r ld  a n d  sh o w n  
th e m  h o w  th e y  le a n  p ro f it  f ro m  th e i r  
s i tu a t io n , th e i r  c l im a te ,  t l ie l r  p e r s o n ­
a l i ty .  Y ou s t a r t  o u t  o n  th e  fu i th  o f 
D a m e  I tu m o r , f l a t te r in g  y o u rs e lf  t h a t  
w ith  y o u r  m o n ey  y o u  u re  g o in g  to  find  
a  q u ie t  p la c e  to  r e s t  a n d , f u r  f r o m  th e  
w o r ld  o f  c iv i l iz a t io n  a n d  c o n v e n tio n , 
w e a v e  a  h i t  o f  p o e try  In to  th e  w a r p  of 
y o u r  d a y s .
T h e  b e g in n in g  is  g o od . N a tu r e 's  s e t ­
t in g  a n d  so m e  p a t r i a r c h a l  c o s tu m e s , 
s lo w  to  d i s a p p e a r ,  d e l ig h t  yo u . H u t 
u s  t im e  p a s s e s  t l ie  im p re s s io n  is  sp o il 
ed . T h e  re v e r s e  s id e  o f  th in g s  b e g in s  
to  sh o w . T il ls  w h ic h  y o u  th o u g h t  w a s  
u s  t r u e  a n t iq u e  a s  fa m ily  h e ir lo o m s  is 
n a u g h t  b u t  t r i c k e ry  to  m y s ti f y  th e  
c re d u lo u s . E v e r y th in g  Is la b e le d ;  all 
is  fo r  s a le , f ro m  th e  e a r th  to  t h e  I n ­
h a b i ta n ts .  T h e s e  p r im itiv e s  h a v e  b e ­
c o m e  th e  m o s t c o n s u m m a te  o f  s h a r p ­
e r s . G iv e n  y o u r  m o n e y , t h e y  h a v e  r e ­
so lv ed  d ie  p ro b le m  o f g e t t in g  It w ith  
t l ie  le a s t  e x p e n s e  to  th e m s e lv e s .  O n 
a ll s id e s  a r e  n e ts  a n d  t r a p s ,  l ik e  s p id e r  
w e b s , u n d  tl ie  fly t h a t  t i l l s  g e n t r y  lies  
s n u g ly  iu  w a it  fo r  is  y o u . T h is  is 
w h a t  tw e n ty  o r  t h i r t y  y e a r s  o f  v eu u ll 
t.v h a s  d o n e  fo r  u p o p u la t io n  o n c e  s lm  
p ie  a n d  h o n e s t , w h o s e  c o n ta c t  w a s  
g r a te f u l  In d e e d  to  m e n  w o rn  b y  c ity  
life . H o m e m a d e  b re a d  l ia s  d i s a p p e a r ­
ed , b u t l e r  c o m e s  fro m  th e  d e a le r , th e y  
k n o w  to  n n  a r t  h o w  to  s k im  m ilk  a n d  
a d u l t e r a t e  w in e ;  th e y  h a v e  a ll th e  v ice s  
o f  d w e lle rs  In  c i t ie s  w i th o u t  t l ie l r  v i r ­
tu e s .
A s y o u  le a v e  y o u  c o u n t  y o u r  m o n e y . 
So m u c h  Is w a n t in g  t h a t  y o u  m a k e  
c o m p la in t . Y'ou a r e  w ro n g . O n e  n e v e r  
p a y s  to o  d e a r  f o r  th e  c o n v ic tio n  t h a t  
th e r e  u re  t i l in g s  w h ic h  m o n e y  w ill no t 
b u y .
Y'ou h a v e  n ee d  in  y o u r  h o u s e  o f  tin 
in te l l ig e n t  a n d  c o m p e te n t  s e r v u n t.  A t j 
t e m p t  to  find t i ll s  ru ru  iiv ls  A c c o rd in g  
to  t h e  p r in c ip le  t h a t  w ith  m o n ey  on e  
im ty  g e t  a n y th in g ,  y o u  o u g h t, a s  th e  
p o s itio n  y o u  o ffe r  is in fe r io r ,  o rd in a r y ,  
good  o r  e x c e p tio n a l, to  fin d  s e r v a n ts  
u n sk ille d , a v e ra g e , e x c e l le n t ,  s u p e r io r  
H u t a ll th o s e  w h o  p r e s e n t  th e m s e lv e s  
fo r  tu e  v a c a n t  p o s t  a r c  l is te d  In G a­
in s t  c a te g o ry  a n d  a r e  fo r tif ie d  w ith  
c e r t i f ic a te s  lo  s u p p o r t  t la - ir  p r e te n ­
s io n s . l i  is  t r u e  t h a t  n in e  t im e s  o u t o f 
t e n  w h e n  p u t  to  th e  t o t  th e s e  e x p e r t s  
u re  fo u n d  to ta l ly  w u n t ln g . T h e n  w h y  
d id  th e y  e n g a g e  th e m s e lv e s  w ith  y o u ?  
T h e y  o u g h t  in  t r u t h  to  re p ly  us  d o es  
th e  cook  iu  th e  c o m e d y , w h o  is  d e u r lj  
p a id  u n d  p ro v e s  to  k n o w  n o th in g :
W hy d lJ  you h ire  o u t a s  a  cordon  b leu? 1
U w as to  g e t b igger com m issions.
T h a t  Is  t h e  g r e a t  a f fa i r .  Y’ou  w ill I 
a lw a y s  find  p e o p le  w h o  l ik e  to  g e t  big  j 
w a g e s . M o re  ra re ly  y o u  fin d  cu p u b li I 
Jty . A n d  i f  y o u  u re  lo o k in g  fo r  p ro  1
Id ly  th e  dli'.'.cifi'.v in c re a s e s . M e rc e n a ­
r ie s  m ay  be h a d  fo r  t l ie  a s k in g ;  f a i th  
fu ln e s s  is  a n o th e r  th in g . F a r  l ie  It fro m  
m e  to  d en y  t lie  e x is te n c e  o f  f a i th f u l  
s e r v a n ts ,  a t 'o n c e  I n te l l ig e n t  a n d  u p  
r ig h t. B u t y ou  w ill  e n c o u n te r  us 
m a n y , if  n o t m o re , a m o n g  th e  ill p a id  
a s  a m o n g  th o s e  m o s t h ig h ly  sa la r ie d . 
A n d  i t  l i t t l e  m a t te r s  w h e re  y o u  tiiu l 
th e m , y o u  m a y  h e  s u r e  t h a t  th e y  a rc  
n o t f a i th f u l  in  th e i r  o w n  in te r e s t ;  (1ipj 
a r e  fu ith fu !  b e c a u s e  th e y  h a v e  so m e 
w lia t  o f  th a t  s im p lic i ty  w h ic h  re n d e r  
u s  c a p a b le  o f  s e l f  a b n e g a t io n .
W e  a lso  h e a r  o n  a l l  s id e s  t h e  u llag e  
t h a t  m o n ey  is  t h e  s in e w s  o f  w a r . T h e re  
Is n o  q u e s tio n  b u t  t h a t  w a r  c o s ts  m u ch  
m o n ey , u n d  w e  k n o w  s o m e th in g  a b o u t 
It. D oes t i lls  m en u  U n it In o r d e r  to  
d e fe n d  h e r s e l f  a g a in s t  h e r  e n e m ie s  an d  
to  h o n o r  h e r  flag  n c o u n t r y  n e e d  on ly  
b e  r ic h ?  In  o ld e n  t im e  th e  G re e k s  
to o k  it upon  th e m s e lv e s  to  te a c h  th e  
Her. ■ lesson
Will lie c r  ' ' , . : I n h is
lo ry . W i .h m  h q is . c .im u m , h o rse s
m ay  In* bo u g .-t, lu ll n o t  so  m ilita ry  
g en iu s , a d m io i - t i 'a t iv e  w isd o m , d is c i­
p lin e , c n ih u s  asm . I '» ( m ill io n s  in to  
th e  b a n d s  o f  y o u r  r e c r u i te r s  a n d  
c h a rg e  th em  lo b r in g  y o u  u g r e a t  le a d ­
e r  a n d  nr, a rm .' You w ill find a h u n ­
d re d  c a p ta in s  In s te a d  o f  o n e . a n d  a 
IhuiiHtind so ld ie rs . Hut p u t th e m  mi 
tie r  lire ; y o u  w ill h a v e  e n o u g h  o f  yom  
h ire lin g s :  Al le a st o n e  m ig h t im a g in e
th a t  w ith  m nicy a lo n e  il is  p o s s ib le  lo 
l lg h lc u  m isi-n  All. H int. lo o . is a ll il 
lu slo ii fro m  w h ic h  w e  m u s t  t u r n  aw ay - 
M oney , lie th e  su m  g r e a t  o r  s m a ll , is a 
see d  w h ic h  g e r m in a te s  In to  a b u se s . 
U n less  1 h e re  go W illi 11 in te ll ig e n c e , 
k in d n e ss , m u ch  k n o w le d g e  id' m en . il 
w ill d o  n o th in g  b u t lu irm , m id  w c  ru n  
g re a t  r isk  o f c o r ru p t in g  b o th  th o s e  w ho  
re c e iv e  o u r  b o tm iy  a n d  th o s e  c h a rg e d  
w ith  i ts  d is tr ib u tio n .
M oney  w ill n o t  a n s w e r  f o r  every  
t i lin g ;  It is a  p o w e r, Im t it is  n o t a ll 
p o w e rfu l .  N o th in g  c o m p lic a te s  life, 
d e m o ra liz e s  m a n . p e r v e r t s  th e  n o rm a l 
c o u r s e  o f  so c ie ty , lik e  th e  d e v e lo p m e n t 
o f  v c u u lity  W h e re v e r  II r e ig n s  every  
body is d u p e d  by e v e ry b o d y  e lse ;  o n e  
cu n  n o  lo n g e r p u t  t r u s t  In p e r s o n s  o r  
I th in g s , n o  lo n g e r o b ta in  u i iy lh iu g  o f 
v a lu e . W e w o u ld  n o t lie d c i r a c tu r s  of 
m o n ey . Iml litis  g e n e ra l  la w  M ust lie 
a p p lie d  lo  ii E v e r y th in g  lu  its  o w n  
p lac e . W hen  g o ld , w h ich  s h o u ld  b e  u 
s e r v a n t ,  b ec o m es  a t y r a n n ic a l  p o w e r, 
a f f ro n t in g  m o ra l i ty ,  d ig n i ty  a n d  lib- 
| e r lv ;  w h e n  so m e  e x e r t  th e m s e lv e s  lo  
o b ta in  i i  a t  any  p ric e , o f f e r in g  f o r  s a le  
w h u t Is n o t  m e rc h a n d is e ,  u n d  o th e rs , 
p o s s e s s in g  w e a l th ,  f a n c y  t h a t  th e y  cu n  
p u rc h a s e  w h a t  n o  o n e  m a y  b u y , It Is 
t im e  to  r i s e  a g a in s t  t i ll s  g ro s s  u nd  
c r im in a l  s u p e r s t i t io n  u n d  c r y  u lo u d  to  
th e  Im p o s tu re , " T h y  m o n e y  p e r is h  w ith  
th e e !” T h e  m o s t p re c io u s  th in g s  th a t  
h u m  p o s s e s s e s  h e  h a s  u tm o s t  u lw a y s  
re c e iv e d  g r a tu i to u s ly .  L e t h im  le a rn  
so  to  g iv e  th e m .
(T o  be c o n t in u e d .)
Two u>i))iou A m erican s ^u lle i th e  to r tu r in g  
pangs o f  d y sp ep s ia . No need  Lo. M urdoch 
Ulood l i l t  lei® cure* . A t any  (Du# s to le .
PLEASANT POINT.
M ilton  Si r  o f  W a r re n  ay n s  a t
J u l ia n  Y o u n g s . S u n d a y , 
j Mrs*. L ea in te r  M oore h a s  r e tu r n e d  
hom e fro m  a w e e k 's  \ isit In T h o m a s to n  
a n d  t 'a tm lo n .
W illiam  S .’i i v y  of V in n lh d v en  Is \ i s -  
itltlff a m o n g  re la t iv e s  in th i s  p lac e .
\  i * M< o re  \  s  - h a v e  J tie t . otti* 
Dieted n ::j f t. hont fo r W illiam  S en v o y  
o f V hw llhaven . T ie  v r e  g o in g  to  b u ild  
tw o  iraso iene  sm a c k *  fo r Jo h n  (». C ox 
*  Co. o f  B oston .
C at t. \  W Maloti* > a n d  l>. L  M a­
loney  left M onday In sv h o o n er C. It.
I la r r l i rp to n  T h e y  a r e  to  c a r r y  lo b ­
s te r s  fro m  S o u th  B ris to l to  P o r t la n d .
10.liw ard J a m e s o n  *»r F r ie n d s h ip  Is a t  
S \ 1\ e s te r  I >n\ is '.
W ill X ew b ert a n d  Chnrl< s Mut*| h y  o f 
F r ie n d s h ip  w ere  a t  L. M. M* vote's, 
T h u r s d a y .
Ml>- l.i ; i f  M S to n e  w as ca lle d  h o m e 
fro m  F r ie n d s h ip  la s t  w eek by th e  i l l ­
n e s s  o f  h e r  m o th e r . M rs. H u b ert S to n e .
D is tric t D e p u ty  H e n ry  A m es, a ss iis t-  
ed hy  s i s te r  C a r r ie  A m es  o f S o u th  
H ope, an d  P a s t  M a s te r  H u.-kiln o f  
H ood W ill C rn m re  o f S o u th  W a r re n , 1 
in s ta l le d  otn. e r s  o f A corn  (1 r a n g e . No. I 
IIS. S o u th  C u sh in g . In a  v e ry  p le a s in g  i 
m a n n e r . S a tu r d a y  ev e n in g . 'H ie  In ­
s ta l la t io n  w as p u b lic , a n d  a  la rg o  n u m ­
b e r  o f  v is ito r s  w e re  p re v e n t. A f te r  th e  
in s ta l la t io n  a s u p p e r  c o n s is t in g  o f 
c la m  chow «icr. b a k e d  b e a n s , b ro w n  
b re a d , p ick les , pies, c a k e  a n d  coffee 
w a s  se rv e d  Q u ite  a  n u m b e r  o f  v i s i t ­
o r s  fro m  B o o l W ill U rn n g o , S o u th  
W a rre n ,, won- p re s e n t. A f te r  s u p p e r  
tlie  r e m a in d e r  o f  th e  e v e n in g  w as 
s p e n t  in d a m  la g  \  fine n ig h t ,  good 
s le ig h in g , a n d  a good t im e  w a s  e n jo y e d  
h y  a ll p re se n t.
Tom e to  ili»* Sy*»t«*n».
F o r l iv e r  t ro u b le s  a n d  c o n s t ip a t io n  
th e re  is n o th in g  b e t t e r  th a n  D e W i t t ’s 
L it tle  F a t ly  K isers, tlie  fa m o u s  li tt le  
F ills . They d o  not w e a k e n  th e  a to m  
ueh . T h e i r  a c t io n  u p o n  th e  s y s te m  Is 
m ild , p le a sa n t a n d  h a rm le s s . Bob 
M oore, o f  La F a y e t te .  Ind . s a y s ,  "N o  
u se  ta lk in g . D e W it t ’s L i t t le  H a rly  
R ise rs  do th e i r  \vork  All <*ther p ills  
1 h a v e  u sed  g rip e  a n d  m a k e  m e  s ick  
In th e  s to m a c h  a n d  n e v e r  c u r e  m e. 
D e W it t ’s  L it tle  F .arlv  K ise rs  p ro v e d  
to  bo th e  lo n g  s o u g h t re lie f. T h e y  a r e  
s im p ly  p e r fe c t ."  P e rs o n s  t r a v e l in g  
find L it tle  F a r ly  R is e rs  th e  m o s t re li­
a b le  rem edy’ to  c a r r y  w ith  th e m . Sold 
by W. 11. K it t ie d  go.
S U N S E T
.1 It. J o h n s o n  am i w ife  v is ite d  in 
t >oennv llle  la s t w eek.
Mr. a n d  M rs. Aim \ n n i s ’ r e e  p tion  
la s t M onday  n ig h t w a s  well a t te n d e d .
b e in g  p re se n t, no t w i th s ta n d in g  tin* 
bud  t ra v e l in g . T h e re  w e re  m a n y  n ice 
nn«l u se fu l p re se n ts . All en jo y e d  a n ice 
t r e a t  o f  c a k e  a n d  ice c re a m . All Join 
in w ish in g  th e  y o u n g  c o u p le  m a n y  h a p ­
py’ y e a r s  to g e th e r .
F r a n k  L u fk in  left f o r  Now Y ork  l ist 
w eek  to  Join a  y a c h t  fo r  th e  c o m in g
H e a l t h y
Children
Camden Anchor-Rockland Machine Cm
HOCK L A N D . V |:. i s  a .
t II.I*. Mir:
ft II P . tHW
7 11.1*. *p.»
PALMKIt IIUOH.. ( OK ( Oil CONN, l-'tf i
QqsoLE/tE fflojor\
The Old Reliable W W U S
! ,
OUTSOLD ALL 
OTHER MAKES 
1 9  0  3
. . . 1 9 0 4 . . .  
BETTER THAN 
EVER,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN
V QUALI TY 1 
Bo t h  Phones 
PORTLAND, ME.
M OTOR W O R K S
•Jit P O K T L  V N h  1*1 K it  J-V*
R IC E  B R OS. C O M P A N Y
M I A N U S
K M ,IN K S  1 ( »K I.A t NC1IFS 
A iy t fv r  Auxilu»r> 1'ovvtr m  h a iiih g  Vcaacl*
C andoguc  of lu tu n ch cs and  Cu.-«»lihe 1’co rner oil IC'JU* s i
f a s t  B o o th b a v  M a i n e .  *hi
I Like Coffee
A  K K .A N o r.M  tCNT O F  I It.W N V
Ii. F.fTVrt O r to h f r ‘IO, 100-1
f  >  \ SSKMJKK Trains leave Rockland sv 
L lows:
5  O O  a .  m .  siitHbY
mil.
/  ecm Y drink it  beeause 
it  makes me diziy&bi/im 
<$* affeets my nerves, so
IDRINK
T H E  B E S T  S U B S T IT U T E ,
OLD CRIST MILL
WHEAT COFFEE
I T  T A S T E S  G O O D  A M P  
I S  V E R Y  H E A L T H  TU T
5 .1 5  a .  m
I I -• W I* to ll, I
| r tv h g in K  
8 . 2 0  n .  m .  " ' . k  *i.i o  i,»r P i t h ,  H runs- 
"  •' K • • • " h i m  . A u g u s ta . V a t m  11 If*, Hnngor, 
P o r tla n d  and K is .o n , a r r iv in g  in ItoM on a t 
DNr p. in
, 4 0  p . m . 1 r P a th .  P rn n p w lck . b u t t o n ,  
w .*,*•! v 111• •, Port .Hid a n d  P«»* ton. .it :• o.*. p. m. 
TU \ INS AKIM VK
I 0 . 4 0  n .  m .  M orning t ra in  from  P o rtlan d , 
I « W IM. n a n d  W a t .  n r l l le.
4 . 5 5  p . m .  from  lb* n o, P o rtlan d . L. a ie ton , 
a im  Ib n g o t .
R . 3 5  p . m .  from  Pon ton . P o rtla n d  and  P a th .
1 0 . 5 5  a .  m .  snndavn  only . Iron? Poston ,
I P o rtin iid . a n d  I cw lM on, ex cep t fe rry  t r a n s ­fe r  l>a h to  U oolw u li.
F. i : \  .\NS, Vito rrra.A - (lon.^Man.
K. I p iiO T H P Y .fi  . P . A T. A .
MAI NE  CENT R AL  RAI LR OAD
S T  M R . P E M A Q U I D
IN HKUVll I ON
PENOBSCOT BAY and FIVER
H ally, S u n d ay s  e x e c u te d  and  w ra th e r  p u rnd t 
t in g ,  as  fo llow s
1 cave P u rk « e o rt  at 7 Ml a.n». or afte r arrival o f  
train  leaving Pnngor at t. M)a m. 
l eave  < aM in . .». tu.
l<eavo P o tfa s t 10 Off a  tit. o r  on  a rr iv a l o f train 
d u e  in  P o lfast a t KMV»a,iu.
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN HOPE AND WAR­
REN TO BE BENEFITED.
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other cf Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges Are the Chief Prizos---Who 
Will Ee the Persevering' Ladles To 
Win Those Prizes?
11 :
A rriv e  K oekland  t l :l 0  p. in.
Leave H oek tand , 1.00 p. in.
Leave C am den . 1 .4ft p m
L eave * e lfa a t,  d.tft p to . c o n n ec tio n  h c h ig m a d e  
a t Pel fan t w ith  tra in  1*' v iug  a t ,‘t 20 p . in.
I,<* v o c  M ine, 4 10 p tn.
A rriv e  PnekH poit. ft.4, 
tr;< iu lenv ing  at (*.ln | 
and  P  inton.
•i*:*Monyera can  eonc nect w ith  train leav in g  
«»«- miisi a i «.. • p hi. for Portland an** Ponton. 4 
' I' aiu leav* - Koekland al t 40p. m, tor Path, 
Lew iston, Augusta, Portland and Post .11.
«M <». V I VAN'*. Vlee Pro**. A (Jen l Mgr.
I K. lUiOTItPY. f ten 'I Pass a Ti« ket Agt.
Dfttf
EASTERN STEfM SHIP  COMPANY
TW O  T»i I I’s  A W KICK
On \ \ e d n e sd a y . F »*1i 15, 1005, T h e
t ’m irier-■1 hizell.»  is 1In g iv e  a w a y  tw o
Ib u ilc  (ju a k c r  Kail) ms a i is o ln te iy  fre e
o f e lm ri;*\ «iii** tn  so m** la d y  in W a rre n
a n d  din • to  so m e la dy  in  1 Iojh?. T h e
ra n g e s will he d isp o sed  o f  th ro tig ji  a
V o tin g t ’o n te a t, aft* •r th e  m a n n e r  a s
o f te n  in*fore eondiic ted  in  th e s e  co l­
t in in a A n y  vvoinaili in  W a rre n  o r
H ope may* c o m p e te , th e  o n e  h a v in g  tlie  
la rg e s t  n u m b e r  o f  v o te s  in earth  c la s s  
a t Pit** 1 dose o f th e  c o n te s t  b e in g  th e  
w in n er . T h is  p a p e r  h a s  g iv en  a w a y  In 
th is  v le ln ity  so m e h a lf  a h u n d re d  o f 
Hies** ta n g o s , a lw a y s  to  til** s a t i s f a c t io n  
o f  e v e ry  h o u sew ife  o b ta in in g  one. So 
w ell k n o w n  is tlie  r a n g e  th a t  no  f u r ­
th e r  d e sc rip tio n  o f it Is n e e d e d  h e re .
T h e re  w ill lie no  c o u p o n s  p r in te d  in 
tlie  p a p e r . V o tes  w ill he o b ta in e d  
th ro u g h  su b s c r ip tio n  so le ly , a s  se t 
fo r th  in th ese
h i I.KH O F PONTKST.
It it* chmi' i i 1110 t<> t h e  c o n t e n t  t h a t  t h e  n a m e s  of 
no t  l e s s  m a n  t w o ' c o n  1 c a t  a n  i s  a p p e a r  m  • o h  
elasM a n a  r emi t  111 a c t i v e ly  e n g a g e d  u n t i l  tin* 
c lo se .  I n tin* e v e n t  of t h e  vvi l l nl i . iw 11 o t  al l  11 • * 1 v •1 ’ i n t i d a l  '  h m  one ,  thcr** c an  lu* n o  r o u -  
l«*M a n d  t l i e  p i / e  wi l l  tu* w i t h d r a w n .
I. F o r  e ve r y  ye a r l y  nrir HiitiHcrihcr t o  t h i s
p aym en ts  niiis h - ma te i i advance  a t one tim e .
Fot rv n v  ?-• paid hv p re sen t siihs<*i ihers, 
e i th e r  urrcnraireN ot ;»*■ • miiii* o r  in a «v.tn •• *
p ie sen t H 'lh se iip tio ii,o n e  h u n d red  votes w ill ho 
givi n.
* flanges in M ihsenpfions irnm um * m ein 
her to  a n o th e r  of th e  sam e fain llv , t ie,., mail*’ 
lot *'hv ions p u rpose  ot s e c u rin g  th e  increased  
m uni, t o t  v t - c i v c t t  to  new Hiilmerihors, c a n ­
n o t to  he per u itte d .
I'liere will in* no s in g le  vo tes fo r sa le ; vo les 
(tan on ly  In* o 'lta in u  l as  alio • ** mt u ir th .
v oi. will he coun ted  c a d i  W edm -sday am i 
S a tu rd ay  m orn ing  d u rin g  Mm «* m ie s t an 1 In 
ttgurcH ol such  c o u n tin g  p r in te d  in tin* fo llo w ­
ing issue  <d th e  paper.
Tin* c o n te s t will close at th is  iiap e r 's  b usiness  
• •lllee W ednesday. Fch iuu ry  Ift. theft, a t r.o c lock  
p .m  w hen llit* votes will a t once he count* d 
and  th e  w inners announced .
1*100 Kt u a r d ,  WidO.
T he read ers  id  th is  p ap e r w ill her plcaH*d to 
le a ln  th a t llio ie  is a t least one dieail* *1 (IlseUHc 
th a t science  has been  ab le  10 c u te  in all its  
s tag es , and  Mint is < 'a ta r i  h. H ull's  f a t a l  ill C ure 
is iln* only j oM tivc c u re  now know n to  the  m e d ­
ical I ra te rn lty . t ’a ta r ih  be ing  a co n s titu tio n a l 
d isease , rc ip iircs  a c o n s titu tio n a l t r iu t in e u t .  
II il l 's  < u ta i ih  C ure is tak en  In tel un ity , ac t ing 
d ire c tly  upon tin* blood and  m ucous su rfa c e s  ol 
the m\ stem , thereby  *1* stlO> log  tin* fo u n d a tio n  
id th e  d isease , and  g iv ing  tie  p a tie n t s t re n g th  
hy b u ild in g  up  th e  c o n s titu tio n  and  a s s is tin g  
n a tu re  in • " in g  n s  w ork. T he p ro p r ic to is  have 
s«* m uch  fa ith  Tn Its d i la t iv e  pow ers th a t they 
o il*• 1 lin e  H undred  i 'o l la rs  foi unv e a s e lh u !  it 
fa ils  to cu te , Send fo r lis t  of testim o iilu ls.
A ddress F. J . I ’ll I* M  : Y A CO., Toledo , *».
Hob! 1 *v a ll  lU U g g i s t s  ('ft*’.
T ake  H all’s Fam ily  P ills lo r  co n s tip a tio n .
S p e e d y  IC ellef.
A so lv e  tim t h e a ls  w ith o u t a  s c a r  is  
Ih * W itt’s W itch  H a ze l S a lv e . N o r e m ­
ed y  e f fe c ts  su c h  sp e e d y  re lie f . I t  
d r a w s  o u t In f la m m a tio n , s o o th e s  cools 
a n d  h e a ls  a ll c u ts , b u rn s  a n d  b ru ise s . 
A s u r e  cur** fo r  F ile s  a n d  sk in  d i s e a s ­
es. D e W it t ’s  Is th e  o n ly  g e n u in e  
W itc h  H a z e l S a lv e . B e w a re  o f  c o u n ­
te r f e i ts ,  th e y  a r e  d a n g e ro u s . S o ld  by 
W. IL  K it h e d g e .
A Coal Story
1 h e r e  m u s t  he  a  r e a s o n
•y
<£ ((’/(// t e r  a r c  a b l e  t o  h o h l
■ a l l  o a r  c u s t o m e r s ,  i n  
; m l i l i t i o n  t o  s e c u n m j  
$  n r m  o a r s .  11 i s  t i c c a  u s e  
• i c e  c o n s i d e r  o u r  c u s -  
t u r n e r s .  I I  c  i / i c e  / ' n i l  
i r c i i / l i t ,  i c e  a r c  j i r o i u j d  
i n  s e n d e e ,  c o u r t e o u s  a t  
; a l l  t i m e s ,  a n d  w c  s e l l  I 
! t h e  b e s t  r o u t  a n d  i r u m t  
t h a t  c u n  b e  o b t a i n e d ,  
u n d  o u r  p r i c e s  u r e  a l -  
l e i n / s  c o n s i s t e n t . I . e t  
u s  j i r o c c  t h i s  t o  n o n .
Thorndike &  Hix
Sea Street, Rockland
'i 'tk q iU u u e . * u
R E D U C E D  R A TE S
\ v i n t i  k  s m i i i n  1 . 1 :
S team er*  leave Kocklau*1. wcaU icr p e rm ittin g  
for P oston  at • ;io p  m . Monday?*, and  T hura- 
• lav- Fot W in te t p o rt .  \ ia way fun d in g s, W cd- 
n* -d ay s  and  S a tu rd .i> s  a t ft ;>n a. in ., or upon  a r ­
riva l ot s te a m e r from  Heston.
F o r Hat H arbo r via way lan d in g * , W ednes­
day?*, a n d  S a tu rd ay s  a t  ft .;o a . m ,0 1  upon  art ival 
of s te a m e r h o iti Ho?*ton.
KHTBUNINK
F rom  H eston Tuesday s and  F rid ay s  a t ft p. m .
F rom  W in tc rp o rt a t  i 'M . .  H uck sp o rt l..;o p. 
m . .Mon*lavs and  'I hu isdav  s a t 8 a . m
Alt c a rg o .e x c e p t live s to c k , is ii .simciI a g a in s t  
lire a n d  m arin e  1 tsk.
;F . S. SIIF.H.M A N , (L F  A.. R o ck lan d , Mo.
CA LV IN  At S U N . Y 1* and  i .e n 'l  M gr, 
F o s te rs  W b a r f ,  H* is to n , Mush.
VINAl.HAVEN & ROCKLAND 
STEAM HO AT CO.
T he d ir e c t  ro u te  I*etween HOCK LAND, 
ll l 'K K K ’ANF. ISLK . V IN A I.H A Y K N . NORTH 
IIA V E N , 8TON1NOTON. a n d  SW A N 'S IS ­
LAND.
W I N T E R  S E R V I C E
In I* ff* o t M onday , J a n .  ‘2, l!'Oft
FA ST  I th H N D -■ Leave K oekland  every  week 
day a t *t..(o p. in. to r  H u rrican e  Is land . Y inal- 
h av en . N o rth  H aven and  M en ii g to n . a n d  T u e s ­
days T h u rsd a y s  a n d  M aturduys for H w au’a 
Island.*
M F sT  H O t’NI) L eave Sw an’s Is lan d . M on­
days, W ednesdays u nd  I i n lays a t ft.Ift a m ., um l 
S io u iu g to n  **v* iv week day a t  7.00 a . m .. fo r 
N orth  H aven , S 'lna lhavc tt, llu r r ic u o c  Island  
an d  K oekland .
M 'n inm enriiig  W ednesday , Feb. 1s t ,  s te a m e r 
w ill leave aw 'J.00 p. in
W. H. W IIIT K  G m*l M gr.
■I. K. F I Y F . A g en t. T ills*.n>  W harf.
K oek land , Me.. Hea*. JO, HNWI.
K oi'k liiiiri , l i lu e l i i l l  A. E l ls w o r th  S tb . t i
B L U E  H IL L  L IN E
A u t u m n  S c h e d u l e
In * lb c t S a tu rd a y . <fe tober 1, 1001.
S tra it  c r  vv il h a v e  K ouhiand upon  u r r iv a l 'o f  
steaim -t l r d i i  K ostnu, not Im lo re  ft.iiOa. 1. 1., an d  
le m m in g  will co n n ec t u i th  stea im  r lo r  H osnm , 
ex cep t w here otiieryv isc n o ted , as  fo llo w s:
Iri- i 'V V H  to r  B alk  l la ih o r ,  S a ig cn lv illo , 
B eer is le , S edgw ick  a n d  H rookhn . r e tu rn in g  
sam e d ay , d u e  to  I* aye H rooklm  at 11 no a. in., 
not com  re f tug w ith  s t r a in e r  for H oslou.
\\  1 i»m  si» yy an IS \ n  u n  \y lo ra h o v e  nam ed 
>Kitions, • .-ou th  H iooksviM e, (L itt le  B e c r ls lo ,  
Him* H ill a n d  S u r ry .
KKTt TUNING
M< \ i * y \ s  and  1 111 n-mv v - will lea vo S u rry  
a t 7.00a  111. to r  Him* H ill, H rooklin . Sedgw ick , 
l lre i  Is!**, SniL’c iitv illo , • S ou th  H iooksvillo , 
l it t le  In < r Isle, D ark H arb o r an d  K oekland. 
i o iin ec tlo iis  a rc  u sually  m ad e  h u t c a n n o t ho 
g u a ra n te e d .
• \ \  ill s to p  S a tu rd ay s  a n d  M ondays.
(W ill s te p  WediiCHdayH a n d  '1 h iu sdays^upon  
m dicc .
O. A. CHOCKKTT, M anager, 
R o ck lan d , M e., S ep t. 17,11104
P O R T L A N D  & R O C K L A N D
S T E A M B O A T  L IN E
WINTER ARRANGEMENT 
On aud  A I te r  T h u rsd a y , N o vem ber, 3 1UO I, 
U to su itr
M O N H E C A N
I. K. A K O lliH A LO . M AN I KK,
Leaves T iIIhoii’h W harf. Koekland Tuesday 
ami Thiirtuluv al *..:«• a. in., for T* Hunt's llarhor, 
Pori Clyde. Friendship, Kouud Pond, Hoothhuy 
llarhor ami I’ortland, arriving iu tim o to c o u - 
licet with steamers for Hoston ami New York.
|{* turning leave I* rank 1111 W harf, Portland, 
We nesday and Friday at 7 a. in., for above 
landings, ariivm g in Hoektand ab o u t5 p.m.
HAIL H A K H O K autl JO N F.SPO U T.
I cave Tillson’s W harf, Knckluml. Hnturduv a t 
I. a m lor Siouiugton. South West Harbor. 
.North Kant Harhor, Hui Harbor, Millluioge and 
Join spur L.
Through freight for above landings fo r­
warded on steam er leaving Poitlam l, Priday
He turning leave Jones port. Monday at ti a. in., 
tiii above I (lutings, uriiviug in lLoeklaud about
Connect ions for New York and llodtun freight 
made a t Koekland and Portland.
Connect ions made iu Kocklaie*, with steam- 
cih, the following m orning for Ymalh.ivcu 
Camden, Hellu-f. H m ksport, W intcrport and 
Hunger lu ik  lluibor, Dei 1 Isle, setl wick, 
Hurgt iitville, Hurry, KIIhwoiiU unu West Tre-
IliOllt.
No freight received a f te r ft.:op. m. Timo 
Table subject to change Connections usually 
made, but not guaranteed.
,1. R. 1 wYK. A gout. Koekland.
.1 A WKHHF.lt. Agent. Portland.
Main Ollier, Cnioit W barf, Portland, Mu.
B u r n  the  B e s t
r o u  S A L E  BY
A J . B I R D & C U .
i V ice s—as Lo.v au any­
body’s. Never u dersold.
T e le p h o n e  ? 0 -  I
HOCKLAND, ME.
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E : S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  2 1 ,  1005
THOnASTON
L a d le *  o f  tli© c i r c l e  w ill
n e r v e  :i J o - r e n t  n tip p e r  in  t h e i r  v e s t r y  
W H ln e w lu j’, J a n u a r y  25. S u p p e r  " i l l  
r o n n i f t  o f  co ld  m e a t* . b e a n s .  s a la d * , 
c a k e s ,  e te .
In  th e  S u p re m e  C o u r t  a t  A u g u s ta  la s t  
W e d n e s d a y  H e n ry  K n o x  w a s  so ii- 
te t io e d  to  tw o  y e a r s  in  s t a t e  P r is o n  a n d  
\V . A u s tin  tw o  y e a r s  a n d  a h a l f .
.T am es ( J i l l e h r i s t .  " h o  h a s  fo r so m e  
t im e  b e e n  e m p lo y e d  a t  th e  U . I. R o ld n -  
s o n  D ru g  S to re , h a s  c o m p le te d  h is  
d u t i e s  th e re .
M ab e l l l e w e t t  e n te r ta in e d  th e  S h a k e ­
s p e a r e  ( 'm i l  T u e s d a y  e v e n in g .  T h e  
m e m b e r s  ro a d  “ M itch  A do  A b o u t 
N o th in g ."
F r i d a y ,  .T a n u a ry  27 th e  M e th o d is t  
C ir c le  n i l !  s e r v e  a If*-cent s u p p e r  in  
t h e  vc*stry. A f te r  th i s  th e  C ir c le  w ill 
m e e t a n d  s e r v e  s u p p e r  e v e r y  tw o  w e e k s  
o n  W e d n e s d a y .
D r. II . I I . P lu m m e r  o f  I n io n  w a s  in  
to w n  W e d n e s d a y . O n h is  r e tu r n  lie 
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M is . P lu m m e r  
a n d  so n  E d r ic .  w h o  h a v e  b e e n  g u e s ts  
o f  C h a p la in  a n d  M rs . P li l t i iin e c  fo r 
s e v e r a l  w e e k s .
C a r l  C o p e la n d  h a s  fin ish e d  h is  d u t ie s  
a t  th e  s to re  o f  L ev i S e a v e y .
T h e  le c tu r e  g iv e n  b y  C a p t. S lo c u m  in 
th e  M e th o d is t  e l iu re h  W e d n e s d a y  
e v e n in g  w a s  l is te n e d  to  b y  a la rg o  
n u m b e r  o f  p e o p le .
T h e  fo l lo w in g  o ff ic e rs  o f  O r ie n t l o d g e  
F .  »V A. M. w e re  in s ta l le d  T u e s d a y  
e v e n in g  b y  P a s t  M a s te r  A . A . H e ato n  
o f  K o e k la u d : W . M ., II . U . C o p e la n d ;  
S . W .,  K. S . N ose; .1. W ., ( i .A . M oore ; 
t r e a s . ,  K. o ’ It. b u rg e s s ;  s e e ’v ., A. o .  
T o b ie ;  S . I»., A . S . C o le ; .1. I) .. H a r r i ­
so n  C u r t is .
T h e  d a te  for th e  M e n ’s s u p p e r ,  to  be 
h e ld  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  is
J a n u a r y  .‘11.
T h e  o ll le e rs  a n d  te a c h e r s  o f  th e  b a p ­
t is t  S u n d a y  S ch o o l te n d e re d  a r e c e p tio n  
to  tin* s c h o la r s  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  
a n d  e v e n in g . In  th e  a f te rn o o n  a b o u t  
,50 m e m b e r s  o f  th e  p r im a r y  d e p a r t ­
m e n t w e re  e n te r ta in e d  a n d  in  th e  e v e n ­
in g  a b o u t  17f» o f  th e  o ld e r  m e m b e r s .  A 
v e r y  n ice  p ro g ra m  w a s  g iv e n . S a n d ­
w ic h e s , co llc e  a n d  c u k e  w e re  s e r v e d .
M rs. K. G . W e s to n  e n t e r ta in e d  f r ie n d s  
T h u r s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . A 
p ic n ic  s u p p e r  w a s  s e r v e d .
E d g a r  C o u s in s , w h o  h a s  b een  s p e n d ­
in g  so m e  t im e  in  b o s to n ,  r e tu r n e d  
h o m e  T u e s d a y .
M in n ie  H ilt ,  w h o  h a s  b e e n  te a e h ln g  
sch o o l in  U n io n . lia s  r e tu r n e d  h o m e  
l u l l i n g  f in ish e d  h e r  te rm  o f  s c h o o l.
M r. a n d  M rs . M a r tin  S e a n  I In  a n d  
A n n a  S e a n l in ,  w h o  h a v e  b ee n  s p e n d in g  
a  m o n th  in  b o s to n , r e tu r n e d  h o m o  
T u e s d a y .
b o s s  K e iz e r h a s  m o v e d  h is  f a m ily  
f ro m  b o c k la n d  in to  th e  h o u s e  o w n e d  
b y  h im  o n  K llio t s t r e e t .  M r. K e iz e r 
h a s  e m p lo y m e n t  o n  th e  I .im e ro e k  K a il- 
ro a d .
C a p t. W i l l ia m  I la l lo w e l l  is in  N ew  
Y o rk  o n  b u s in e s s .
G e o rg e  K e d m a ti h a s  boon m a d e  a il 
o ffe r  o f  $1000 b y  b o s to n  p a r t ie s  fo r  h is  
h o rs e  K a te  L. I t is u n d e r s to o d  M r. 
K e d u ia n  re fu s e d  th e  o ile r .
S e ll. M a ry  b r a d f o r d  P ie rc e  o w n e d  
b y  W a s h b u r n  b ro s .  s a i le d  T u e s d a y  
f ro m  K o c k la n d  fo r N ew  Y o r k . T h e  
P ie rc e  h a s  b ee n  a t A t la n t ic  w h a r f  fo r 
th e  p a s t  w e ek  fo r  th e  c o m p le t io n  o f  
w o r k  o n  th e  in te r io r .
Q uit©  a  n u m b e r  f ro m  h e r e  a t t e n d e d  
tin* d a n c e  in  b o c k la n d  W e d n e s d a y  
e v e n in g .
W ill ia m  F . G a y , w ho  h a s  b een  ill, is 
a b le  to  be o u t  a g a in .
C h a r le s  S im m o n s  (has m o  veil in to  E . 
K . W iK -h en b ac h ’s  h o u s e  o n  th e  c o r n e r  
o f  K n o x  & E l l io t  s t r e e t s .
J a m e s  JO. D in g le y  o f  K o x b u ry , M ans., 
w a s  in  to w n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y .
M iss  L u c y  M itc h e ll is  v i s i t in g  In 
U n io n , g u e s t  o f  M rs. H e r b e r t  l l a w e s .
H . b .  L in n e ll  a n d C . G. W h itn e y  w e n t 
to  P le a s a n t  P o in t  T u e s d a y  on  b u s in e s s .
M rs. E f h e ld a  M ohan  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  v is it  w it'll r e la t iv e s  in W a ld o -
| h av e n  Ja r . J o h n  W ilson . O th e r s  wflrn 
I w on p riz e s  w e re  M rs. H. R . L in n e ll, 
! p l a t e ; M rs. A J . S p a u ld in g , t r a y ;  Jo h n  
! C re ig h to n . F r a n k  M o rro w  a n d  Mr. 
j b ro w n , c le rk  a t  t h e  p riso n . D u r in g  
| th e  e v e n in g  punrih  w a s  se rv e d .
I M rs. C o rd elia  W illey  re c e iv e d  a h ad  
! fa n  la s t M o n d ay  a f te rn o o n , on  g o in g  
d o w n  c e lla r . She s lip p e d  a n d  fe ll, 
s t r i k in g  h e a v ily  a g a in s t  th e  c is te r n .  
F o r tu n a te ly  no b o n es  w e re  b ro k e n  b u t 
sh e  re ce iv e d  a  s p ra in e d  w ris t a n d  w a s  
| very  b ad ly  b rtllsed  a n d  sh a k e n  up.
w i l l ia m  G. b ic e  Is v is it in g  re la t iv e s  
•in  P o r tla n d .
i C ap t T  W a tso n  lu in n  a n d  R ic h a rd  
' 1 »unn v is ite d  re la t iv e s  In T e n a n ts  l l n r -  
I l**r T u e sd a y .
j R ev  H. M. C o u s in s  w ill e x c h a n g e  
' p u lp its  S u n d a y  m o rn in g  w ith  b e v . Mr. 
F lin t of W a rre n .
Ju d g  A. A. Lffifiontt w ill he o n e  o f  
■ th e  s p e a k e rs  a t  th e  a n n u a l  ra lly  h e ld  in 
b rn n sv v iek  M a rc h  10. u n d e r  th e  a u s p l-  
• ,,f  bovvdoln co lleg e . M r. L ln sc o tt
I is a g r a d u a te  o f  Bovvdoln, c la s s  o f 
1MT2.
M rs. E. P. A h e rn , M rs. W . S. V ose . 
M arlon  b o b ln s o n , J e n n ie  M oody a n d  
M ae U otano  w o re  e te r ta ln e d  by  M rs 
j S co tt A m es in W a r rc n  T u e s d a y  o v en - 
j luff.
NORTH WALDO BORO
* M r. a n d  M rs. J . K. M cL a in  o f  R re -  
I m en  w e re  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. W . R . 
W a l te r  T h u rs d a y  n ig h t o f  l a s t  w eek .
W e a r e  h a v in g  a ll k in d s  o f  w e a th e r .
I S u n d a y  w a s  th e  c o ld e s t  d a y  o f  th e  w in ­
t e r  so  fa r .  In  th e  m o rn in g  It w a s  23 
below  ze ro  In so m e lo c a li t ie s .
M rs. R o b e rt  S u k e fo r th  a n d  M rs. 
p e a r l  S u k e fo r th  o f  G lobe w e re  h e re  la s t  
F r id a y .
Mrs*. All r e  S. Limv a n d d a u g h te r
M b s  M illie B., o f F la n d e i •s' C o rn e r ,
w ore  h ero la.st Si it  u n la y .
M rs. W illia in F la n d o rs a n d  M rs.
S u sa n  l lo f fso s o f  M odom .ik  a v e n u e
ca lle d  on fr ie n d s i h e r e  Tue*winy.
A t th e  Slull d a y sch o o l hr■lil n t  th e
M oth  »d|«n c h u r  h h e r e  th e  fc>I1mw in g  o f-
fivoit* w o n ? electc*d S u n d a y : S u p e r in -
to n d o n t, W . I l. W a l te r ; A s s ls tn n t
S u p o r ln to n d o n t, 10. T e a g u e ;  S e e re -
tar.v . P e l la  M. Ih irn h e im e r ;  T r e a s u r e r .  
E lls w o r th  M an k .
M iss G ra c e  K e n n e d y  o f  E a s t  J e f f e r ­
son  Is s to p p in g  w ith  h e r  g r a n d p a r e n ts ,  
Mr. a n d  M rs. I s a a c  O v e iin e k .
M r. a n d  M rs. W a l te r  E. M o rse  o f  
S m ith  W a sh in g to n , c a lle d  on M r. a n d  
M rs. W . II. S ta h l ,  M o n d ay .
M rs. H a m lin  O rff a n d  M iss N e llie  H. 
F la n d e rs  o f  P le a s a n t  Hill w e re  (here 
.M onday.
T h e  fo llo w in g  o ff ic e rs  o f  M ap le  
G ra n g e , P. o f  II ., w e re  In s ta l le d  b y  J . 
E. M cL ain . W o r th y  M a s te r  o f  L in co ln  
P o m o n a  G ra n g e  T h u r s d a y  e v e n in g  o f 
la s t iw eek. M a s te r ,  D . O. S ta h l ;  O v e r ­
see r, I. J . M an k ; L e c tu re r ,  L izz ie  O rff; 
S to w ard ', R a lp h  M. S ta h l ;  A s s i s ta n t  
S to w a rd , A llen  F e y le r ;  C h a p la in . R ev . 
11. W . C o llin s : S e c r e ta r y ,  O ro d e lle  10. 
S ta h l ;  G a te  K e e p e r , K ills  D e  C o s te r ;  
F lo r a ,  F lo r a  O rff; L. A. S te w a r d , S a d ie  
M ank . T h e  t r e a s u r e r ,  P o m o n a  a n d  
C e re s  e le c te d  w e re  a b s e n t.  O n a c c o u n t  
o f  it b e in g  s to rm y  q u i te  a  n u m b e r  o f  
th e  m e m b e rs  w e re  a b s e n t .  A s u p p e r  
w a s  se rv e d .
A t th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  W . C. 
T . U. h e ld  a t  th e  p a r s o n a g e  W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs  
w e re  e le c te d :  P re s id e n t .  L a v  In l a  b .
H o ff sea ; V ice P re s id e n t ,  E m ily  B a c o n : 
S e c r e ta r y .  D e lla  M. B u r t ih e lm e r ;  C o r­
re s p o n d in g  S ecretary*. G e n ie  B . M e se r-  
vo; T r e a s u r e r .  A d ille  J .  W a l te r ;  P r e s s  
S u p e r in te n d e n t,  O live C o llin s.
K r a s tu s  F. a n d  J o h n  L. S ta h l  o f  
C a m d e n  v is ite d  th e i r  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. W . H . S ta h l ,  S u n d a y .
M iss  L y d ia  B u n V h ein ie r h a s  g o n e  to  
th e  v illa g e  fo r  a n  in d e f in ite  tim e .
SOUTH UNION.
b oro .
M rs. N e llie  K U h o u rn e  Is In B e lfa s t ,  
w ihere sh e  h a s  e m p lo y m e n t a t  th e  
P h o e n ix  H o u se .
M iss G e r t ru d e  W y m a n  o f  W a ld o b o ro  
w a s  th e  g u e s t  o f  f r ie n d s  In to w n  th e  
f i r s t  o f  th«* w eek.
M rs. J . E . C re ig h to n  is  in B o s to n . 
C a p t. C re ig h to n ’s  s c h o o n e r, th e  l i a r -  
w ood P a lm e r ,  is  a t  t h a t  p o rt .
Mr. a n d  M rs. P a r k e r  J .  P a g e  o f  
P o r t la n d , a r e  v is i t in g  a t  D. J .  S ta r -  
r e t t 's .  M ain  s t r e e t .
A u s tin  C ookson , w h o  h a s  b ee n  s p e n d ­
in g  so m e t im e  a t  A u s t in  F a r r a n d ’s ,  r e ­
tu rn e d  to  h is  h o m e in U n io n , T u e s d a y .
G en. K n o x  C h a p te r ,  1). A. It., g a v e  a 
w h is t  p a r ty  in K n ig h ts  o f  H o n o r  h a ll  
W e d n e s d a y  e v e n in g . T h e r e  w a s  a 
la rg e  a t te n d a n c e  In c lu d in g  a  n u m b e r  
fro m  o u t  o f  to w n , 17 ta b le s  b e in g  tilled. 
M ab e l l i e  wet t, R u th  L in n e ll, P e a r l  
B e v e ra g e , D o ra  H a s t in g s  a n d  M abe l 
b ro w n  looked  a f te r  th e  s c o re . M rs. b . 
i». N o r to n  to o k  f irs t la d le s ' p rize , a  c u p  
a n d  s a u c e r ;  tire t g e n t le m a n ’s  p r iz e , to -
COLDS, HEADACHE, 
CATARRH
R e l i e v e d  in  IO M  i n u t e s  by  Dr 
A s  n e w ’s  C a t a r r h a l  P o w d e r
Hi*v. W .  I I.  M a i n ,  p a s t o r  o t  tin* b a p t i s t - K m u
nm*l C h u rch . H ullaln , given  s tru n g  tcNtiiuoiiy 
for uiid i* a lirm  bclluvci in D r. Agncvv 'm C atm  
rh a l P o w d er. H e ban tr ie d  niuriv k in d s  o f  n  - 
uteilien w ith o u t av a il. “ A fte r  m in g  Dr. Agucw 
C a ta rrh a l p o w d er 1 wan heuiU iled a t m icii"  ihd  
h is  w ords. I l i a  a  w o n d e rfu l rem edy an d  will 
re liev e  auv  fo rm  o f  h ead  p a in  in te n  m lutitcH 
an d  e ra d ic a te  c a ta r rh .  t
D r. J i j iu o  'i  H eart C o /. th e  an -rw o rh e il
h e a r t .
Sold by  W . J .  C oakley  a n d  C. 11. M oor A Co-
T h e  sch o o l t a u g h t  b y  M rs. C . G. H o y t 
c lo sed  F r id a y .  T h e  p u p ils  g a v e  a  good 
e n t e r ta in m e n t  to  th e i r  p a r e n ts  a n d  
fr ie n d s  Friday* e v e n in g , th e  fo llo w in g  
ip m g ta m  1«in g  re n d e re d : b e d t a  ion  b
siflm ol. “ W e lco m e” ; r e c i ta t io n , H o m e r  
I l iav is . “ W okiom e” ; re c i ta t io n , b la n c h e  
P h ilb ro o k , “ R o v e r in  C h u r c h ’’; s in g in g  
| by* sch o o l, “ C h ild re n ’s  b a t t l e  S o n g " ; 
'r e c i t a t i o n ,  M a r ie  P h il  b ro o k , “ C ric k e t  
B a l l" ;  q u o ta t io n s .  S c h o o l; m e n ta l  
i d r i l l ;  s in g in g , ( 'h a n d le r  B r a c k e t t ;  re * i- 
i t a t io n ,  C la re n c e  M oody ; s in g in g  by  
schoo l. “ J in g le  b e l l s ” ; re a d in g . M rs. 
j H o y t ; re c i ta t io n , H e le n  R ip le y ; r iH ita -  
i t ion, M au d  C a r r o ll ;  exercise® , Schoo l, 
i d r i l l ;  r in i ta t lo n ,  A r th u r  C u m m in g s ;  
i geography* lesso n  by* p r im a ry ' c la s s ;  
i re a d in g , H e le n  R ip le y  a n d  M a r ie  P h il 
b ro o k ; r e c i ta t io n , S ch o o l; r e c i ta t io n , 
A lice L e a c h : r e c i ta t io n , C la re n c e
L e a c h ; r e c i ta t io n  in a r i t h m e t i c  b y  1st 
• la s s ;  c lo s in g  re m a rk s  by* p a r e n ts  a n d  
fi len d s . T h e  p u p ils  m a d e  good p ro g re s s  
in n il th e i r  s tu d ie s  t h e  la s t  y e a r  a n d  
Hi*’ t e a c h e r  a n d  p a r e n ts  a r e  w ell s a t i s ­
fied w ith  t h e i r  w o rk .
L y m a n  B u r k e t t  o f  C oncord ' Is v is i t in g  
a t  EUlen B u r k e t t ’s.
W. W . B a rlo w  Is v is i t in g  h is  s i s te r  
fo r  a  few  w eek s.
F. J . B u rk e t t  o f  R o c k la n d  c a lle d  on  
f r ie n d s  h e re  S u n d a y .
C on g ?*  mill Ooldn.
AP c o u g h s , co ld s  a n d  p u lm o n a ry  c o m ­
p la in ts  t h a t  a r e  c u r a b le  a r e  q u ic k ly  
c u re d  b y  O ne M in u te  C o u g h  C u re . 
C le a r s  th e  p h le g m , d ra w s  o u t  In f la m ­
m a tio n  a n d  h e a ls  a n d  so o th e s  th e  u f -  
fe e ted  p a r ts ,  s t r e n g th e n s  th e  lu n g s , 
w a rd s  o ff p n e u m o n ia . H a rm le s s  a n d  
p le a s a n t  to  ta k e . S o ld  by  W . H . K i t ­
t l e d  ge.
LINCOLNVILLE,
T h e  R eac h  C h a p te r  O r d e r  o f  E a s te r n  
S t a r  h a d  a n  in s ta l la t io n  in  the-ir h a ll 
a t  th e  B eac h  W e d n e s d a y  e v e n in g .
F r a n k  P e n d le to n  h a s  so ld  h is  y o k e  o f 
o x en  to  R n c k p o r t  p a r t ie s .
M a ry  H a n n o n  h a s  lo st a n o th e r  h o rs e  
It b e in g  th e  se c o n d  o n e  w ith in  a  w e ek .
M r. V an  W a g n e r  a n d  M iss b e lle  
Y o u n g  o f  b o s to n  w ho  a r e  s p e n d in g  th e  
w in te r  In R o c k la n d , w e re  In to w n  F r i ­
d ay .
b o s s  F e rn a ld  lo st a  good h o rs e  W e d ­
nesday* o f  la s t  w eek  fro m  p n e u m o n ia .
M r. L y m a n  o f  N ew  Y ork  h a s  b o u g h t  
M rs. M a r la  b r o w n 's  h o u se  a t  D u c k  
T r a p  a n d  w ill u se  It fo r  a  s u m m e r  
h o m e.
b e n ja m in  W a d e  fo u n d  h is  h o rs e  d e a d  
in th e  b a r n  T h u r s d a y  m o rn in g  o f  lo s t  
w eek .
M rs. M a r a  b ro w n  Is v i s i t in g  a t  C a p t. 
J a c o b  C o o m b s’.
B ert C a r v e r  o f  B ro o k lin e . M ass., is  in  
to w n .
L eon F re n c h  h a s  e m p lo y m e n t In th e  
C a m d e n  W o o le n  M ill.
EAST UNION.
K B u rk e tt  o f S o u th  U n io n  a n d  W . 
W . b a r lo w  o f  T h o m a s to n  s p e n t  S u n d a y  
w ith  f r ie n d s  h ere .
S choo l a t  th i s  p la c e  h a s  c lo sed  a f te r  
a su c c e s s fu l  te rm , ta u g h t  b y  M iss R u th  
W e n tw o r th .  T h e  te a c h e r  a n d  p u p ils  
a r e  m a k in g  a r r a n g e m e n t s  fo r  a  sch o o l 
f a i r  to  Ik * hold  T u e s d a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g . J a n .  24, a m i If s t o r m y  on  t h a t  
d a te  to  bo h e ld  th e  n e x t  f a i r  d a y . A f ­
t e r  th e  s a le  o f  f a n c y  a r t i c le s  th e r e  w ill 
ho a s h o r t  e n te r ta in m e n t  c o n s is t in g  o f 
p a n to m im e s , t a b le a u x , d r i l l s ,  e tc . by  
th e  p u p ils , fo llo w ed  b y  a  d a n c e .
E v e r e t t  M a d d o c k s  d ied  v e r y  s u d d e n ­
ly a t  Ills h o m e  S a tu r d a y  m o rn in g , J a n .  
I f o f  p n e u m o n ia , a f t e r  a n  I lln ess  o f  a  
few  d a y s . H e  w a s  49 y e a r s  o ld . D e ­
c e a s e d  w a s  a n  h o n e s t  a n d  In d u s tr io u s  
m a n , a n d  w a s  s t r ic k e n  d o w n  w h e n  s a d ­
ly n e e d e d  b y  a  la rg e  fa m ily  w h o  a r e  
b e r e f t  o f  th e i r  o n ly  s u p p o r t  H e  le a v e s  
a  w id o w  a n d  s ix  C hildren* F u n e r a l  
s e r v ic e s  w e re  h e ld  M o n d ay , b e v . F . V. 
N o rc ro s s  o ff ic ia ted .
I.ONC1 COVE
T h e  fu n e ra l  o f  W illiam  W . S o av ey , 
w ho  d ied  a t  L o n g  C ove J a n .  10 w a s  o b - 
! se rv e d  Oil F r id a y  o f  la s t  w eek , a t  h is  
| ho m e, w h e re  he re s id e d  'w ith  h is  tflon,
I L. W . S eav e y . T h e  s e rv ic e s  w ore c o n ­
d u c te d  b y  b e v . M r. T ln e r  «*f T e n a n t 's  
H a rb o r . D e cea sed  w a s  th e  so n  o f  
D a n ie l a n d  S a ra h  Smalley* S e a v e y  o f  
1 s t .  G e o rg e  H e m a r r ie d  J a n e ,  d a u g h ­
te r  o f  L e o n a rd  W illa rd , w h o  d ied  te n  
y e a r s  ag o . b y  th is  u n io n  s e v e n  d h il-  
I dr*m w e re  h o rn  to  to  th e m  o f w h o m  
th r e e  a r e  now  liv in g . L e rm o n il  W . a n d  
M rs. A n n ie  S m ith , o f  L o n g  C ove, a n d  
M rs. L izz ie  G o rd o n , o f  L o s  A n g e le s , 
c « i .  D e c e a se d  h a d  b e e n  In fa l l in g  
h e a l th  a few m o n th s  b u t  w a s  o n ly  
c o n fin e d  to  h is  b o d  o n e  w e e k  p r e ­
v io u s  to  h is  d e a th .  H e  g a v e  h is  b e in g  
u p  c ih e e rfu lly  a n d  w e n t to  s h a r e  th e  
ho ly  r e s t  th a t  a w a i t s  a life  w ell s p e n t .  
I Ms a g e  w a s  S3 y e a r s ,  S m o n th s .
GLENCOVE.
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  L o y a l 
T em i> e ra n ce  L e a g u e  w a s  w ell a t t e n d e d  
W e d n e s d a y  e v e n in g . T h e r e  w ill he a  
s p e c ia l  m e e tin g  In tw o  w e e k s .
b e v . A. 1 >. F a rm h a m  o f S e a r s m o n t  is  
v is i t in g  h is  d a u g h te r ,  M au d e  A. L u f ­
kin.
M rs. a n d  M iss L a d d  o f  W a r r e n  w e re  
a t E. E . H o k es th is  (week.
T u e s d a y  M r. a n d  M rs. ( 'h a s .  J .  
G r e g o ry  a n d  d a u g h te r  v is ite d  a t  A lv in  
O. K e e n e 's  T h o m a s to n .
L in c o ln  S. H e n d e rs o n  o f  b tx * k lan d , 
h a s  m o v ed  in to  th e  H ira m  G re g o ry  
'h o u se , o w n e d  by  J .  F . R ic h .
C h a r le s  J .  G re g o ry  In sp e c te d  th e  
s c h o o ls  a t  W e st R ock  p o r t , S im o n to n  
a n d  R o c k v ille , la s t w e ek .
Mi's. H a t t i e  G re g o ry  a n d  M iss G la d y s  
G r e g o ry  c a lle d  on  M rs. C h a r le s  A. 
S y lv e s te r  a n d  M rs. G. S. M a n n in g , or 
b o c k la n d  W e d n e sd a y .
ROCKPORT
D a n a  G. C a rso n  a t te n d e d  th e  fu n e ra l  
i»f h is  c o u s in s , th e  M isses  I la n s c o m , 111 
W a te rv i l le ,  T u e sd a y . T h is  is  a  c o r -  
ro c tlo n  o f  th e  Item  In t h i s  p a p e r  o f  
T u e s d a y .
T h e r e  will b«* a sp e c ia l m e e tin g  o f  S t.
F . & A. M
d a y  e v e n in g . W o rk  on  th e  th i r d  d e ­
g re e . D is tr ic t  D e p u ty  C. E. R o m a n  o f  
V in a lh n v e n  w ill m a k e  h is  offic ial v is i t  
a t  th i s  m e e tin g . N e ig h b o r in g  lo d g es 
a n d  s o jo u rn in g  M aso n s  c o r d ia l ly  in ­
v ite d  to  b e  p re s e n t.
ATI.ANTIC.
T h e  e x c e lle n t  s le d d in g  fo r  th e  la s t  
few  d a y s  is  k e e p in g  th e  te a m s te r s  
v e ry  b u sy .
i it is  A lb ee  Is In b o c k la n d  fo r  a  few  
d a y s  on  b u s in e s s .
A so n  w a s  b o rn  to  M r. a n d  M rs. 
F re e m a n  S ta p le s  la s t  w eek .
A d a lb e r t  S to c k b r ld g e  w a s  in  b o c k ­
la n d  a n d  S to n ln g to n  la s t  w eek .
M uch  in te re s t  Is e x p re s s e d  In th e  m u r ­
d e r  a t  D e er Is le  a s  m a n y  w e re  p e r s o n ­
a l ly  a c q u a in te d  w i th  th e  m u rd e r e d  
m an .
WARREN.
b e v . W . E. L o m b a rd  o f  C a m d e n  1* 
e x p e i te d  to  p re a c h  In th e  B a p t i s t  
c h u r c h  n e x t  S u n d a y  m o rn in g . T h e  
p a s to r  e x p e c ts  to  c o n d u c t  th e  g o sp e l 
s e r v ic e  a t  7 p. m .
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• ; 4 TRADING STAMPS 4
: I
A  1 1 Great 4 for 1 Sale 1
For th e  n e x t tw o w eeks 1 will g ive 4-Stam ps-for-i on 
all C lo th ing  Sales an d  j-for-i on all Boots, Shoes, R ub­
b e rs  an d  F u rn ish in g  G o o d s ; or if you p re fe r it, give 
20 P er C en t CASH DISCOUNT on all C loth ing Sales 
an d  10 Per C ent CASH DISCOUNT on all o ther goods 
e x cep t L A M B E R T V I L L E  R U B B E R  B O O T 'S
LEVI SEAVEY
T i l  A  I > E  C E A T I O U
T H O M A S T O N  -  -  -  M A I N E
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D ISTRESS NG TR3UB ES LEFT BY
ST  VITUS AND G I \
V o m m  I f f l r t f t l  f**r Yew a H v S l r u n g e  
n  »ell of W m Im i- m  wn»l N u  • lm**»« 
l i r r o T e r *  P e r f e c t  i!«i% lth.
W h e n  s h e  w a s  fo u r te e n  y e a r s  o ld , 
M rs. Id a  L. b ro w n  h a d  S t. V i tu s ’ 
d a n c e . S h e  fin a lly  g o t o v e r  th e  m o s t 
n o t ic e a b le  f e a tu r e s  o f  th e  s t r a n g e  a i l ­
m e n t. b u t  sh e  w a s  s t i l l  t ro u b le d  b y  
v e r y  u n c o m fo r ta b le  s e n s a tio n s ,  w h ich  
h e r  d o c to r  w a s  u n a b le  to  m a s te r .  S h e  
r e c e n t ly  descrllw ’d th e m  a s  fo llo w s:
“ O n e  h a n d , h a lf  o f  m y  fa ce , a n d  h a l f  
o f  m y  to n g u e  w ould  g e t  co ld  a n d  n u m b . 
T h e s e  fe e lin g s  w ould  c o m e on  g r a d u a l ­
ly, la s t fo r  alwiut te n  m in u te s ,  a n d  th e n  
g o  a w a y . T h e y  w o u ld  o c c u r  s e v e ra l  
t im e s  a. d a y . b e s id e s  I w o u ld  h a v e  
p a lp i ta t io n  o f th e  h e a r t ,  a n d  a  g r e a t  
d e a l  o f  m e lan c h o ly , a n d  I w ou ld  s u d ­
d e n ly  g m w  w* ;ik w ith o u t a n y  a p p a r e n t  
re a s o n , a n d  m y s t r e n g th  w o u ld  g e t  so  
low  th a t  I cou ld  h a r d ly  b r e a th e .  I h a d  
th e s e  u n c o m fo r ta b le  s p e l ls  d u r in g  a  
g r e a t  m a n y  y e a rs , a n d  a s  t im e  w e n t  on  
th e y  k e p t  c o m in g  o f te n e r  a n d  g ro w in g  
w o rse  in s te a d  o f  l ie t te r . T h e  n u m b n e s s  
w o u ld  s o m e tim e s  e x te n d  o v e r  h a lf  m y  
body.'*
A sk e d  how  sh e  got rid  o f  th e s e  p e r ­
s is te n t  a n d  v e x a t io u s  t ro u b le s ,  M rs. 
B ro w n  s a id :  " I t  se e m e d  fo r  a  lo n g
tim e  a s  If I n e v e r  c o u ld  g e t  r id  o f  
th e m . 1 to o k  n in n y  d if fe re n t  re m e d ie s  
d u r in g  m a n y  y e a rs , h u t  w h ile  I  so m e ­
tim e s  g o t a  l i t t le  re lie f, t h e  s p e l ls  c a m e  
b a c k  a g a in . It w a s  n o t u n t i l  a b o u t  s ix  
y e a r s  a g o  th a t  I fo u n d  a  re m e d y  fo r  
n e r v o u s  d is o rd e r s  t h a t  h a d  v i r tu e  
e n o u g h  In It to  re a c h  m y  c a se . T h a t  
w a s  D r. W illiam s P in k  P il ls  fo r  P a le  
P e o p le  a n d  th e y  h a v e  s in c e  e n t i r e ly  
c u r e d  m e."
“ Did it t a k e  lo n g  to  e ffe  t a  c u r e ? "
“ N o! a  v e ry  sh o r t  t im e  re a lly . X 
h a d n ’t ta k e n  th e  w ho le o f  th e  firs t Imx 
b e fo re  I s a w  a  g r e a t  Im p ro v e m e n t in 
m y  c o n d itio n . So I k e p t  o n  u s in g  th e m , 
g ro w in g  b e t te r  a ll th e  t im e , u n t i l  I h ad  
ta k e n  n o t m o re  th a n  e ig h t  b o x es  a n d  
th e n  I ovas p e r fe c tly  w e ll , a n d  I h a v e  
re m a in e d  In good h e a l th  e v e r  s in c e  
w ith  o n e  e x c e p tio n .''
“ W h itt w a s  t h a t ? ’’
“ O h! t h a t  w a s  w hen  I h a d  th e  g rip , 
a b o u t  th r e e  y e a r s  ag o . I w a s  in bed . 
u n d e r  th e  d o c to r ’s c a r e  fo r  tw o  w eek s. 
W h e n  I go t u p  I h a d  d r e a d f u l  a t t a c k s  
o f  d izz in e ss . T h e  d o c to r  th o u g h t  h e  
u n d e rs to o d  tlu* c a u se , b u t  h is  m ed ic in e  
d id n ’t do  mo m uch  g ood . W h e n e v e r  I 
w a s  ta k e n  w ith  a  d iz z y  sp e ll, I h a d  to  
g r a s p  ho ld  o f  s o m e th in g  r ig h t a w a y  o r  
I w o u ld  s im p ly  fa ll r ig h t  d o w n . T w a s  
j u s t  m ise ra b le , a n d  w h e n  I s a w  th e  
d o c to r  w a s  n o t h e lp in g  m e. I b e g a n  to  
t a k e  D r. W illiam s* P in k  P il ls  a g a in . In  
a  r t io r t  tim e  th e y  c u re d  m e o f  t h a t  
t ro u b le  too, a n d  I h a v e  n e v e r  h a d  a n y  
d iz z y  sp e lls  since. I c e r t a in ly  h a v e  
g o o d  re a so n  to  th in k  w e ll o f  D r. W il­
l i a m s ’ P in k  P ills , a n d  I h a v e  re c o m ­
m e n d e d  th e m  to  m a n y  a c q u a in ta n c e s .”
M rs. B row n  liv es  a t  N o. 1705 D e W it t  
s t r e e t .  M at toon . Illin o is . D r. W ill la m e ' 
P in k  P ills  h a v e  c u re d  o r d in a r y  n e rv o u s  
t ro u b le s ,  su c h  a s  r e s t le s s n e s s ,  h e a d ­
a c h e . n e u r a lg ia  a n d  e v e n  p a r t ia l  p a r -  
a ly l s  a n d  lo co m o to r a t a x ia .  T h e y  a r e  
w i th o u t  a n  e q u a l fo r  t'he ra p id  a n d  
th o ro u g h  c u r e  o f  n e r v o u s  p ro s t ra t io n . 
T h e y  ex p e l th e  po ison  lo ft In th e  s y s ­
te m  b y  su c h  d is e a s e s  sis g r ip  a n d  a r e  
th e  b e s t  o f  to n ic s  in  a l l  case®  o f  w e a k ­
n e ss . T h e ir  re p u ta t io n  Is s u c h  t h a t  
th e y  a r e  sold by  e v e ry  d ru g g is t .
SOUTH CUSHING "
V. It. T a y lo r  a t te n d e d  th e  i n s ta l la ­
tio n  o f  P . H e n ry  T ll ls o n  P o s t, G. A . R ., 
in  T h o m a s to n . S a tu r d a y  ev e n in g .
M rs. W ilson  U lm e r is  r e c o v e r in g  
f ro m  a n  a t t a c k  o f  th e  g rip .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  B. W . R iv e rs  
w ill he in te re s te d  to  le a r n  t h a t  he h a s  
g o n e  to  B ro o k ly n . N. Y., w h e re  h e  h a s  
a c c e p te d  a  p o sitio n  a s  s e c o n d  e n g in e e r  
o f  th e  g r e a t  e le c tr ic  p l a n t  c o n n e c te d  
w ith  th e  In te r n a t io n a l  S u g a r  R e fin e ry  
o f  t h a t  c i ty . Mr. R iv e r s  h a s  m a d e  a  
s tu d y  o f  th e  b u s in e s s  fo r  s e v e ra l  
y e a r s ,  a n d  Is well q u a lif ie d  fo r  th e  
p o s itio n . M rs. R iv e rs  a n d  so n  L ysle , 
•who a r e  a t  p re s e n t v i s i t in g  re la t iv e s  
in b e a d in g , M ass., w ill jo in  h im  in a  
fe w  w e e k s .
( 'a p t .  am i M rs. R ile y  D a v is  w e re  In 
b o c k la n d , T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. T . J .  O rn e  v is ite d  a t  
A lb e r t S tu d le y  s in W a r re n , W e d n e s ­
d a y .
M rs. R o b e r t  S to n e , w h o  h a s  been  
v e ry  s ic k , is m u ch  b e t te r .
M iss  N e llie  D a v is  **t‘ F r ie n d s h ip  v is ­
i te d  M iss  A n n ie  F il lm o re  S a tu r d a y ,  
a n d  a ls o  a t te n d e d  th e  In s ta l la t io n  a n d  
s u p p e r  o f  A c o rn  G r a n g e  a t  R iv e  re ' 
h a l l .
B ert L in n e ll o f  T h o m a s to n  w a s  In 
to w n  T u e s d a y  lo o k in g  a f t e r  h is  v esse l 
p r o p e r ty  in  P le a s a n t  P o in t  h a r b o r .
M r. a n d  M rs. A nse l O rn e  h a v e  m o v ed  
Uhls w e e k  In to  th e i r  h o u se , w h ic h  h a s  
b ee n  th o ro u g h ly  re p a ire d ,
N o r m a n  b u r n s  o f  F r h  u d s h ip  Is v i s i t ­
in g  h is  fa th e r ,  ( ’a p t .  J a m e s  B u rn s .
M r. a n d  M rs. W ilb u r  M o rse  w e re  In 
IPH -kland, W e d n esd ay .
YINALHAVEN
T h e  b u r n s  a n n iv e r s a r y  c o n c e r t  a n d  
b a ll , w h ich  Is a lw a y s  a n  I n te r e s t in g  
f e a tu r e  o f Y in a lh a v e n 's  so c ia l  a f fa irs , 
ta k e s  p lac e  J a n .  27 in  M e m o ria l h a ll. 
T h e  a r t i s t s  in th e  c o n c e r t  p ro g r a m  will 
In c lu d e  M rs. J .  E . T o lm a n . M iss A lb ra  
J .  V ln a l. M iss A lice G u r n e y  L a n e  a n d  
NY. H . M en 'll hew . a n d  th e  q u a r te t .  T h e  
p ro g r a m  w ill c o n c lu d e  w ith  a  H ig h la n d  
re e l b y  M essrs . G o rd o n , D y k e r . Cor* 
m lc k  a n d  C h illis . T h e  r e m a in d e r  o f  
th e  e v e n in g  w ill be s p e n t  in  d a n c in g .
. . .THE MERITS OF...
! Splendid Flour j
11 a s  I b e e n  a n d  is  b e in g  d e m o n ­
s t r a t e d  b y  h u n d r e d s  o f  R o c k ­
la n d  h o u s e k e e p e r s .
F o r  y e a r s  it  bus  b e e n  th e  s t a n d ­
a r d  H our in  th is  c i ty .
I t  m a k e s  n ice , l ig h t ,  w h o le ­
s o m e  b re a d  a n d  b i s c u i t ,  a n d  
fo r g e n e r a l  c o o k in g  p u rp o s e s  
h a s  110 s u p e r io r .
W e g u a r a n t e e  t h a t  i f  y o u  u se  
th e  S P L E N D I D  F L O U R  o n c e  
y o u  w ill  n e v e r  u se  a n y  o th e r .
W e s e ll  it  in  a n y  q u a n t i t y  y o u  
w a n t.
T E L E P H O N E  24-2
T H E  VOTIN G  C O N T E S T .
M rs. O v e rlo o k  a n d  M rs. J o n e s  a re  
tied  In th e  W a r re n  v o tin g  c o n te n t w h i le  
b u t  150 v o te s  s e p a r a te s  M rs. M oody a n d  
M rs. T a y lo r  In th e  H o p e  c o n te s t .  T h is  
c o n te s t  prom ise?: to  Ik? o n e  o f  th e  m o s t 
e x c i t in g  w e  e v e r  he ld . T h e re  a r e  tw o  
la* lies wfhn a r e  g*»ing to  re c e iv e  a Q u a ­
k e r  R a n g e  th e  k in d  th a t  Is g iv in g  s a t ­
is fa c t io n  In h u n d re d s  o f  h o u se h o ld s  In 
K n o x  c o u n ty .
S T A N D IN G  TO  D A T E . 
W A R R E N .
M in . F r a n k  O v e rlo o k  ............................2750
M rs. ( ’h e s te r  b . J o n e s  ......................... 2750
H O P E .
M rs. E v le  E. M oody ............................. 2400
M rs. r im s .  B. T a y lo r  ........................... 2250
CA «DEN
G e o rg e  S. C obh  P o s t, G. A.. R ., h e ld  
a n  o p en  m e e tin g  M o n d ay  e v e n in g  to  
w h ich  m e m b e rs  o f th e  R e lie f C o rp s  
w e re  in v ite d . T h e  f irs t  o f  th e  e v e n in g  
p a s se d  p le a s a n t ly  In c o n v e rs a tio n  a n d  
l i s te n in g  to  s e le c tio n s  on th e  g ra p h o -  
l h o n e  lo a n e d  by  S ila s  C a rro ll , w ho w a a  
p re s e n t  a n d  g e n e ro u s ly  re sp o n d e d  to  
r e p e a te d  en c o re s . An old  fo lk s  d a n c e  
w a s  e n jo y e d  b y  a b o u t 20 c o u p le s . M usic 
w a s  fu rn is h e d  b y  M r. a n d  M rs. L a y -  
to n , v io lin  a n d  p ia n o . A lu n c h  w a s  
s e rv e d  a t  10 o 'c lo c k , a f t e r  w h ic h  d a n c ­
in g  w a s  e n jo y e d  u n ti l  p a s t  m id n ig h t. 
A ll p re s e n t  (had su c h  a g ood  t im e  th e y  
a r e  ta lk in g  o f  a n o th e r  in  th e  n e a r  
f u tu re .
M iss A l ta  T r e a t  le a v e s  to d a y  fo r  a  
v is it  w ith  f r ie n d s  In B e lfa s t , w h o re  
s h e  w ill sp en d  h e r  v a c a t io n  fro m  h e r  
d u t i e s  a t  G. W . A o h o rn ’s. M iss S a ra  
H ig g in s  h a s  re su m e d  h e r  d u t ie s  th e re  
a f t e r  a  s h o r t  v a c a tio n .
A t Goo. S. U obb R e l ie f  U o rp e  c irc le  
la s t  T u e s d a y  M rs. J .  E . ( ’l a r k  a n d  M rs. 
F . D. A ld u s  a c te d  a s  h o u se k e e jie rs . 
T h e  h o u s e k e e p e rs  n e x t w e e k  w ill be 
M rs. F . W . C’o n a n t  a n d  M rs. E . T . W il­
so n .
By I m i t a t i o n  o f th e  p ro p r ie to r ,  O. 
W . A c h o rn , h is  c le rk s  e n jo y e d  a  
s le ig h r ld o  t • * S o u th  H ope. W e d n e s d a y  
T h e  p a r ty  o f  ton , o cc u p ied  o n e  o f  A l­
le n ’s la rg e  s le ig h s , le f t  h e ro  a t  5 
o ’c lo c k  a n d  p a r to o k  o f  a  tu r k e y  d in n e r  
a t  th e  F Is k e  H o u se  a t  7. W h is t  w a s  
e n jo y e d  a n d  tihe m e r r y  p a r ty  a r r iv e d  
h o m e a f t e r  m id n ig h t, h a v in g  s p e n t  a  
m o st d e l ig h tfu l  e v e n in g . W h e n  q u e s ­
tio n e d  o n e  o f  th e  m e m b e r s  o f  th e  p a r ty  
s a id , "I h a d  th e  b e s t  t im e  I e v e r  h a d  In 
m y  life , th e  s le ig h in g  w a s  p e e r e d  a n d  
th e  d in n e r  w a s  e le g a n t ."  T h e  p a r ty  
c o n s is te d  o f  B essie  b ro w n , A l ta  T re a t ,  
M rs. F. L. G ilk ey , M iss S ara lh  H ig g in s , 
M isses  M a ry  a n d  D e lia  U obb. H e n ry  
S to re y . F r a n k  B a rn e s  a n d  M r. a n d  
M rs. A n h o rn .
N e x t W e d n e sd a y . J a n .  25, th e  a n n u a l  
in s ta l la t io n  o f o ff ic e rs  o f  K e y s to n e  
O h a p te r ,  R . A. M. w ill o c c u r.
R ev . M r. D a y  w ill p re a c h  a t  th e  
O h e s tn u t  S tr e e t  b a p t i s t  c h u r c h  n e x t 
S u n d a y  m o rn in g  in e x c h a n g e  w i th  b e v . 
W . A. L o m b a rd .
C\ ( ’. M c L e a n  o f  P o r t la n d  w a s  In 
to w n  y e s te r d a y .
F r id a y  a f te rn o o n  o f  la s t  w e e k  th e  
now re s id e n c e  o f  M r. a n d  M rs. L . M. 
( ’h a n d le r  w a s  th e  sc e n e  o f  a  v e ry  p r e t ­
ty  p a r ty .  It b e in g  th e  o c c a s io n  o f  th e i r  
l i t t l e  son  M a rc u s ’ fo u r th  b i r th d a y . 
F ro m  2 u n t i l  5 o ’c lo c k  th e  l i t t l e  fo lk s  
h a d  a m o s t d e l ig h tfu l  t im e  p la y in g  
g a m e s . T h e  d in in g  ro o m  w a s  d e c o r­
a te d  in  re d , th e  b i r th d a y  c a k e  w i th  I ts  
f o u r  re d  l ig h te d  c a n d le s  a n d  d e c o ra ­
t io n s  w e re  th e  c e n te r  o f  a t t r a c t i o n ,  
b r e a d  a n d  b u t t e r  s a n d w ic h e s ,  1* e 
c r e a m  a n d  a s s o r te d  c a k e  w e re  se rv e d , 
to  te n  h a p p y  l i t t le  fo lk s . T h e  y o u n g  
h o s t  w a s  th e  re c ip ie n t o f  m a n y  p r e t ty  
g if ts . T h o se  p re s e n t  w e re ;  R u th  a n d  
H u g h  M o n tg o m e ry , D o r is  a n d  H o r a c e  
W ardK vell, R o m le n a  a n d  G ra c e  A r m ­
s tro n g . D o ris  O g le r , E l iz a b e th  B a b b  
a n d  M a u r ic e  A m es.
T h e  C o n g re g a t io n a l  la d le s  c irc le  m e t 
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  w i th  M rs. J . B. 
S te a r n s  a t  N o ru m b e g a . A t 0.30 a  p ic ­
n ic  s u p p e r  w a s  s e rv e d  to  a b o u t  100 
m e m b e r s  o f  th e  c h u r c h  a n d  so c ie ty . 
T h e  e v e n in g  p a s se d  p le a s a n t ly .  T h e  
c h o ir  e n te r t a in e d  w ith  co lleg e  so n g s  
a n d  in s t r u m e n ta l  s e le c t io n s  w e re  r e n ­
d e r e d  b y  m e m b e rs  o f  th e  c o m p a n y . T h e  
c i rc le  w ill m e e t n e x t W e d n e s d a y  a f t e r ­
noon  w ith  M rs. E . B . K n ig h t ,  E lm  
s t r e e t .
A lv in  A m es  C am p . S. o f V ., Is in a  
v e ry  p ro s p e ro u s  c o n d it io n . I t s  r e g u la r  
m e e tin g s  a r e  in t e r e s t i n g  a n d  w ell a t ­
te n d e d . A n o th e r  n ew  m e m b e r  w a s  In ­
i t ia te d  W e d n e s d a y  e v e n in g .
H ira m  R. A n n is  le f t W e d n e s d a y  fo r  
B a n g o r  a f t e r  a  few  d a y s  v is it  w ith  h is 
fa m ily .
W IN T E R  E A T IN G  R U IN S  STO M A C H S
“ Now Is  th e  T im e You Need M i-o -na ,”  
S a y s  C- H. Pendleton .
T h in k  fo r  a  m o m e n t o f  th e  e x t r a  
s t r a in  y o u  p u t  u p o n  th e  s to m a c h  in  th e  
W in te r .  T h e  h e a r ty  food , th e  la te  s u p ­
p ers . a n d  th e  la c k  o f  e x e rc is e  a n d  o u t  
d o o r  l ife  a ll w e a k e n  a n d  s t r a in  th e  
s to m a c h , l a y in g  th e  fo u n d a tio n  fo r  
p o o r h e a l th  a n d  su ffe r in g .
C h ro n ic  s to m a c h  t ro u b le s ,  n e r v o u s  i r ­
r i t a b i l i ty ,  a n d  s e r io u s  b o w e l a n d  k id ­
n e y  d is e a s e s  h a v e  o f te n  d a te d  f ro m  a  
w e e k  o f  e x t r a  " g o o d  l iv in g .” N e a r ly  
e v e ry o n e  is  b o th e re d  w ith  m o re  o r  less  
h e a d a c h e s  a n d  b a c k a c h e s , fu r re d  
to n g u e , p o o r a p p e t i te ,  d ry ,  h a c k in g  
c o u g h ,h e a r tb u r n ,  s p o ts  b e fo re  th e  ey e s , 
d iz z in e s s  o r  v e r tig o , s le e p le s sn e s s , la c k  
o f  e n e rg y , lo ss  o f  ile sh  o r  a  g e n e ra l  
w e a k , t i r e d  fee lin g .
N ow  is t h e  t im e  w h e n  M i-o -n a  is 
n e e d e d  to  r e p a i r  th e  r a v a g e s  a n d  
w a s te s  o f  th e  h e a r ty  e a t in g  o f  w in te r  
h a s  c a u s e d  in  th e  s to m a c h  a n d  d ig e s t ­
iv e  s y s te m . T h is  is  th e  o n ly  
k n o w n  a g e n t  t h a t  s t r e n g th e n s  
th e  s to m a c h  a n d  d ig e s t iv e  o rg a n s , 
s o  th e y  c a n  a n d  w ill re a d i ly  d i ­
g e s t  w h a te v e r  food is  e a te n .  A  M i-o -n a  
ta b le t  t a k e n  b e fo re  e a c h  m e a l w ill  r e ­
m o v e a ll i r r i t a t io n ,  tn lla m n u v tio n  a n d  
c o n g e s tio n  in  th e  d ig e s t iv e  o rg a n s ,  a n d  
so s t r e n g th e n  th e m  t h a t  th e y  w ill e x ­
t r a c t  fro m  th e  food  a ll t h a t  g o e s  to  
m a k e  g o o d  r ic h  b lood, t tr in  m u sc le , a n d  
a  s o u n d , h e a l th y  b o dy .
T h is  r e m a r k a b le  re m e d y  c o s ts  b u t  50 
c e n ts ,  a n d  if  i t s  u se  d o e s  n o t  r e s to r e  
y o u r  fu ll v ig o r , v i ta l i ty ,  a n d  h e a l th ,  C. 
H . P e n d le to n , on e  o f  th e  b e s t  k n o w n  
d r u g g i s t s  In th i s  s e c tio n  w ill r e fu n d  
y o u r  m o n ey . U n b o u n d e d  fa ith  like  th is  
d e s e rv e s  y o u r  co n fid e n ce .
T H O M A S T O N
S in c e  th e  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m ­
p a n y  In tro d u c e d  M i-o -n a  In th is  to w n  
a  good m a n y  p eo p le  h a v e  b ee n  c u re d  o f  
dy si> ep sla  b y  th i s  r e m a r k a b le  re m e d y . 
I t  c o s t s  b u t  60c fo r  a  tw o  w e e k s ’ t r e a t ­
m e n t  a n d  is  a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
c u r e  d y s p e p s ia  a n d  a ll  s to m a c h  t r o u b ­
les.
I f  M i-o -n a  d o es  n o t  do  a l l  t h a t  Is
c la im e d  fo r  i t ,  th e  R o b in so n  D ru g  
(.’o u ip a n y  s t a n d s  re a d y  to  re fu n d  th e  
m o n e y  o n  r e q u e s t
A CARD.
W e. th e  u n d e rs ig n e d , d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  th e  m o n ey  o n  a  6 0 -c en t b o t ­
t le  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y ru p  o f 
T a r  i f  i t  f a i l s  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
co ld . W e a ls o  g u a r a n te e  a  2 5 -c en t b o t ­
t le  to  p ro v e  s a t i s f a c to r y  o r  m o n ey  r e ­
fu n d e d . W . J. C o ak ley . T h e  N o rc ro s s  
D r u g  Co., C. H . P e n d le to n . 3-M aylO
r~
DEPOSITS
-MADE----- ■ N
IN  O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
----- NOW-----
W i t t  R E A R  IN T E R E S T
nrcuMNo
February 1st at 3 1-2 per cent,
Security Trust Company
Rockland Hardware Co.
DO ALL KINDS OF
| Steam. Hot W ater and Gas Piping j
I G I V E  T H E M  A C A L L  E O I t  Q t J I C . ’i
* A N D  G O O D  S E E  V I C E .
• J
: R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
n O O K I i A N T )
■ r  x r a r  x s s r  y r i t  'w t  x s a r  x b s t  "w
REMOVAL SALE
As I am obliged to move I shall dispose of us 
much of my stock as possible at cut prices within
The Next Thirty Days
My stock consists of everything to be found 
in au Up-to-date Hardware and Stove Store. 
HEM  U M B E R  T H E  P L A C E
dt A T v*
5AM L M. VEAZIE’S
4l>> MAIN STREET . . ROCKLAND
M
T H E  W O O D BU RY ’S W ORK.
C u tte r A ss is ts  M any V essels an d  K eeps 
F ox Is lan d  T h o ro u g h fa re  Open.
W h e n  th e  r e v e n u e  c u t t e r  W o o d b u ry  
s te a m e d  in to  R o c k la n d  h a r b o r  W e d ­
n e s d a y  a f te r n o o n  sh e  h a d  been  o u t  
fro m  P o r t la n d  o n  a  10 d a y s ’ c ru is e , 
s e e in g  v e r y  l i t t l e  o f  c iv i l iz a t io n , b u t  
d o in g  no  e n d  o f  good w o rk  in  b e h a lf  
o f  tihe v a r io u s  c r a f t  w h ic h  h a d  g o t 
c a u g h t  In th e  c lu tc h e s  o f  th e  ice k ing .
L a s t  F r id a y  s h e  b ro k e  a  c h a n n e l  fo r  
th e  s c h o o n e r  A b b le  M o rse  in  o rd e r  t h a t  
th e  v e s s e l  m ig h t  g e t  In to  S a rg e n tv i l le  
w ith  h e r  c a rg o  o f  w in t e r  su p p lie s . S a t ­
u rd a y  sh e  p e r fo rm e d  a  s im i la r  c o u r t ­
e sy  fo r  th e  A m e lia  F . C obh, c a r r y in g  
h e r  th ro u g h  th e  R e a c h  In to  B lu e h ill 
b a y . S u n d a y  th e  c u t t e r  fo u n d  th e  
s c h o o n e r  H . R o g e rs  fro z e n  in  n e a r
< ’a p e  R o z le r  a n d  b ro k e  a  c h a n n e l  
w h ic h  m a d e  i t  p o ss ib le  fo r  th e  so h o o n -
< r  to  p ro c e e d  o n  h e r  w a y  to  B e lfa s t . 
M o n d a y  m o rn in g  th e  s te a m e r  S ilv e r  
S t a r  w a s  a id e d  on  h e r  p a s s a g e  fro m  
C’a s t l n e  to  Is le s b o ro . T u e s d a y  th e  
B r it is h  s c h o o n e r  J . ( ’. C o lw ell w a s  r e ­
lea se d  f ro m  th e  lee n e a r  B ro w n ’s  H e ad  
a n d  to w e d  th r o u g h  to  Is le  a u  H a u t  
h a y  w h e re  sh e  c a u g h t  tHo w e s te r ly  
b re e z e  a n d  s a i le d  anvay  fo r  S t. J o h n . 
W e d n e s d a y  r e lie f  w a s  a f fo rd e d  th e
< ’h e r ry i le ld  s c h o o n e r  I d a  w h ic h  w a s  
a ls o  f r o z e n  In n e a r  B ro w n 's  H e a d . S h e  
w a s  b o u n d  to  M illb r id g e . W e d n e s d a y , 
fo r  a  sec o n d  t im e , th e  W o o d b u r y  w e n t 
to  th e  r e l ie f  o f  t h e  R o c k la n d  sc h o o n e r  
P e rfe c t  w h ic h  h a d  b ec o m e ja m m e d  In 
th e  ice  n e a r  G o o se  R o c k s  L ig h t. S he  
w a s  lMiund to  C a r v e r ’s  H a rb o r .
T h e  o ff ic e rs  o f th e  W o o d b u ry  s a y  
t h a t  S u n d a y  w a s  o n e  o f  th e  c o ld e s t  
d a y s  t h e y  h a d  e v e r  e x p e r ie n c e d  a n d  
t h a t  th e  b a y  w a s  sk im m e d  o v e r  a s  f a r  
a s  th e  e y e  c o u ld  see . T h e  Ice w h ich  
h a s  b een  e n c o u n te re d  b y  th e  W o o d ­
b u ry  th is  w e e k  v a r ie d  fro m  s ix  to  15 
in c h e s  in th ic k n e s s .  T h e  th ic k e s t  lee 
w a s  fo u n d  in  th e  v ic in i ty  o f  Iro n  
P o in t  a n d  th e  S u g a r  L o a v e s . K g g e - 
m o g g in  b e a c h  is  n o w  Closed to  n a v i ­
g a t io n , b u t  th e  F o x  I s la n d  T h o ro u g h ­
fa re  h a s  b een  k e p t o p en , t h a n k s  to  th e  
f r e q u e n t  v i s i t s  o f  th e  c u t te r .
T h e  o ff ic e rs  w e r e  m u c h  a s to n is h e d  
w hen  to ld  t h a t  t h e  th e rm o m e te r  r e g is ­
te re d  52 d e g r e e s  b e lo w  ze ro  in  o n e  p a r t  
o f  th e  s t a t e  l a s t  S u n d a y . “ I h a v e  a 
f r ie n d  in  th e  A la s k a n  s e r v ic e ,"  r e ­
m a rk e d  L ie u t .  S a t te r le e ,  " a n d  I g u e s s  
I w ill w r ite  fo r  h im  to  co m e d o w n  to  
M ain e  w h e re  w e  h a v e  cool w e a th e r ."
A f te r  b e in g  a w a y  fro m  c o n ta c t  w ith  
n e w s p a p e r s  fo r  10 d a y s  th e  W o o d ­
b u r y ’s  m en  w e re  n a tu r a l ly  a n x io u s  to  
le a rn  w h a t  h a d  t r a n s p i r e d  o v e r  th e  
w o rld  d u r in g  t h a t  p e rio d . O n e o f  th e  
f irs t  d u t ie s  o n  re a c h in g  a  p o r t  Is to  
sem i a  m a n  to  th e  n e w s  s to r e s  a l t e r  
th e  la te  p a p e rs .
T h e  c u t t e r  lo s t  o n e  o f h e r  p ro p e lle r  
b la d e s  o n  th i s  t r i p  a n d  C a p t. W e s t  
im m e d ia te ly  p u t  in  a  r e q u is i t io n  f o r  a  
now  one.
T h e  W o o d b u r y 's  ro s te r  a t  th e  p re s ­
e n t  t im e  is  a s  fo llo w s: C a p ta in ,  H . B.
W e s t ;  e x e c u t iv e  o fficer a n d  1st l ie u ­
t e n a n t .  J o h n  G. B e r r y ;  c h ie f  e n g in e e r , 
J o h n  B. C o y le ; 2d l i e u te n a n t.  C h a r le s  
S a t te r le e ;  3d l ie u te n a n t ,  W . T . S tr u m - 
b e r g ;  p ilo t. C . P . S m ith . A m o re  
c a p a b le  a n d  c o u r te o u s  se t o f  o ff ic ia ls  is  
n o t  to  b e  fo u n d  on  a n y  o f  U n c le  S a m 's  
v e s se ls . I t  Is g r a t i f y in g  to  k n o w  t h a t  
th e  W o o d b u r y ’s  h e a d q u a r te r s  w ill | 
p r a c t ic a l ly  h e  a t  th i s  p o r t  fo r  th e  r e ­
m a in d e r  o f  th e  w in te r .
T H E  G R A C E S ' R O M A N C E .
T h e  w id o w  o f  E x -M a y o r  W in . R 
G r a c e  o f  New* Y o rk , w ho  le f t a  f o r ­
tu n e  e s t im a te d  a t  b e tw e e n  $10 ,0 0 0 ,0 0 0  
a n d  $20,000,000, f o r m e r ly  liv ed  in  M aine , 
b e in g  th e  d a u g h te r  o f  G eo. W . G il­
c h r i s t  o f  T h o m a s to n . A nd  th e r e  Is a  
p r e t t y  ro m a n c e  in  th e  s to ry .  In  th e  
w in t e r  o f  1859 M r. G ra c e  w a s  n e a r ly  
fro z e n  to  d e a th  n e a r  T h o m a s to n , Me. 
H e  w a s  re s c u e d  b y  G e o rg e  W . G il­
c h r is t  a n d  c a r r i e d  to  th e  l a t t e r ’s  h o m e. 
W h ile  h e  h o v e r e d  b e tw e e n  l ife  a n d  
d e a t h  M iss M in n ie  G ilc h r is t  n u rs e d  
h im . In  th e  d a y s  o f  c o n v a le s c e n c e  • 
c u p id  g o t  in  h is  w o rk  a n d  th r e e  w e ek s 
a f t e r  h e  h a d  re c o v e re d  th e  c o u p le  w e re  | 
m arried *  M rs. G ra c e  w a rm ly  s e c o n d -  j 
e d  a n d  a id e d  h e r  h u s b a n d  In h is  p h ll-  \ 
a n th r o p ic  w o rk . I t  is  e s t im a te d  t h a t  
d u r in g  h i s  l ife  u n d e r  h e r  p a r t  d l r e c -  I 
lin n  h e  d i s t r ib u te d  $2 ,000 ,000  to  c h a r i ty .  ,
TE NANT’S HAkBOR
C h a r le s  C. |> w y e r, '08, w h o  h a s  b een  
c o n f in e d  a t  h i s  h o m e  in  M a r tin s v il le  
fo r  th e  p a s t  th r e e  w eeks, s ic k  w i th  th e  
m easle tf, h a s  r e tu r n e d  to  C o lb y  co lleg e  
to  r e s u m e  h is  w o rk .
jfejJU.K  H i  *
D E E R  IS L E  T R A G ED Y .
E x am in a tio n  of C lothing N ow  In  P rogress 
M ay Lead To An A rrest.
< ’o r o n e r  E . E . SjKiffoivl o f D e e r  Is le  
w a s  in  th e  c i ty  T u e s d a y  o n  h i s  w a y  to  
B ru n s w ic k  w ith  a  p a c k a g e  o f  c lo th in g , 
w h ic h  is  n o w  b e in g  e x a m in e d  b y  P ro f . 
W h i t t i e r  o f  B o w d o in  C o llege. T h e r e  
a r e  so m e  s u s p ic io u s  m a r k s  o n  th e  
c lo th e s  a n d  sh o u ld  th e y  p ro v e  to  b e  
blood  s t a in s  i t  is  r e p o r te d  t h a t  t h e r e  
m a y  lx* so m e  im p o r ta n t  d e v e lo p m e n ts  
c o n n e c te d  w i th  t h e  M o u n ta in v ille  t r a g -  
e*dy. M e a n tim e  th e  re p o r t  o f  th e  c o r ­
o n e r s  in q u e s t  is  b e in g  k e p t a  p ro fo u n d  
s e c re t  u n t i l  th e  s t a t e m e n t  o f  th e  B o w ­
d o in  p r o f e s s o r  h a s  b ee n  re c e iv e d .
C o ro n e r  S p o ffo rd  a n d  S ta t e  D e te c tiv e  
H a r tn e t t  h a v e  m a d e  a n  e x h a u s tiv e  e x ­
a m in a t io n  o f  th e  c o se  a n ti  n o th in g  h a s  
b ee n  le f t  u n d o n e  t h a t  w o u ld  se e m  in  
a n y  w a y  to  c o n t r ib u te  to w a r d  th e  a p ­
p re h e n s io n  o f  th e  m u rd e r e r .  I t  is  p r e t ­
ty  w ell e s ta b l i s h e d  t h a t  W ill ia m  W . 
R o b b in s , th e  v ic tim  o f  th e  c r im e , c a m e  
to  h is  d e a th  on  th e  S a tu r d a y  e v e n in g , 
e ig h t  d a y s  b e fo re  th e  d is c o v e ry  o f  th e  
b o dy . H e  w a s  f i r s t  s h o t  in  th e  n e c k  
a n d  th e n  c lu b b e d  so  v io le n tly  w i th  h is  
o w n  s h o t  g u n  t h a t  h is  h e a d  w a s  
c ru s h e d  a n d  o n e  o f  lvis a r m s  w a s  
b ro k e n  in  tw o  p lac es . T h e  s h o o t in g  
m a y  h a v e  b e e n  u n p re m e d i ta te d ,  a n d  
w h a t  fo llo w ed  m a y  h a v e  b ee n  d o n e  
I> artly  in  s e l f - d e fe n s e ,  b u t  i t  w a s  a  
m o s t s h o c k in g  c r im e  v iew e d  in  a n y  
l ig h t.
b o b b in s  is  d e s c r ib e d  a s  a  m a n  o f  
v io le n t, u g ly  d is p o s it io n , w h o  w a s  f e a r -  
«d a n d  e v e n  h a te d  In  th e  n e ig h b o r ­
hood. H e  h a d  o f te n  s a id  t h a t  h e  w o u ld  
j I k? m u rd e r e d  so m e  d ay .
I f  t h e  ItMUy la  C u t t i n g  T e e th
Ho su re  am i use th a t  olil an d  w e ll- tr ie d  rem ed y  
M km. W in h l o w ’h So o t h in o  S y r u p  fo r c h ild re n  
te e th in g .  I t  so o th s  th e  c h ild , so f te n s  th e  g u m s, 
a llay s  All p a in , cu re s  w ind  co lie  a n d  is th e  hea t 
rem edy  fo r d ia r rh o e a . T w en ty -live  cent* a 
b o ttle !  8
ICE PICKS
HANDLES
TONGS
W h e n  in  n e e d  o f  th o se  to o ls , 
r e m e m b e r  t h a t  w o  h a v e  j u s t  r e ­
c e iv e d  u now  Hit]>pl> a n d  c a ll  
f u r n is h  y o u  w ith  g o o d a  o f  th e  
b e a t  q u a l i t y .  I f  y o u  a r e  h a n ­
d l in g  ioo, d o  n o t  g o  w ith o u t  
tlie ae  to o la  a n y  lo n g e r ,  ’t h e y  
w il l  a a v e  y o u  t im e , l a b o r  a n d
patience.
H. H . C R IE  &l C O .
K«ta hi lulled 1800. 
R O C K L A N D ,  M A I N E ,
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held 
a t K oek laud , on th e  17th day o f J a n u a ry , 11)06.
I 'a r r ie  A. V a u g h a n ,|w id o w  o f H e rb e rt L. 
V au g h an , la te  « f  W arren  in sa id  C ounty , d e ­
ceased , h a v in g  p re se n te d  h e r  ap p lic a tio n  fo r  
a llow ance  o u t o f th e  p erso n a l e s ta te  o f sa id  d e ­
ceased
O h o k k i i ». T h a i n o tice  th e reo f  l>e g iv en  once a 
week fo r th re e  w eeks su ccessiv e ly  m  T he C o u r­
ie r O axe tte  p r in te d  in K oeklaud  in sa id  C oun ty , 
th a t all p e rso n s in te r e s te d ’may a t te n d  a t  a P ro ­
ba te  C o u rt to  he held  a t  K ocklam i.ou  th e  .’1st day 
of F e b ru a ry  n e x t .and  show  cause , if au v  they  
have, w hy th e  p ra y e r  o f sa id  p e tit io n  sh o u ld  
u o t be g ra n te d .
C H A R L E S K . M IL L E R , Ju d g e .
A tru e  copy .—A tte s t
u-8-10  CLARENCE D. PAYflON, Register.
STA TE O F M A IN E.
*a V a P ro b a te  C-ourt h e ld  a t R o ck land  m a u d  
fo r sa id  C oun ty  o f K nox , on  th e  17th day  of 
J a n u a ry  in th e  y ear o f  o u r  Lord  one th o u sa n d , 
n in e  h u n d re d  an d  live.
A p e tit io n  a sk in g  fo r th e  a p p o in tm e n t o f  
Keuel R obinson  as  a d m in is tra to r  on th e  e s ta te  
id Jo se p h  T  U cK ella r la te  of S ou th  T hom aston , 
in sa id  C o u n ty , hav in g  been  p re se n te d .
O u id  BKD. th a t  n o tic e  th e reo f  be g iv en  to  ah  
perso n s in te re s te d ,  by cau s in g  a  copy  o f th is  
O rd e r to  be p u b lish ed  th re e  w eeks suc- 
cessiv e ly iu  T he t o u tie r - l ia x e t le ,  a  n ew sp ap e r 
p u b lish ed  a t  R ock land  in sa id  C ouu tv , th a t  
they  m ay a p p e a r  a t  a  P io b a te  C ourt to  be h e ld  
a t  K o ck land . in an d  fo r sa id  C ou n ty , ou th e  
.1 st day  o f  F e b ru a ry . A. 1>. 19U&. a t  u iu e  
o 'c lo ck  in th e  fo renoon , a n d  show  cau se , if any  
they  hav e , why th e  p ra y e r  o f  th e  p e tit io n e r  
sh o u ld  u o t be g ra n te d .
C H A R L E S  K M IL L E R , J u d g e  of P ro b a te .
A t ru e  c o p y .—A tte s t
ti 6 1U C LA R E N C E  D. PAY SON, Re*
THK ROCKLAND COUKlEK-OAZETTB : S A T U R D A Y , ,1 AN l 'A R Y  J 1, IDO.-,
In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  fro m  th is  
c i t y  a n d  a ll In c id e n ts  In so c ia l life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  I n te r e s t in g  I te m s  
o f  n ew s . H e a d e rs  o f  T h e  C o u r le r - G a -  
e e t te  w ill c o n f e r  a  f a v o r  by  se n d in g  to  
th i s  c o lu m n  I te m s  o f  th is  c h a r a c te r .
L il lia n  R la u v e lt 'a  f i r s t  a p p e a ra n c e  
th i ..  s e a so n  In a  m isc e lla n e o u s  p ro g r a m  
in  N e w  Y ork , will o c c u r  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  J a n .  22, a t  C a rn e g ie  h a ll ,  w ith  th e  
N e w  Y o rk  S y m p h o n y  O r c h e s tra ,  W a l ­
t e r  D a m ro sc h  c o n d u c to r . M ine. B la u -  
v e lt  w ill m a k e  h e r  s e v e n th  c o n s e c u t iv e  
a n n u a l  a p p e a ra n c e  w ith  th e  P i t t s b u r g  
o r c h e s t r a  In t h a t  c ity . J a n .  27 a n d  2 8 .
Ml.-s G ra c e  H lak c  h a s  re tu r n e d  f ro m  
a  v is it  In B oston .
J o h n  S to r e r  of U n io n  w a s  Jn to w n  
M o n d a y .
M iss  H e n a Y ork is  v i s i t in g  in P o r t ­
la n d .
M rs. A. F. I le a  Id h a s  re tu r n e d  to  h e r  
home in  Somerville.
M iss A d d le  H o w e s  o f  U n io n  w a s  in 
th e  c i t y  M onday .
M m  J .  W . P o r te r  o f  D a m a r l s c o t ta  
M ills  is  v is it in g  h e r  s is te r ,  M rs. C la ra  
M a n k , C a r r o ll 's  lan e .
T h e  6f*th b i r th d a y  a n n iv e r s a r y  o f 
H o n . G a rd n e r  L. F a r r a n d ,  o c c u r r in g  
th i s  w e e k , w iis  p le a s a n t ly  o b se rv e d  b y  
a  d in n e r  p a r ty  a t  w h ic h  m a n y  o f  th e  
f a m ily  m e m b e rs  a n d  c o n n e c t io n s  w e re  
p re s e n t .  M r. F a r r a n d  Is o n e  o f  R o c k ­
la n d 's  b e s t  k n o w n  b u s in e s s  m en  a n d  
h a s  b ee n  a c t iv e ly  Id e n tif ie d  w i th  th e  
R e p u b lic a n  p a r ty .  H e  h a s  re p re s e n te d  
R o c k la n d  In th e  s t a t e  le g is la tu re ,  a n d  
t im e  a n d  a g a in  h a s  b ee n  u rg e d  to  b e ­
c o m e  m a y o r  o f  th e  c i ty .
A r th u r  P ric e , w h o  h a s  b een  v i s i t in g  
h is  b r o th e r  in M ilfo rd , M ass., h a s  re  
tu r n e d  hom e.
*  *
T h e  c la s s  o f  ’93. R o c k la n d  H ig h  
sch o o l, w h ich  h a s  k e p t  u p  Its  v 
p le a s a n t  c u s to m  o f h o ld in g  a n n u a l  r e ­
u n io n s  e v e r  s in c e  it le f t  th e  suhool 
m e t  S a tu r d a y  e v e n in g . J a n .  14 a t  th e  
h o s p i ta b le  h o m e o f  M r. a n d  M rs. W il­
b u r  A. P re s s e y  In I iy n n , M ass . A f te r  
a n  e x c e lle n t  supj>er h a d  b ee n  d is c u s s e d  
th e  r e m a in d e r  o f  th e  e v e n in g  w a s  
s p e n t  fo rm a lly , w ith  o c c a s io n a l s p e e c h ­
e s  b y  M r. P e a r s o n s  th e  c la s s  o ra to r .  
T h e  g u e s t s  o f M r. a n d  M rs. P re s s e y  
w e re  M iss A n n ie  M. F r o s t ,  M rs. S a r a h  
H a ll  H e rr ic k ,  M iss F a n n ie  B u n k e r , 
M iss  M ellie  S p u r lln g , M iss  E d i th  
C h a se , C h a r le s  F . C ase , F r a n k  
P e a r s o n s  a n d  RaljVli L . W lg g ln . I t  is 
d o u b tfu l  if  a n o th e r  c la s s  fro m  th is  
H ig h  sc h o o l is  a b le  to  b o a s t  tw e lv e  a n ­
n u a l  re u n io n s .
M iss  G. I ajuIso A y e rs  is  h o m e  fro m  
N e w  Y o rk  on h e r  v a c a t io n .
T h e  e n g a g e m e n t  Is a n n o u n c e d  o f  
F e r d in a n d  S in g h i, fo r m e r ly  o f  R o c k ­
la n d , a n d  M iss E d i th  R u b in  o f  P h i l a ­
d e lp h ia . M r. S in g h i Is a  so n  o f  F  
S in g h i, n o w  o f  B il le r ic a , Mas.-*., a n d  
so m e y e a r s  h a s  b e e n  a c t iv e ly  c o n n e c te d  
w ith  o rc h e s tra l  w o rk  In la rg e  t h e a tr i  
c a l  c e n te rs .
M m  A lb e r ta  H a rm o n  is v i s i t in g  li 
B ro c k to n .
E d g a r  A. B u rp e e  h a s  b ee n  co n fin e d  
to  h is  h o m e t i lls  w eek , b u t  Is n o w  a b le  
to  b e  o u t  a g a in .
T h e  Q u l V iv e  C lu b  w ill m e e t  S a t u r ­
d a y  a f te rn o o n  w i th  M rs. E . L . B ro w n . 
C a m d e n  s t r e e t .
*  If.
T h e  S h a k e s p e a re  S o c ie ty  h e ld  
c h a r m in g  so eiu l m e e tin g  a t  th e  h o m e 
o f  M rs. F . C. N o r to n , G ro v e  s t r e e t .  
M o n d a y  e v e n in g . L u n c h  w a s  s e rv e d  
a t  6.30, a n d  M iss A n g le  S. G ra v e s  w a s  
in t ro d u c e d  a s  to a s tm a s te r .  F o llo w in g  
w a s  th e  l is t  o f  t o a s t s :  "W ill  S h a k e ­
s p e a r e , ’’ M iss  E o t t ie  R a w r y ;  " O u r  
H o s te s s ,” M rs. J e n n ie  B u tle r ;  " M a r ie  
W a in w r ig h t .” M abel S p e a r ;  " T h e  P la y  
a n d  th e  P la y e r s ,” C a r r ie  E r s k ln e ;  
" M iss  P itc h e r ,"  M rs . B la c k in g to n ;  
" O u r  H o n o r a ry  M e m b e rs ,” L iz z ie  
J o h n s o n ;  " O u r  O fficers ,”  H e le n  K n o w l-  
to n . M iss  L o u ise  P itc h e r ,  o f  C a m d e n , 
fa v o re d  th e  c o m p a n y  w ith  a n  in fo rm a l 
ta lk ,  g iv in g  h e r  " I m p re s s io n s  o f  th e  
E a s t , ” b e in g  a n  a c c o u n t  o f  h e r  v i s i t s  
to  M a n ila , S in g a p o re  a m i S t. H e le n a . 
T h e  m e e tin g  r a n k s  a m o n g  th e  m a n y  
d e l ig h te d  o n es  held  b y  th i s  so c ie ty .
T h e  E . M. C lu b  m e t  w i th  M m  
G e o rg e  M o rse  a t  th e  M ea d o w s, T u e s ­
d a y  e v e n in g . S e v e ra l  v is i to r s  b e s id e s  
th e  r e g u la r  c lu b  m e m b e rs  w e re  p r e s ­
e n t ,  a n d  th e  M o rse  fa m ily  u p h e ld  t h e i r  
o ld - t im e  re p u ta t io n  fo r  d e l ig h tfu l  e n ­
t e r ta in m e n t .  T h e  n e x t  m e e tin g  w ill be 
w i th  M rs. F u lle r .
M m  U. C. H a ll  r e tu r n e d  T u e s d a y  
n ig h t  fro m  C h a r le s to w n , M ass ., a f t e r  
a  m o n th ’s  v i s i t  w i th  h e r  d a u g h te r ,  
M i's. E v e r e t t  C a r le to n  H e r r ic k .  O n  th e  
r e tu r n  M m  H e r r ic k  a c c o m p a n ie d  h e r  
m o th e r  a s  f a r  a s  P o r t la n d ,  h a v in g  a n  
e n g a g e m e n t  to  s in g  a t  L iv e r m o r e  F a l l s  
W e d n e s d a y  n ig h t.
1. L e s lie  C ro ss , w h o  h a s  b ee n  h a v in g  
a  v a c a t io n  o>f s e v e ra l  w e e k s  f r o m  tihe 
t a i l o r  sh o p  o f K n ig h t & H ill, re s u m e s  
Id s  d u t ie s  th e r e  n e x t  M o n d ay . D u r in g  
th e  p a s t  f o r tn ig h t  M r. C ro s s  h a s  been  
v i s i t in g  in  M a s s a c h u s e t ts ,  w h e re  h e  
s a w  so m e  o f  th e  polo g a m e s  a n d  w a s  
c o r d ia l ly  g re e te d  b y  p la y e r s  w h o  u se d  
to  lie o f  th e  M ain e  lo n g u e .  A m o n g  
th o s e  w<ho w is h e d  to  b e  re m e m b e re d  to  
K o c k la n d  f r ie n d s  w e re  T o m  M u rp h y  
a n d  th e  M ooney b ro th e r s .
M i's. E . K . G lo v e r  a n d  M m . o .  p .  
H ix  w e re  h o u s e k e e p e rs  a t  th e  U n iv e r ­
s a l l y  c irc le  W e d n e s d a y  e v e n in g . 
T h e r e  w a s  a  g o o d -s iz e d  a t te n d a n c e  a t  
th e  s u p p e r .
M iss E u c ie  F . W in s lo w  Is h o m e  fro m  
W o r c e s te r ,  M ass, f o r  th e  w in te r  v a c a ­
tio n .
r<4 A
O n T u e s d a y . J a n .  24. o c c u rs  th e  g o ld ­
en  w e d d in g  a n n iv e r s a r y  o f  M r. a n d  
M rs. E p h ra im  E. P o s t.  M r. a n d  M rs. 
P o s t  w ill Le " a t  h o m e "  t h a t  a f te rn o o n , 
b e tw e e n  th e  h o u rs  o f  2 a n d  5.
M r. a n d  M rs. E lm e r  S. B ird  e n t e r ­
ta in e d  f r ie n d s  a t  t h e i r  co sy  c a m p  on 
th e  s h o re s  o f M irro r  L a k e  W e d n e s d a y  
e v e n in g , w i th  a  tu r k e y  s u p p e r . T h e  
g u e s t s  w e re  M r. a n d  M rs. IE  O. C u rd y , 
M r. a n d  M rs. C. M. W a lk e r ,  Mr. a n d  
M m  W . A. H e a le y , M r. a n d  M rs. 
A r th u r  S h e a , a n d  M r. a n d  M m . S. A. 
B u rp e e . T h e  e v e n in g  w a s  a  m o s t 
p le a s u r a b le  one.
H o n . F r a n k  B. T o r r e v  o f  P o r t la n d  Is 
th e  g u e s t  In o u r  c i ty  o f  M rs. J . G. T o r -
MONDAY-Jan. 23
Linen and White (ioids
IN B A S E M E N T
For th is  day we put before you a 
choice selection of New Herchnn- 
dise carefu lly  selected last  week 
hy Mr. Fyler  while a t t e n d in g  
the  J a n u a r y  W hole sa le  Linen and 
W hi te  Goods Sales in Boston.
Andrew Ried's Fine Scotch Damasks 
NAPKINS, TOWELS AND CRASHES
72-inch Diminsk, value $2 00
Sale I’ricc $1.69 yd 
72-inch Damask, value $1 75,
Sale l’riee $1.48 yd 
72-ineli Damask, value $1.50,
Sale l’rico $1.25 yd 
72-inch Damask, value $1 39,
Sale Price $1.19 yd 
72-incli Damask, value $1 25,
Sale Price 98c yd 
72-Inch Damask, value $1.00,
Sale Price 89c yd
Napkins to Match Above Linens
$2.25, $2.48, $2.98, $3.48 per Dozen
70 inch Damasks, value 89c a yd, 75c 
62 inch Damasks, value 75c a yd, 69c
69 Inch Damasks, value 50c a yd, 45c
70 inch, Unhid ched, value 76c yd, 69c
ODD NAPKINS
Odd Napkins, $5 00 dozen, $3.00
Odd Napkins, $3 00 dozen, $2.25
Odd Napkins, $2 60 dozen, $1 89
Odd Napkins, $1.60 dozen, $1.26
This is our first attempt to offer to the
Sale
people of Rockland and vicinity a genuine
WHITE SALE
now so popular in the large cities. We 
want to make it a success and we depend 
on you all to help us. We are determined 
to make this sale as popular as our “9c” 
and “ Red Letter' days. Each day this 
week we will offer SPECIAL SALES in 
addition to our regular goods.
TU ESD AY-Jan. 24
Colton Underwear Sale
TOWELS
All Linen Buck Towels, doz. $2.69 
All Linen I luck Towels, each, 12 12c  
Union thick, 21x42, each, 12 l-2c 
1 dozen to customer 
Linen Finish Towel 18x30, l for 25c 
Bleached Turkish Towels value 19«
Sale Price, each, 15c 
Damask Towels, value 15c each
Sale Price 12 l-2c
CRASHES
15-cent Crashes, Sale Price 12 l-2c yd 
14 cent Crashes, Sale Price l i e  yd
12 1 2c Crashes, Sale Price 10c yd
10-ceut Crashes, Sale Prieo 8c yd
Bear in mind we in tend to m ake  
th is  o u r  BANNER UNDERWEAR 
SALE. We in tend to in te res t you 
in one of these lots.
O ur  first offering is an  en t i re  
new lot bought especially for th is  
sale, besides the  usual  m a rk  
down sale of l ine Cloth Under­
w ear  previous  to stock tak ing .
0 O  O o i i t s  
Our values at 98c are by 
far the best we have ever 
shown. Every thing and 
style can be supplied from 
stock-Night Robes, Short 
and Long Skirts, Chemises, 
Corset Covers and Drawers.
IN S P O R T IN G  C IR C L E S.
T h e F am ous L ew isto n s W ill Be Here 
A gain  T h is  F rid ay  E ven ing .
D ost F r id a y  n ig h t  th e  M a jo rs  o f 
Koi k ln m l p la y e d  f o u r  !*ori<>ils hoforp  
th e y  won* a b le  to  w r e s t  th e  firs t fram e 
o f th e  s t a t e  c h a m p io n s h ip  fro m  I /e u ls -
:«><■
:*{><
LINEN DIAPER
10 Yard Pieces.
18 inch Diaper, 1.25 Sale Price 98c pc 
IB-inch Diaper, 1.60 Sale Price $1.25 pc 
18-inch Cotton Diaper, 50c,
Sale Price 39c pc
LINEN SHEET! JG
1 pc 90-inch Linen Sheeting, $1.19 vd
Berkley Cambric, commonly called 
French Cotton, value 10c a yard.
Sale Price 8 l-2c yd 
Berkley Long Cloth, No. 1000, 
value $1.50, piece o f 12 yards,
One piece to customer $1.19 
Mercerized German Waist inga.
Value G5c yd. Sale Price 50c yd
BED SPREADS
$2.00 Fringed Spreads, Each $1.60
$1.75 Fringed Spreads, Each $1.25
$1.25 Fringed Spreads, Each 89c
59-cont Spreads, Each 49c
WHITE WOOL BLANKETS
$3.50 Blankets, Sale Price $2 98
$2 98 Blankets, Sale Price $2 49
$2.50 Blankets, Sale Price $2.10
Limited Quantities
W EDNESDAY-Jan. 25
Lace and Handkerchief Sale
1 lot NEW LACES, broken matched 
sets at 8c yard.
Odd lot hand made BATTENBUBG  
LACE at reduced prices.
HANDKERCHIEFS
Ladies ami Children’s Hemstitched 
Handkerchiefs, 25c—sale price 20c.
Odd lot of Handkerchiefs at reduced 
prices.
SATURDAY 
January 28
Friday, Jan’y 27=-Cloak Dept.
O D D  D A Y - O D D  D A T E — O D D  L O T S
O T P
WAISTS ON SALE THIS DAY
We offer ail of ou r M uslin, Cotton, L inen, Wool and  Silk W aists
A f Prices At Which It W ill Be To Your Advantage To Buy
T his day will be in fact an  “ Odd Lot Day ” in ou r Cloak D epart­
m en t, as we will include a g rea t m any b a rg a in s  beside  ou r 
W aists in R ead)-to -W ear G arm ents.
In add it ion we shal l show 
WOMEN’S DRAWERS, SHORT SKIRTS, 
CORSET COVERS. CHEMISES, 
NIGHT ROBES.
W e quote  n few prices
* {( >( . WOMEN’S LONG .-KILTS, 
' '  V/ muslin ruffle, three tucks, 
(food cloth mid full made.
WOMEN S I) K A W E l{ S 
lace, hamhurg ami muslin 
ruffled, 50c quality.
WOMEN'S' NIGHT LOBES 
splendid value, hamhurg and 
lucked yoke.
-I S f ‘ NI(illT HOB US 
T O  U COWS FT UOVEItS
DKAWKItS, CHEMISES 
SHOUT SKIRTS 
OIIIEDIOA S NIGHT LOBE 
WOMENS LONG SKIRTS 
(1 lot) 6 stylos, hamhurg 
muslin, lucked rutiles, lace 
ti imined.
, NIGHT ROBES. Our 76c 
Night Lillies me almost end­
less in variety. Legular $1.00 
value.
I f  L* C I I I L D L K N ' 8  WHITE 
I '  L* DRAWERS, 3 tucks, sizes 1, 
2, 3, 4.
I IKn — C II I L D L E N ’ S WHITE 
I DRAW ELS, good cotton. 3
tucks, hemstitched hem, size 
1 to 4, 16c. 2 for 26e.
CHILDREN’S DRAWERS 
hamhurg and lace trimmed.
to n . Tli '  5*tar o f t h a t g a  it e  w a s  M e-
i ’a r t  hv . w h o  h a d been la>i n g  n ro fe s -
“ io n a lly v l th  th e tf • |< s In th o  W e s t.
e rn  L e u 'in*. t 'h a n llg l m l 'g  wa.« live
m in u te s s lo w  co m p are ,! wit i h im  a n d
th o  s |m r * h a d  a il k in d s Of fu n  w h e n
In* w on t in to  th o  i o rn e r s wl Hi \ l  t . ,o n .
T h e  etfitt 1 m illio n . e j*al< B rin g  M e-
I ’n r th y  lion* ng n i i a n d \\« w ill p ac k
th o  lu n m
A s n n  It e ln l lv e  f< r  th e m l. lo to  m a k e
good i ts w o rd  th wig in cu t h a s
pnlil la-vv Is to n  n f; n e y  p *ii e to  no t on 1 v
b r in g  M •i ’nrt.h.v. b u t » I rof« ss io n a l
r u s h e r  m inoil H a il '• h e l l . w h ■ Is Silill til
lx* oven C astor tin in  M •< *.t th y  Polo
fa no  w ht> a r e  w o n d e r in g win t w ill h a p .
pon In (li • M a jo rs ui* in It. 1 to  a t te n d
th e  g a m e a n d  see . T h o ea t will line
u p  n s  fo llo w s:
M a jo rs . Tiew lston.
Me L oon, r .............. lr. l l . i i i s ih o ll
1. 11. S k in n e r , 3r. 2r, O 'B rie n
'r o c k e t  t, e ................ . .0, Mi »’a r th v
W h itn e y . h i) ............ hi*. B a tik s
•May. g .............................................................................................. g .  W ood
U n p t. T h o m a s  a n d  tils  c ro w d  o f  
Im n’le rs  k e p t  u p  t h e i r  w in n in g  s t r e a k  
T u e s d a y  n ig h t ,  d e f e a t in g  O np t. S h a w ’s  
te a m  a f t e r  th e  m oat e x c i t in g  g a m e  o f 
th e  s e r ie s  b y  th e  c lo se  m a rg in  o f  te n  
p in s . T h o m a s  w o n  th e  f i r s t  s t r i n g  b y  
p in s  a n d  th e  se c o n d  h y  o n e  p in . in  
• be th i r d  s t r i n g  S h a w  w ip e d  o u t  th is  
a n d  h a d  32 p in s  to  th e  good . T h o m a s ' 
te a m  r a i s e  to  th e  f r o n t  a g a in  fn th e  
fo u r th  s t r i n g  ,w in n in g  th e  s t r i n g  h y  33 
P lus , a n il a  lea d  o f  se v e n  p in s . T h e  
I a -1 s t r i n g  w its th e  m a s t  e x c i t in g  seen  
in K e n n e d y ’s a l le y s  fo r  a  lo n g  t im e . 
At th e  b e g in n in g  o f  th e  Inst. I»>x th e  
« o r e  w a s  t ie  tm t a t  th e  c lo se  T h o m a s  
en d  h y  10 p in s  o w in g  la rg e ly  to  th e  
m od  w o r k  o f  S k in n e r .  T h e  sc o re :
Al- Tll<
i  *><*
4»)(
muslin rutiles,
-•><*
hemstitched 
all sizes 25i
COLSET COVERS, French 
and titled, lace, hamlmrg and 
muslin ruffled. Every one a 
gem, 25c.
WtlM KN’SSIK >LT SKIRTS 
WOMEN’S DRAW ELS
cloth, 
usertion
•><)/-»— NIGHT LOBES, line 
' U' 3 rows of hamhurg in 
mid lucked yoke.
TH URSD AY-Jan. 26
Lace Curtain Sale
N O  N  K V V  ( i O O l ) S
Scotch Nets and White Lace, $3 50 ami 
$2 50 value, Sale Price $1.78
Muslin Certains
$1 42 value, Sale Price 98o
98c value, Sale Price 69c
85c value, Sale Price 66c
5Uc value, Sale Price 39c
(isH Stripes ( 'urlains 
$4.60 value, Sale Price $3.69
$1.76 value, Sale Price $1.39
Odd lot Shade Gurtaiiis
5e mid 36c vulues, Sale Price 19c
GRAND 
FINALE
—  J ' j i r h  D a y ' s  S a l e  W i l l  C o n t i n u e  U n t i l  t h e  (  'lose, o f  th e  W e e k .
SATURDAY 
January 28
GRAND
FINALE
W ln s l tv
S k ln n o i
S h a w  
Fit* h 
G ib b s 
M nu la Ism 
It K l t t r o
MAS
; 76 102 8.”— 4 4
76 N7 77— 397
' 04 69 93— 429
69 81 72— 379
76 109 101— 448
7 4<M 390  4 IS 
SI I A\V\
42 8 2107
76 103— 426 
7.8 79— 390
402 103 458 409 42 2097
is c i t y  is  
o  te a m , 
In th e  M a s s a -
Tsou Is J a s o n ,  fo r m e r ly  
m a n a g in g  th e  C h e lse  
w h ic h  t r im s  a ll  coi 
c fh u se tts  l e a g u e .
'P lic b a s e b a ll  s c h e d u le  f o r  th e  U n iv e r ­
s i ty  o f  M a in e  h a s  b e e n  a n n o u n c e d . T h e  
l lrs t  p a m o  ta k e s  p la c e  A p r il 22, w ith  
B h ll l lp s -K x e te r . T h e  l l r s t  fram e  'w ith  
a n o th e r  M a in e  c o lle g e  te a m  w ill be 
M ay  10, w h e n  M a in e  m e e ts  B a te s  a t  
O rono.
T h e  sc o re  w h ic h  re a c h e d  h e re  fro m  
T h u r s d a y  n ig h t 's  po lo  g a m e  in  G a rd i­
n e r  w a s : G a r d in e r  16. M a jo rs  II. T h is  
h a r d ly  s e e m s  'c re d ib le  a s  it Is a n  a v e r ­
a g e  o f  n e a r ly  a  g o a l p e r  m in u te , a n d  
In»tli t e a m s  a r e  s t r o n g  o n  th e  d e fe n s iv e . 
G a rd in e r ,  (how ever, h a s  lieen  t r im m in g  
a l l -e o m e rs  s in c e  s h e  p la y e d  h e re  la s t.
W ill ia m  II. T o b in , a  jh>Io p la y e r  fo r­
m e rly  o f  th e  M a in e  le a g u e , is  in s a n e  
in  a n  a s y lu m  a t  P ro v id e n c e , 1L I. 
T o b in  w a s  o u t  w est tin* f i r s t  o f  la s t  
s e a s o n  a m i p la y e d  w ith  th e  M u n c ie  
K o k o m o  a n d  F t.  W a y n e  te a m s . I t  is 
s a id  t h a t  a n  i n ju r y  to  th e  h e a d  w h e n  
h e  w a s  s t r u c k  b y  a  i*olo b a ll w h i le  
p la y in g  w ith  M u n c ie  w a s  th e  c a u s e  o f  
h i s  p re s e n t  c o n d it io n . T o b in  h a d  o f te n  
p la y e d  In K o c k la n d , w h ile  a  m e m b e r  
o f  th e  A u g u s ta  le a rn , a n d  w il l  be r e ­
m e m b e re d  a s  o n e  o f  th e  m o s t e c c e n tr ic  
p la y e rs  -who e v e r  f ig u re d  in th e  M ain e  
L e a g u e .
T O P SY  T U R V E Y  
. . SALE . .
Is St il l Going On an d  will 
Continue ns  Long a s  the  
Art icles Last .
New Bargains Added Each 
Day.
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
Agent  Hangar Dye  H ouseand  
Hutterick P a t te rn s
re y .
T h e  E . N’ W h is t  C lu b  g a v e  a  p r iv a te  
d a n c in g  p a r ty  lit K im b a ll  h a l l  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g , w ith  m u s ic  b y  th e  F a r -  
w e ll o p e r a  h o u se  o rc h e s tra .
T h e  S o u th  H o p e  C lu b , w h ich  c o m ­
p r is e s  a b o u t  30 p r o m in e n t  R o c k la n d  
c i t iz e n s ,  w a s  e n te r ta in e d  b y  E . K . | 
G lo v e r  a t  th e  G lo v e r  F a r m  In S o u th  
H o p e  T h u r s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . 
A t s u p p e r  t im e  b e e f s te a k  a n d  o n io n s  
w e re  s e rv e d . T h e  r e m a in d e r  o f  th e  
e v e n in g  w a s  d e v o te d  to  c a rd  p la y in g . 
T h e  c lu b  v o ted  th e  a f f a i r  o n e  o f  I ts  
b e s t  o u t in g s .  A s m in e  h o s t  M r. G lo v e r  
a t te n d e d  to  a ll th e  d e ta i l s  In a  m o s t 
s a t i s f a c to r y  m a n n e r.
T h e  U n iv e r s a R e t C h o ra l  A sso c ia tio n  
h a d  a  s le ig h - r id e  to  C re s c e n t  B e a c h  
T h u r s d a y  n ig h t. w i th  s u p p e r  a t  [ 
S m ith 's .
A r th u r  G r a n n e r .  fo r m e r ly  r o r t e r  a t  
th e  N a r r a s a n s e t t ,  l ia s  g o n e  to  N ow  
Y o rk , w h e re  h e  h a s  a  p o s itio n .
J. M o rto n  L itc h fie ld  a n d  H a r r y  J  
Shaw - of N e w  Y o rk  a r e  In th e  c i ty , 
c a lle d  h e r e  b y  th e  d e a th  o f  t h e i r  
g ra n d m o th e r ,  M rs. R u th  P . L itc h fie ld .
...Gas Ranges at Cost...
ORDER NOW ami Save from $2.50 to $<>.00
Which is the  Cost of Pip ing.  Leave y ou r  order 
NOW for a $12.00 GAS RANGE, and we will do 
the P ip ing  FR E E  OF CHARGE.
Rockland, T hom aston  & C am den S treet Ry.
-4-45 Main Street, Rockland. Maine.
1
Newly Made Bread
Icrowu and BridpvorR
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, l). I). S.
341 M ain S t.,  KucbluM i. 
T e lep h o n e .. S&Stf
R E G IS T E R  F O R  W R E C K S .
R e p r e s e n ta t iv e  L it tle f ie ld  o f  M a in e  
In tro d u c e d  a  b ill W e d n e s d a y  e m p o w e r­
in g  th e  c o m m is s io n e r  o f  n a v ig a tio n  to  
is s u e  a  r e g is te r  f o r  a n y  v e s s e l  b u i l t  In 
a  fo re ig n  c o u n t r y  w h e n e v e r  s u c h  a  
v e s se l  s h a l l  be w re c k e d  In  t h e  U n ite d  
S ta t e s  a n d  s h a l l  be p u rc h a s e d  a n d  r e ­
p a ire d  b y  a  c i t iz e n  o f  t h e  U n ite d  
S ta te s ,  p ro v id e d  It b e  s h o w n  t h a t  th e  
r e p a i r s ,  e x c lu s iv e  o f  s a lv a g e , a r e  e q u a l 
to  t h r e e - f o u r th s  o f  th e  a p p r a is e d  
v a lu e  o f th e  v e sse l w h e n  so  re p a ire d . 
A n y  v e s se l  a d m i t te d  to  A m e r ic a n  r e g ­
i s t r y  p u r s u a n t  to  th i s  p ro v is io n , h o w ­
e v e r , w h ic h  s h a l l  e n g a g e  in  t h e  c o a s t ­
in g  t r a d e  o r  f is h e r ie s  o f  t h e  U n ite d  
S ta t e s  s h a l l  be s u b je c t  to  f o r fe i tu re .
When made of Lily 
White Hour has an 
appetizing smell and 
a d e l i c io u s  Havor 
which m a k es  your 
mouth water and re­
minds you of those 
c a r e  free  days of 
childhood when, after 
a good hard play, you 
came in and  got a 
g e n e r o u s  slice of 
mother’s bread and  
butter. Bread made o f
Lily White
” Tr.t, F . p  tn* Cook* Ui* *
Has a better flavor 
than the o ld  t im e  
bread, and if you'll 
o n ly  chew it  thor­
oughly you'll agree 
w ith us. Eat bread
slowly and enjoy it.
F O R  S A L E  BY
THORNDIKE & HIX
B O C K L A N D
M A R I N E  M A T T E R S .
T u g  R a lp h  R u s h  lo w e d  uch . M a r g a re t  
M. F o rd  to  B u c k u p o r t  T h u rs d a y , w ith  
p h o s p h a te  f ro m  N e w  Y ork.
T u g  F n -d  12. R ic h a rd *  to w ed  »* R. 
J o r d a n  L. M o tt  to  R e lia n t  T h u rs d a y , 
w ith  co a l f r o m  N e w  Y ork .
Si h. J a n . K o th w e ll , F is h e r ,  is  lo a d ­
in g  s to n e  u t  H ig h  Isle fo r  P h lla d c lp h l  i.
Si h . J u s .  A . B ro w n , S im m o n s , is 
c h a r t e r e d  to  lo ad  c o a l  a t  N e w  Y ork  
f o r  K o e k la u d  f o r  A. J .  B ird  & Co.
Soil. JienJ. C. F r i th ,  K e en , Is  c h a r  
te re d  to  lo a d  ic e  a t  K o c k p o r t  fo r 
U e m a ra r a .
Sell. A n n ie  F . K im b a ll , S w e e t ia n i ,  
sa i le d  f ro m  l i lg h is lo  W e d n e sd a y  w ith  
s to n e  fo r  P h ila d e lp h ia .
S ch . A n n ie  B . M itc h e ll, A n d e rso n , 
s a ile d  f ro m  N e w  Y o rk  W e d n e s d a y  w ith  
coa l fo r  B o s to n .
S ch . J .  1C B o d w ell, D e m m o n s , a r ­
r iv e d  in  B o s to n  W e d n e s d a y  f ro m  N ew  
Y ork  w i th  p h o s p h a te .
S ch . H e n r y  O. B a r r e t t ,  N o r to n , a r ­
r iv e d  a t  V in e y a rd  H a v e n  th e  l&lh w ith  
co a l f ro m  B a i t im m e  fo r  B osto n .
S ch . C a r r ie  O. M iles, C o lso n , a r r iv e d  
a t  V in e y a rd  H a v e n  tHe IM h f r o m  N e w  
Y ork  w i th  c o a l f o r  C a m d e n .
Sc he. M etin ic , O u th o u se , a n d  A d e lia  
T . C a r le to n , K e n t,  a r r iv e d  u t  V in e y a rd  
H a v e n  W e d n e sd a y  w ith  s to n e  fo r  N ew  
Y ork .
S ch . S te p h e n  G. L o u d , B o n d , sa ile d  
f ro m  B ru n s w ic k  th e  ltftik w i th  lu m b e r  
fo r  B o s to n .
O I L
$ 3 .0 0  Shoo fo r  W o m e n
BOSTON SHOE STOKE
W.L. Douglas Shoes
I Inivo bought out tin* Oil 
Musiiicsg of lb lb Ingraham 
and Ralph \V. Richard.-).
I w ill do my best to serve 
every interest of my cus­
tomers.
I am prepared at any time 
to deliver promptly at your 
home or place of business 
Kerosene Oil ami Gasolene 
Cans to be Loaned to Customers. 
Telephone 321-4
B. C. P ER R Y
R O C K L A N D  H IC H  LA N D S
...F O R  M E N .
J A N U A R Y  
M A R K  D O W N S
W o m e n ’s Rubbers  . . . .  25c 
All Sizes, W o r th  50c 
H e n ’s I Buckle Arctics  V8c 
M en’s F'elts a n d  Rubbers  
$1.05
M any Good Trades in Ladies ' 
und H e n ’s I eat  her
Boots and Shoes
( n o t p e r m i t te d  to
Iy e u r ’w b o lo i t e l  o f  .She is  o n e  o i liio a n n o u n c e m e n t  w J in  F e s t iv a l  c iiv le i
li/.elte k n o w * , lu ll lb 
ta le , life n u iiie  o f  th is  
tiie M ain e F e s t iv a l.  
>ery g re a tes t a m i the  
11 create  a s e n sa tio n
F O R  S A L E
N ice Second Hand Furnace.
Fo r  Sale  C h e a p .  
C E O R C E  D R A K E
AT T H E  U U O O h. 6SCX
s T H E  R O C K L A N D  i .O IJ R IE I l -O A Z E T T E  s S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  21 , 1903.
S h e r w i n - W i l l i a m s
P a i n t
will cover 3 0 0  or more square feet 
of surface in average condition, two 
coats, to the gallon. Every gallon is 
a full standard measure. It is made 
to paint buildings with. It is the best 
and most durable house paint made.
,  op
'/ / A "
i
Don’t Let Your
FURNITURE
Get Beyond REPAIR
If you in tend  h a v in g  uphols te r ing  done in the  sp ring  
c h an g e  y o u r  m ind  and have  it done now. W e a re  not very 
busy  and can do work  cheaper  now th a n  when  we are  rushed.
H ere you  sen N ick Murray 
at work. Mr. .Murray is un­
q uestionab ly  the best u ph ol­
sterer ever seen  in th is  section . 
W hen he g e ts  throu gh  w ith  a 
job it looks as good as n ew . 
A ll k in d s o f u ph olster in g , in 
Silk T apestries, V elours, Cor­
duroy, I'lushes, etc .
Specia l a tten tion  g iven  to  
tie repairing o f O ld )  F U K - 
M in n : .
N o job too sm all or too large  
for us to handle.
F u rn itu re out of repair 
looks bad— ( le t  it le p a iied . 
W e ca ll lor and d e liv er  work
U P S T A I R S
F u l l e r  & C o b b
OUTER I ONO I SI,A N D
T h *  C o n g re g a tio n a l c h u rn h  ho*  r e ­
ce iv ed  Uh $400 lo an  fro m  tin* C. C. I 
It U1111 i 1 1 so c ie ty . N o w  let u s  g e t  to  I 
w o rk  a n d  p a y  it! T h e  p a s to r  d e s i r e s  I 
tin* c o m in g  st*ason to  lx* tin e  o f  sp ir i t*  I 
u a l  a w a k e n in g , a n d  a s k s  a ll to  re m e m - I 
h e r  th a t  th is  l i t t l e  c h u r c h  is iso la te d , 
a n d  a ll m u s t pu ll to g e th e r .
s .  It. h u n t  is  h om e a g a in .
J o h n  Ito h ln so n 's  m o th t* r a n d  s is te r ,  o f 
S. W. H a rb o r , h a v e  b een  q u i te  ill, a n d  i 
b e  h a s  m a d e  s e v e ra l  t r ip s  to  see  th e m . |
A d e lb e rt H unt b a d ly  Ja m m e d  th e  e n d  
o f  a  A nger w h ile  r a is in g  a n  a n c h o r  
a b o a rd  a  s m a c k , a b o u t  a  m o n th  ag o , 
s q u e e z in g  off th e  !h*sh. lit* is  s t i l l  u n ­
a b le  to  w ork .
H. K. S. h u n t  h a s  c lo sed  o u t  h is  
s to c k  a n d  is n o w  s e t t le d  a t  U o o th b a y  
11 a r b o r .
1 *• v 1 D a v is  is im p ro v in g  fro m  h is  b a d  
fa ll b u t  h e  d o es  n o t y e t te n d  h i s  s to re .
H ut mi th e  w hole, now  y e a r  tln d s  u s  
th a n k f u l  a n d  h o p efu l.
A s e v e re  n o r th - e a s t  sn o w  s to rm  th e  
firs t w eek  o f  th e  y e a r  w a s  fo llo w ed , on  
tin* 7 th , by  a d r iv in g  e a s t  r a in - s to r m ,  
on e  o f th e  w o rs t  in th e  m e m o ry  o f  th e  
o ld e s t  i n h a b i ta n t .  T h e  in v u l la r i ty  o f  
th e  s to rm s  h e re  is. t h a t  w hen  it s n o w s  
o n  th e  m a in  lan d , it r a in s  h e re  a n d  o u r  
sn o w s  do  n o t  la s t .
T h is  Is a  d u ll t im e  fo r  A sh ing , a n d  
lo b s te r s  a r e  sc a rc e . T h e  c o n t in u e d  
ro u g h  w e a th e r  m a k e s  w o rk  I r r e g u la r .
Schoo l is n o w  o p en e d , t a u g h t  b y  G eo. 
Ix * a th e rh a iT o w , a  s e n io r  fro m  H ow doin  
co lleg e , i j u i t e  a  n u m b e r  o f  y o u n g  m en  
a t te n d .  T h is  p lac e  is In c re a s in g  in  s iz e  
a n d  so m e  b r ig h t y o u n g  iHHtple a r e  
g ro w in g  up. i t  is  to  1m* hiqved th a t  th e  
t im e  w ill so o n  c o m e w h e n  a  te a c h e r  
c a n  be e n g a g e d  fo r  a  y e a r , a n d  th u s  
a v o id  th e  t h r e e - t im e s - y e a r ly - a d ju s t -  
in cu t o f  c la sse s .
C h a r le s  B e r t ra m  H u n t h a s  r e tu r n e d  
fro m  lto c k la n d . w h e re  h e  h a s  b ee n  to  
c o n s u lt  m e d ic a l a d v ic e . W h e n  a  y o u n g  
bo y , lu* se v e re ly  s t r a in e d  h im se lf  lo b s- 
te r i t ig . I l l s  f r ie n d s  hoi** h e  m a y  r e ­
g a in  h is  s t r e n g th .  E n t i r e  re s t  w a s  a d ­
v ised  h im  lo r  a w h ile .
This is a Picture of the QUAKER RANGE we are giving 
away in our Warren and Hope Voting Contests.
\  U r l u i  T r M g t  i l y .
is d a ily  e n a c te d ,in  th o u s a n d s  o f  h o m es , 
u s  D e a th  c la im s , in  e u c h  o n e , a n o th e r  
v ic tim  o f  c o n s u m p tio n  o r  H n e u m o n ia . 
B u t w h e n  C o u g h s  a n d  C o lds  a r e  p ro p -  
erl> t r e a te d ,  th e  t r a g e d y  is  a v e r te d .  F  
iG H u n tle y , o f  O a k la n d o n , la d . .w r i te s :  
M y  w ife b a d  th e  c o n s u m p tio n , a n d  
th r u -  d o c to rs  g a v e  h e r  up. F in a l ly  I 
.-h to o k  l>r. K in g ’s N ew  D isc o v e ry  fo r  ! 
C o n su m p tio n . C o u g h s  a n d  C olds, w h ich  
c u re d  h e r . a n d  to d a y  s h e  is  w ell a n d  
s tru n g  ’ i t  k ills  t lie  g e r m s  o f  a il d is -  | 
ea s t s O ne d o es  re lie v e s . G u a r a n te e d  j 
•u n t s  a n d  I I  by  d r u g g is t s  W . 11. j 
K i t t iv d g e , T r ia l  b o t t le  free .
<Jr»‘ t i l y  | u  l» i s  ». •
N o th in g  is  m o re  in  d e m a n d  th a n  a  | 
" led  i ir e w h ich  m e e ts  m o d e rn  r e q u lr a -  
in c n ts  fo r  a  blood  a n d  s y s te m  c le a n s e r , 
su c h  a s  D r K in g ’s  N ow  D ife B ills  T h e y  
a r e  Ju s t  w tia t y ou  n ee d  to  c u r e  s to m -  
ae li a n d  l iv e r  tro u b le s . T ry  T h em . A t 
W  11 K i t t r e d g e e  d ru g  s to re , 26 c e n t#  
g u a r a n te e d .
<gx|MgHgMgl <g»t$<$«gxg» «§><§„§>,jj. ^
B e a u t i f u l  V \ f o n x c n
rrnttrc that lnxnrlnnt hnlr of
r ich , y m ith fn t c o l -----’ ------ *
to th rJr chirm *, 
niny ho golilen, 
rr broirn, but
t t  becom es 
cr fade!
<3 a  S ty 's  B a t h .
T> t*o-.ut|f_r the akin. rlontiw the ncnlp. cr>'W 
th.. ; ■’!•-. o p  rhnfl: c. Itrbliic nn«l Irritation. t-» 
I,.-. p t l . >.• lii-ati* akin pum mol Mvcrt, cftpccltlly
till!. S nl.ha, then*‘a nothing like
M A S S f W A S O A P
l  Breath of Pine Balsam in Every Cake.”
V YnloJ. ■’' ! '•. Inc fingrnnt. M ullltu h a of 
i .-on * ■ Hut: >-1 h,.i • pml for every pur 
I .»f tin lot, hath  nml nur*. ry. Aldril by Skin 
1 ,I*li Tr .»ir t It ihutroya nil humor gorms, 
r ,ik. .J lo allhv Hrfitp. t- ‘ V akin nn I In natlful hnlr.
1 • r !
r ! sktnh ’:illh Trenttnrjil, .. drugglalB*
h o u se  fo r an  e a r ly  d a te . W ills ' M u sic a l 
C o m e d y  C o m p a n y  Is a  now  one. a  good 
one. a n o v e lty  a n d  s o m e th in g  o u t  o f  
th e  o rd in a r y .
young n« over.
•tanocs gray ha ir Is 
a drawback to  men 
and  women.
H a y ’s  H A  HR H E  A  L  T B
K n c p s  Y o u  l o o k i n g  Y o u n g .
Alwnvg hrlntfa hark the color nml beauty of youth 
to  g rayer failed hair. Positively r< niovinliimlrufT, 
kill* the germ and atopa h n 'r  fnlllnr. TV.* pot 
pod skin n r linen. Aided hv l i  \  II n  \  % s o \ l »  
It annthm anil hernia the w-alp. atop* It. :,. ,g .■tiul 
rMtindea fine hn tr growth. T.nrge f.n h q -a . 
nob.. »>.,thing without Philo U ay O). sign m ure.
C.ooj for ?5c, Cake 
liA R F lN A  .SOAP. 
Sign tills coupon, tak e  to any of the following 
drugging , ami get a fine. h ..:tl • Hny’.s Ita lr- 
lu-aitli nml n 2.r»e. cake llnrflna M edlrnted Soap. 
It*,“t for hnlr, bath and to ile t, both for fine., or 
•• nt hy Philo Ilav  SpeelaltloN <«».. Newark, N. J , 
espreas prepaid, on receipt of 00c. and th is n<lv.
A ddress.................................................................................
Following druggist* supply I fn r ’n lla 'lrhealth  
and Harflua Sutip lu th e ir  shops only:
M ain  S t., a n d  Hi** N o rc ro s s  D ru g  Co., 397 M ain  S t.
Free Soap Cffei
othlng without thl
c7  C o
lii Theatrical Circles.
Thorne Dramatic Company Five Nights Next Week  
and Nance O’Neil Saturday Night.
N A N O R  O 'N E II ..
It ihats b ee n  fu lly  d ec id ed  th a t  fo r  th e  
r e tu r n  e n g a g e m e n t o f  M iss o N e ll  In 
th is  c i ty  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se , 
S a tu r d a y ,  J a n .  2 8 , th e  p la y  to  be p r o ­
d u c e d  w ill l»e “ L e a h  th e  F o rs a k e n , o r  
T h e  J e w e s s ” . T h is  p la y  w ill be g iv en  
in a ll th e  o n e  n ig h t s t a n d s  on  th e  N e w  
E n g la n d  c i rc u i t ,  h a v in g  been  s e le c te d  
fro m  M iss O’N eH 's re i» e rto iro  a s  o n e  
o f  th e  g r e a te s t  e v e r  p ro d u c e d  b y  th is  
w o n d e rfu l  s e n s a tio n a l  a c t r e s s .  M iss  
O 'n e H 's  c o m p a n y  will I m* e x a c t ly  th e  
s a m e  a s  w a s  .‘■eon h e r e  la .-t N o v e m b e r, 
in c lu d in g  M cK ee R a n k in , C ha* . D a lto n  
a n d  a ll th e  o th e r s .  'Pin* a d v a n c e  sale? 
fo r  M iss  O ’N e il 's  e n g a g e m e n t  w ill o p en  
o n e  w eek  fro m  th is  F r id a y  m o rn in g  a t  
V a . in.
*
T H O R N E  D R A M A T IC  CO.
T h e  T h o rn e  D r a m a tic  C o m p a n y  w ill 
o p en  a  live n ig h ts  e n g a g e m e n t  a t  tin* 
F a rw e l l  o jie ra  house*, c o m m e n c in g  n e x t  
M o n d ay , w ith  m a t in e e s  on W e d n e s d a y , 
T h u r s d a y  a n d  F r id a y , p r e s e n t in g  a  l i s t  
o f c i t y  suoet*ssos, <‘o rn * e tly  s t a g e d  a n d  
m o u n te d  w ith  a  s t r o n g  c o m p a n y  o f  
v a u d e v i lle  a r t i s t s  e n g a g e d  c « p e o la lly  
fo r  t i ll s  w»»rk a lo n e . M o n d a y  n ig h t  w ill
be la d ie s  n ig h t. P r ic e s  10, 20 a n d  30.
if.
C O L O N IA L  S T O C K  CO.
J  M. T o r r  will p re s e n t ,  w eek  o f  J a n .  
30, th e  C o lo n ia l S to c k  Co. In h ig h  c la s s  
r e p e r to ire  a n d  in d ite  v a u d e v ille , p ro ­
d u c in g  a  n u m b e r  o f  p la y s  t h a t  a r e  a l l  
now , n e v e r  b e fo re  s e e n  h e r e  w ith  a n  
a t t r a c t i o n  o f t h i s  k in d . M a tin e e s  w ith  
Hie C o lo n ia l S to c k  Co. -will 1m? g iv e n  on  
W e d n e sd a y  a n d  S a tu r d a y  o n ly . T h e  
c o m p a n y  n u m b e rs  20 people .
*
P R E S C E L L E .
TIu? r e tu r n  e n g a g e m e n t  o f  P re s c e lle , 
th e  h y p n o t is t ,  w ho  m a d e  su c h  a n  Im ­
p re s s io n  h e re  la s t m o n th  w ill t a k e  p la c e  
on F e b . 23 fo r  t h r e e  n ig h ts  a n d  o n e  
m a tin e e . Preset? lie  i> e rfo rm s m a n y  
w o n d e rfu l f e a t s  o f  m in d  re a d in g  a s  
w ell a s  d e m o n s t r a t in g  to  th e  g e n e ra l  
p u b lic  t h a t  h y p n o tism  h a s  a  p la c e  in 
tin* w o rld , a »  w ell a s  a ll o th e r  s c ie n c e s  
t h a t  h a v e  b een  d isc o v e re d .
*
W ID U S  M U S IC A L  C O M E D Y .
J o h n  W ills  a n d  h is  n ew  co m e d y  c o m ­
p a n y  o f  3f» peop le , in th re e  m u s ic a l  su c -  
re s s e s  h a s  lM?en b o oked  fo r  th re e  n ig h ts  
a m i o n e  m a tin e e  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a
e le a d in g  e n t e r t a in e r s
a p p e a r  tie* w eek  o f  J a n .  
t h e a tr e .  B o s to n , a r e  M a ry  
m . w h o  Is c la im e d  to  1m^ th e  
• •st b u r le s q u e  c o m e d ie n n e  o f  th e
!;i -• tt t# five si• ars elite# Mis-- 
in  p la y e d  h e r  l a s t  e n g a g e m e n t  a t  
s. G e o rg e  E v a n s ,  lo n g  k n o w n  by 
u-btIquet of "'ttotwy 6oy*'; R. j. 
w h o  w ill a lw a y s  be IdentiA ed
s. W ith  All H e r  | 
V io le t A llen , In 
la i ty ,  “ T h e  S ig n  | 
rs , a  q u a r te t  o f  | 
w ill be see n  In a 
M a r tin i  a n d  M ax 
e r  a n d  a m u s in g
a n d  is  w o rk in g  on  H ig h  I s la n d  r u t t i n g
s to n e .
M rs. J .  E. S u lliv a n  v is ite d  h e r  h o m e 
h e r e  r e c e n tly .
M rs. W illiam  B end a m i son  W a l te r  
w e re  th e  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. W in - 
th m p  M c In to sh  M o n d ay .
M A IN E S H IP Y A R D S .
R eport For th e  P a s t  Y ear S h o w s 
T onnage of 4 1 ,9 9 4 .
w ith  th e  so n g  s u re r  
F a u l t s ' ;  S e a r l  a n d  
th e i r  n t t r a r t l v e  s |  e 
P a in t e r ” ; t h«* D u n b  
a e r ia l  n r m h a t s .  win 
g re a t  ‘v a s t I n g ” a r t ;  
M illion , in  th e i r  « le
b u r le s q u e  m a g ic  s k e t r h .  a n d  th e  th re e  
M itc h e lls , liv e ly  “ re a l  c o o n "  s in g e r s  
a n d  d a n c e rs ,  a r e  a  few  o f  th e  le a d in g  
e n t e r t a in e r s  on  tin* b ill. I ’a p in ta ,  th e  
g ra c e f u l  “ M y ria d ” d a n c e r ,  w i l l  c o n ­
t in u e  fo r  a n o th e r  six  d a y s ,  -w hich will 
p o s itiv e ly  | m* h e r  la s t a p t  ten rn  n ee  In 
N ew  E n g la n d , a s  sh e  c o n te m p la te s  
w i th d r a w in g  to  p r iv a te  l ife  a t  th e  en d  
o f  th e  c u r r e n t  s e a so n . T h e  fa m o u s  
T oozorm ln  A r a b s  a*’r o b o ts  a r e  u n d e r ­
l in e d  fo r  tin* w eek  o f  J a n .  30.
R o b e rt  B. M a n te ll l ia s  s ig n e d  a  th re e  
y e a r s ’ c o n t r a c t  w ith  W illiam  A. B rad y , 
w ho in te n d s  to  p r e s e n t  h im  in a n  
e la b o r a te  p ro d u c tio n  o f  R ic h a rd  II I .
A
T h e  " P ik e .” w h ic h  -w as a p a r t  o f  th e  
e x h ib it io n  th a t  h a s  b ee n  g o in g  on  a t  
M ad iso n  .S q u are  G a rd e n  fo r  th e  p a s t  
tw o  iw eeks, c a m e  to  a n  In g lo rio u s  e n d  
011 T u e s d a y  l a s t .  It h a d  1m*c ii s u f f e r ­
in g  f ro m  a  se v e re  a t t a c k  o f  w e a k n e ss  
o f  f in a n c ia l  s u p p o r t  fo r  s e v e ra l  d a y s ,  
a n d  w h e n  th e  “ P ik e r s ” m a d e  in s is te n t  
le m a r id s  fo r  m o n ey , th e  c o lla p se  c a m e . 
D ie F il ip in o s , w ho  a r e  u n d e r  th e  
f a th e r ly  p ro te c tio n  o f  U n c le  S am , w e re  
o n ly  o n e s  w h o  to o k  th e  m a t t e r  
p h ilo so p h ic a lly , a s  th e y  w ill be r o tu r n -  
to  th e i r  h o m es  a t  th e  e x p e n se  o f  th e  
, e m in e n t .  M a r io  S a lv in i, w h o  is 
s a id  to  be re la te d  to  th e  g r e a t  t r a g ­
e d ia n , -w as th e  p r in c ip a l  b a c k e r  o f  th e  
w h o le  sc h e m e , a n d  it is re p o r te d  t h a t  
h e  lost a b o u t  $2 .*».mni. T h e  c o m p a n y  t h a t  
p ro m o te d  th e  e x p o s itio n  h a d  s u b le t  th e  
G a rd e n  fro m  W e b e r a n d  R u sh , w ho  
h a d  lea se d  it fo r  th e  w e ek s w a n te d  by 
th e  e x h ib ito rs .
i o rm a c k
BUNDLED and WELL SEASONED 
The B E S T  KINDLING In the World
5 2 . 5 0  Cord at Saw m ill
5 3 . 5 0  Cord Delivered.
T o liq ilio iir  P E R R Y  BROS , 1 5 6 -2  >■'
M ill ,  N o r th  End.
’a l l  w itli te a m  a t  th e  S aw
ROCKLAND -ROCKPORT LIME COMPANY.
HURRICANE ISLF
M rs. J a m e s  T u t t le  o | 
e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs.
( ’lo u g h  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y
D r. P h il ip s  o f  V In aIh u v e n  
to w n  S u n d a y .
M r. G len d e iiin g , a n d  M r. Mi 
w e n t to  S to n in g to n  la s t  w e e k .
Eddie* P a t te r s o n  b o s  b ee n  d o w n  e a s t .
M rs. D u ra n  v is ite d  f r ie n d s  In  V in a l-  
h a v e n  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
J a m e s  M o rriso n  o f  H ig h  I s la n d  v i s ­
ited  id s  h o m e h e r e  r e c e n tly .
Schoo l c o m m e n c e d  M o n d ay  w ith  M iss 
M u rre y  o f  Is le sb o ro  a s  te a c h e r .
A s to n e  c u t t e r s  m e e tin g  w a s  hold  in 
| th e  h a ll  l a s t  w eek . T h e r e  w a s  a  l a rg e  
a t te n d a n c e .
T h e  H u r r ic a n e  b a n d  h a s  b ee n  id le  a ll 
w in te r .
A n u m b e r  o f  s to n e  c u t t e r s  fro m  L o n g  
G ove h a v e  p ro c u re d  w o rk  h e re .
L es lie  B ro w n  le ft h e r e  la s t  w e e k  fo r  
h is  h o m e in V in a lh a v e n . H e  is  th ro u g h  
w o rk  fo r  th e  p re s e n t.
T h o m a s  M u rre y  h a s  le ft th e  Is la n d
T h e  p a s t  y e a r  h a s  b ee n  a  fa ir ly  good 
o n e  in  th e  M aine  s h ip y a rd s .  W h ile  th e  
to n n a g e  w h ich  h a s  b ee n  s e n t o v e r ­
b o a rd  is n o th in g  lik e  t h a t  o f  th e  obi 
d a y s  w h e n  b ig  sh ip s , b r ig s , b a r k s  a n d  
sc h o o n e rs  w e re  b e in g  b u i l t  In a  h u n ­
d re d  y a r d s  a lo n g  th e  c o a s t ,  s t il l  It Is u p  
to  th e  a v e r a g e  o f  th e  p a s t  d e c a d e  o r  so, 
m a rk e d  by w h a t h a s  b ee n  c a lle d  a  r e ­
v iv a l o f  sh ip b u ild in g  w ith  th e  a d v e n t  
o f  th e  b ig  fo u r , five a n d  s ix -m a s te d  
f o r e - n n d - a f te r s  a n d  b a r g e s  a s  a  f e a t ­
u re .
T h e  to ta l  to n n a g e  b u i l t  d u r in g  th e  
y e a r  w a s  41,934. a s  c o m p a re d  w ith  37,-
, o r  th e  p re v io u s  y e a r .  T h e  b u i ld in g  
by  d i s t r i c t s  in 1904 w a s  n s  fo llo w s: D is ­
t r i c t  o f  B a n g o r, 1.299; D i s t r i c t  o f  B a th . 
23,327; D is t r ic t  o f B e lfa s t ,  6,887; D is ­
t r i c t  o f F re n c h m a n s  B ay , 14ft; D is tr ic t  
o f  M acihias, 2,072; D is t r ic t  o f  P a  so n - 
tn n q u o d d y , 7::. D is t r ic t  o f  P o r t la n d ,  
129; D is t r ic t  o f  W a ld o b o ro , 7,833; D is ­
t r i c t  o f  W lsc a s se t , 212; D is t r ic t  o f  
U n s tin e , 28.
B elow  Is  g iv en  a  c o m p le te  l i s t  o f  th e  
v e s se ls  bu ilt in th e  tw o  lo ca l d is tr i c t s ,  
w ith  b u i ld e rs  a n d  to n n a g e ;
D is t r ic t  o f  W a ld o b o ro —S eh . E. S t a r r  
J o n e s . D unn  E ll io tt ,  T h o m a s to n , 787; 
sell. H e le n  E. T a f t ,  D u n n  & E l l io t t ,  
T h o m a s to n , 949: sch . E llen  L i t tle , Col b . 
B u tle r  & Co., R o c k la n d , 807; ac h . E d ­
w a rd  II. C ole, ( ’obb , B u tle r  fk Co., 
R o c k la n d , 1,39'.; sch . M a r g a r e t  T h o m a s , 
W a sh -b u rn  B ros . T h o m a s to n , 1,1 6 1 ; s c h . 
M a ry  B ra d fo rd  P ie rce , W aM h'hurn B ros. 
T h o m a s to n . 334; sch . H a rw o o d  P a lm e r , 
G e o rg e  L. W e lt, W a ld o b o ro , 2,400; to ta l . 
7,833.
D is t r ic t  o f  B e lfa s t—S d i.  M a r g a t e t  
H a sk e ll, H. M. & R. L . B ean  C am d en , 
1.-K70; si'll. S am u el J .  G o u e h e r, H . M. At 
R. L. B ean . C am d en , 2,249; s c h , ’W in ­
field S. S c h u s te r , C a r le to n , N o rw o o d  &  
Co.. R o ek p o rL  1,220; s c h . A d d iso n  12. 
B u lla rd , C a rle to n , N o rw o o d  At Co., 
R o c k p o rt . 1.223; sch . M a r g a r e t  M. F o rd . 
V in a lh a v e n , 291; ss. G e n e v a , B e lfa s t , 
6; sis. W h lp o re e , Is le sb o ro , l i ;  si W n n e - 
w ock , C am d en , 7; s i S ie s ta ,  N o r th  
H a v e n , 10; to ta l , 6,887.
T h e  p ro sp e c t fo r  s h ip b u ild in g  in 
M a in e  in 1906, h o w e v er, Is n o t  v e ry  e n ­
c o u r a g in g . F ew  v e s s e ls  a r e  n o w  on  
th e  s to c k s  a n d  o rd e r s  a r e  s c a rc e . A t 
T h o m a s to n , R o c k la n d , C a m d e n , R o ck - 
l»ort, M ac h in s , M lilb rb lg e , W a ld o b o ro . 
B a th , P o r t la n d , B a n g o r  a n d  V e ro n a  
th e re  a r e  v e sse ls  in  p ro c e s s  o f  c o n ­
s t r u c t io n  o r  u n d e r  c o n t r a c t ,  so m e o f  
th e m  to be la u n c h e d  e a r ly  in  th e  y e a r . 
T h e  s m a ll  f o u r - m a s te r  A u g u s ta  W . 
S n o w  w ill Im* la u n c h e d  in  th e  s p r in g  
f ro m  tin* y a rd  o f  E. &  I. K . S te tso n  a t  
B re w e r  a m i th e  P e a r y  A r c t ic  v e s se l  
w ill Im* la u n c h e d  a t  ‘V e r o n a  In M a rc h . 
At H a th  th e  o u tlo o k  f o r  1905 is  f a r  
fro m  e n c o u ra g in g  a s  f a r  a s  c o n t r a c t s  
Tor n e w  v esse ls  a r e  c o n c e rn e d  fo r  th e y  
a r e  v e r y  few .
S e v e ra l  y a r d s  a r e  a t  th e  p re s e n t  t im e  
f ig u r in g  on  b ids fo r  n e w  sc h o o n e rs  a n d  
n ew  c o n t r a c t s  m a y  b e  a n n o u n c e d  a n y  
d a y .
THE OLDEST MAN IN AMERICA
Tells How He Escaped (he Terrors of Many Winters 
by Using Pe=ru=na.
Mr. Brock’s 
Ape is JJ5 
Years.
M R . IS A A C  B R O C K . BORIN IN B U N C O M B E  CO ., N. C ., M A R C H  I,  1780 .
HIs age Is IIS  years, vouched for by au then tic  record. He says: “I attribute 
m y extrem e old due to the use o f Peruna. ”
H E L D  H I G H
IN TI1E ESTIMATION OF 
PRACTICAL P A I N T E R S
livery gallon of
H e r  F u l l  D u t y
T h e  b o n  w h l r h  p a y s  s t r ic t  a t te n t io n  to  biiRincNH a n d  
lies h e r  fu ll d u ty  ih ttio  l ie n  tb u t re c e iv e s  h e r  d a ily  
a l lo w a n c e  o f
S h e r i d d n ’s
CONDITION
Powder
• ■:•• moult* successfully lays n-sularlv. am t U a nourc* of 
n«l lu tiia  to herow ner. Try it. KrttulUi pay uud | iU-hmu. 
pku -•••; Ilv> ?l mi 2 ll» ran  fl.'Ji-; six, f r>.UU. Kxprt-s*
B o sto n . M a s s .
Horn before the United S ta tes  
was form ed
Saw  22 Presidents elected.
Pe-ru-na has protected h im  from  
all sudden changes.
Veteran o f four years.
Shod  a horse w hen V9 years old.
A lw ays conquered the grip w ith  
Peruna.
W itness in a land su it a t the age 
o f U0 years.
B elieves Peruna the greatest 
rem edy o f the age for catarrhal 
diseases.
fro m  th e  g ra v e  o f  G e n e ra l  A n d re w  
J a c k s o n ,  w h ic h  h a s  b ee n  c a r r ie d  b y  h im  
e v e r  s in c e ,  M r. B ro c k  is  a  d ig n if ie d  o ld  
g e n t le m a n ,  s h o w in g  fe w  s ig n s  o f  d e ­
c r e p i tu d e .  H is  f a m ily  B ib le  is  s l i l l  p r e ­
se rv e d , m id  i t  s h o w s  t h a t  th e  d a te  o f  b is  
b i r t l i  w a s  w r i t t e n  115 y e a r s  a g o .
S u re ly  a  fe w  w o rd s  fro m  tit is  r e m a r k a ­
b le o ld  g e n t le m a n ,  w h o  h a s  h a d  115 
y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  to  d r a w  f ro m , w o u ld  
bo in t e r e s t i n g  a s  w e ll a s  p ro f ita b le ,  A 
l e n g th y  b io g ra p h ic a l  s k e tc h  is  g iv e n  o f 
th i s  r e m a r k a b le  o ld  m a n  in  th e  W a co  
T im e s - I I c r a ld ,  D ecern  tie r 4y 1898. A s t i l l  
m o re  p r e te n t io u s  b io g r a p h y  o f  t h i s ,  tlie
I S A A C  B R O C K , a  c i t iz e n  o f  M e L e n -  o ld e s t  l iv in g  m a n , i l lu s t r a t e d  w i th  n a n  c o u n ty ,  T e x a s ,  l ia s  liv e d  fo r  117) a  d o u b le  c o lu m n  p o r t r a i t ,  w a s  g iv e n  tlie  y e a r s .  F o r  m a n y  y e a r s  lie  re s id e d  nt re a d e r s  o f  th e  D a lla s  M o rn in g  N e w s, 
B o sq u e  F a l l s ,  e ig h te e n  m ile s  w e s t  o f  J d a te d  D e c e m b e r 11, 1898, a n d  a ls o  tlie
W a co , b u t  n o w  liv e s  w i th  h is  so n -in -la w  
a t  V a lle y  M ills , T e x a s .
A s h o r t  t im e  a g o , b y  r e q u e s t ,  U n c le  
I s a a c  c a m e  to  W a c o  a n d  s a t  fo r b is  p ic ­
tu r e .  i u  b is  h a n d  lie h e ld  a  s t ic k  c u t
C h ic a g o -T im e s  H e ra ld  o f  s a m e  d a te .  
T h is  c e n t e n a r ia n  is  a n  a r d e n t  f r ie n d  of 
P e r u n a , h a v in g  u se d  i t  m a n y  y e a r s .
I n  s p e a k in g  o f  h is  good  h e a l th  a n d  
e x t r e m e  o ld  a g e , M r. B ro c k  s a y s ;
“ A f te r  a m a n  h a s  liv ed  in  th e  w o r ld  
a s  lo n g  a s  1 h a v e , h e  o u g h t  to  hnvo  
fo u n d  o u t  a  g r e a t  m a n y  t i l in g s  b y  e x ­
p e r ie n c e .  I th in k  I h a v e  d o n e  so .
‘ •One of th e  th ings I  have found  
out to m y  e n tire  satisfaction is the  
p ro p e r th in g  fo r  a ilm e n ts  th a t a re  
due d ire c tly  to the effects ot the  
ciim ate. F o r  IIS  yea rs  I  have  
w ithstood  th e  changeable c lim ate  
o f the U n ite d  States.
“  I  h a v o  a lw a y s  boon a v o rv  h o a l th y  
m a n , b n t o f  c o u r s e  a u b jo o t to  t h e  l i t t l e  
a f fe c t io n s  w h ic h  a rc  d u o  to  s u d d o n  
c h a n g e s  in  th e  c l im a te  a n d  t e m p e r a tu r e .  
D u r in g  m y  lo n g  lifo  I h a v o  k n o w n  a  
g r e a t  m a n y  re m e d ie s  fo r  c o u g h s ,  c o ld s  
a n d  d la r r lu o a .
"As fo r  D r. H a rtm a n 's  rem ed y  
P eru na, I  have found it  to be the  
best, i f  not the o n ly , re lia b le  re m ­
edy fo r  these affections. I t  has 
been m y  standby fo r  m a n y  years , 
a n d  I  a ttr ib u te  m y  good h ea lth  a n d  
e x tre m e  o ld  age to th is rem edy.
“ I t  e x a c t ly  m o d s  a l l  m y  re q u ir e ­
m e n ts ,  I t  p ro te c ts  m e  fro m  th e  e v i l  
e f fe c ts  o f  su d d o n  c h a n g e s ; i t  k e e p s  m o 
in  g o o d  n p p e t i t e ;  i t  g iv e s  m o  s t r e n g t h ;  
i t  k e e p s  m y  b lo o d  in  g o o d  c i r c u la t io n .
I h a v e  c o m e  to  r e ly  u p o n  i t  a lm o s t  e n ­
t i r e ly  fo r  th o  m a n y  l i t t l e  th in g s  fo r  
w h ic h  1 n e e d  m e d ic in e .
“ W h e n  e p id e m ic s  o f  l a  g r ip p e  f i r s t  
b e g a n  to  m a k e  th e i r  a p p e a ra n c e  in  th is  
c o u n t r y  I  w a s  a  s u f f e re r  f ro m  th i s  d is ­
e a se .
I  h ad  sev era l long  sieges w ith  
th e  grip . A t f irs t I  d id  not k n o w  
th a t P e ru n a  was a  rem edy fo r  
th is  disease. W hen  /  heard  th a t  
ia  g rip p e  w as epidem ic ca ta rrh , /  
t r ie d  P e ru n a  fo r  ia  g rip p e  a n d  
found i t  to  be ju s t th e  th ing. ”
I n  a  l a t e r  l e t t e r  d a te d  J a n u a r y  81, 1903, 
M r. l l r o c k  w r i t e s :
“  I a m  w e ll  a n d  fe e l in g  a s  w e ll  a s  I  
h a v o  fo r  y e a r s .  T h o  o n ly  t i l i n g  t h a t  
b o th e r s  m e  is  m y  s ig h t .  I f  I  c o u ld  sea  
b e t t e r  I  c o u ld  w a lk  a l l  o v e r  th o  fa rm  
a n d  i t  w o u ld  d o  m o  g o o d . 1 w o u ld  n o t  
bo w i th o u t  P e r u n a . ’’
Y o u r s  t r u ly ,
(jl'c o W /'L '
F o r  a  f r e e  b o o k  o n  c a t a r r h ,  a d d r e s s  
T h o  P e r u n a  M e d ic in e  C o., C o lu m b u s , O .
I f  y o u  d o  n o t  d e r iv e  p r o m p t  a n d  s a t i s ­
fa c to ry  r e s u l t s  f ro m  th e  u s e  o f  P e r u n a ,  
w r i te  a t  o n c e  to  D r . H a r tm a n ,  g iv in g  a 
f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  c a se  a n d  h o  w i l l  
1)0 p le a se d  to  g iv o  y o u  b is  v a lu a b le  a d ­
v ic e  g r a t i s .
A d d r e s s  D r. H a r tm a n ,  P r e s id e n t  o f  
T h e  H a r t m a a  S a n i t a r iu m ,  C o lu m b u s ,
|  O h io .
A S K  Y O U R  D R U G G I S T  F O R  F R E E  P E R U N A  A L M A N A C  F O R  I90S
PULPIT HARBOR
( \  E . G ib so n  o f  B o s to n  w a s  In to w n  
la s t  w e e k  in s p e c t in g  th e  sc h o o n e r 
y a c h t  b e in g  b u i l t  f o r  h im  a t  C. F . 
B ro w n ’s  sh o p .
T h e  s le ig h in g  n e v e r  w a s  b e t t e r  in  
th is  to w n .
F . H . S m ith  Co. a n d  C. S. S ta p le s  
a r e  h a v in g  th e i r  ice  h o u s e s  tille d  f ro m  
th e  F r e s h  P o n d .
V e rn o n  A m e s  l ia s  r e tu r n e d  to  H e b ro n  
A c a d e m y , w h e re  h e  h a s  a  p o s itio n  a s  
t e a c h e r ,  a f t e r  a  s h o r t  v a c a t io n  s p e n t  
a t  h o m e  w ith  h is  p a r e n ts .
lisa  E v a  C le m e n ts  o f  M t. D e s e r t  a n d  
M rs. C a r r ie  K e n t  o f  C a m d e n  v is ite d  a t  
A. G. A m e s ’ r e c e n tly .
R ev . a n d  M rs. M a u r ic e  D u n b a r  e n ­
t e r ta in e d  M r. D u n b a r ’s  S u n d a y  Schoo l
c la s s  fro m  7 to  10 o ’c lo c k  F r id a y  e v e n ­
ing .
T h e  p u p ils  o f  th e  H ig h  S choo l a n d  
th e i r  f r ie n d s  w ill h a v e  a  so c ia b le  in  th e  
h ig h  sch o o l ro o m  th is  F r id a y  e v e n in g . 
M isses  M a r lo n  B ro w n , E ls ie  
B e v e r a g e  a n d  M ild re d  C o o p e r co m p o se  
th e  c o m m itte e . T h e  sc h o o l h a s  v o te d  
to  h a v e  a n  e x h ib it io n  a t  th e  c lo se  o f 
th e  p re s e n t  te rm .
M r. a n d  M rs. A u g u s tu s  C a rv e r  a n d  
I M iss  O r r ie  W a te r m a n  w e re  In R o c k - 
| la n d  la s t  w eek .
T h e r e  a r e  a  fe w  c a s e s  o f  m u m p s  in
M iss F lo r e n c e  W a te r m a n  
R o c k la n d , S a tu r d a y .
I s a a c  L ea d  bet t e r  Is m a k in g  
a n d  a d d i t io n s  to  h is  h o u se .
J .  B. W ill ia m so n  Is in  to w n .
■was
No !U»r« NtnuiHi-li T ro u b le .
AH s to m a c h  tro u b le  Is re m o v e d  b y  th e  
u s e  o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . I t  
g iv e s  th e  s to m a c h  p e r fe c t  r e s t  b y  d i­
g e s t in g  w h a t  y o u  e a t  w i th o u t  th e  
s to m a c h 's  a id . T h e  food  b u ild s  u p  th e  
b o d y , th e  r e s t  r e s to r e s  th e  s to m a c h  to  
•h ea lth . Y ou  d o n ’t h a v e  to  d ie t  y o u r ­
s e l f  w h e n  t a k in g  K o d o l D y s p e p s ia  
C u re . J . D. E rs k in e ,  o f  A U envllle , 
M ich ., s a y s ,  " I  s u ffe re d  H e a r tb u r n  
a n d  s to m a c h  tro u b le  fo r  so m e  tim e . 
M y s i s te r - in - la w  h a s  h a d  th e  sa m e  
t ro u b le  a n d  w a s  n o t a b le  to  e a t  fo r  
s ix  w e ek s . S h e  lived  e n t i r e ly  o n  w a rm  
w a te r .  A f te r  t a k in g  tw o  b o t t le s  o f 
K o d o l D y s p e p s ia  C u re  s h e  w a s  e n t i r e ­
ly  c u r e d . S h e  n o w  e a t s  h e a r t i ly  a n d  
Is In /-good h e a l th .  I a m  g la d  to  s a y  
K o d o l g a v e  m e i n s ta n t  re lie f .”  S o ld  by 
W . H . K i t t r e d g e .
